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O F F I C E  O F  
T H E  P R E S I D E N T
O L D  W.  R e e d , T h . D.
To the Student Body:
Olivet Nazarene College is a Christian institution of higher learning. 
"Education With a Christian Purpose", is more than a slogan or a pious 
sentiment. It embraces, for Olivetians, a way of life which is to be 
lived through the college experience, and throughout life.
To achieve this philosophy of higher education, your faculty has care­
fully defined its institutional objectives. The whole educational pro­
gram has been tested in the light of these principles. However, the 
central focus of college religion is the student. Religion here at 
Olivet must have a large place in the college program. It must function 
to unify the entire curriculum. It must provide for experiences of cor­
porate worship. It must make available religious counsel and help to 
any who need it. It must be manifest in professors who are examples of 
scholarship and piety.
This way of higher education attempts "to assist the student in devel­
oping a wholesome and we11-integrated Christian personality, thus pre­
paring him for intelligent Christian citizenship". It attempts to 
point every student to Christ who is "the way, the truth, and the life".
This way of Christian scholarship should best fit you for a life which 
is rich, and fruitful in Christian living and service.
Sincerely your friend,
Harold W. Reed,
President
HWR:ec
P a g e  T w en ty -th ree
\V
C a b l  S. M c C l a in , M .A .
A resident of Bourbonnais and a 
familiar face around campus is our own 
Dean McClain. He holds the record of 
tenure on the campus having been Dean 
for 24 years and Professor of English for 
30 years. In his spare time he loves to 
travel. He received his M.A. from the 
University of Illinois and did further 
graduate work at Northwestern. CHARLES L. HENDERSON
Everyone is well acquainted with Mr. 
Henderson, Business Manager at O.N.C. 
His job is to see that all bills are paid; 
and he is always ready to help students 
in need by supplying them with campus 
employment. A native of Ohio, in his 
leisure time he strolls to the pond to fish.
Administration
R a l p h  E. P e b b y , P h .D .
As Registrar and chairman of the 
Department of Education, and at the 
present time pastor at First Church of 
the Nazarene in Hammond Indiana, Dr. 
Perry is loved and admired by everyone. 
He hails from Columbus, Ohio.
P a g e  T w en ty -fou r
C h a r le s  D. I de
Rev. Ide, our field secretary, spends a 
great deal of his time traveling and 
representing the school. He travels dur­
ing the summer with a quartet. He hails 
from Grand Rapids, Michigan, and loves 
to play golf and cast for the big one that 
always gets away.
W and a  L e w is  D onson , M.Th.
Mrs. Donson is our Dean of Women 
and teaches in our Department of 
Biblical Literature. It is her duty to 
“campus” all the girls who violate the 
rules of the Student Handbook. She is 
also the mother of Wanda Carol, the 
sweetheart of the campus.
P a u l  L. Sc h w a d a , M.A.
Professor Schwada, our Dean of Men, 
was born in Clarence, Missouri. In 
addition to his duties as dean he teaches 
Educational Psychology and Biblical 
Literature. His favorite pastimes are 
traveling and reading. His home is in 
Bradley, Illinois.
P a g e  T w en ty 'fiv e
R u t h  E .  G i l l e y ,  M .A .
M iss G illey  h as b e e n  our lib rarian  
s in ce  1 9 3 9 . S h e  is also  an  A ssocia te  
P ro fesso r o f  L ib ra ry  S c ie n ce . S h e  
tak es an  a c tiv e  p art in  th e  A lum ni 
A ssociation , o f  w h ich  she is treasu rer. 
In  h er spare tim e  sh e read s, sew s, 
an d  w in dow  shops.
A. B o n d  W o o d r u f f ,  P h .  D .
"C o a c h ” W o o d ru ff, so n am ed  by  
th e  A lum ni a t T ip -O ff , h a ils  from  
C olu m b u s, O h io . H e served  th e 
U n ited  S ta tes  A rm y as a C h ap la in  
d u rin g W o rld  W a r  I I .  P ro fessor 
W o o d ru ff is ch a irm a n  o f th e  D iv ision  
o f  E d u ca tio n  an d  P sy ch o lo g y  an d  is 
an  A sso ciate  P rofessor o f P sychology . 
H is fav o rite  p astim es are  a th le tics  
an d  read in g .
W i l l i a m  P. S l o a n ,  M . E d .
P ro fesso r S lo an  is an  A ssistant P ro ­
fessor o f  E d u c a tio n  and  D ire c to r  o f  
T e a c h e r  E d u ca tio n . H e  is also th e  
p rin c ip a l o f  our h ig h  school. In  
ad d itio n  to  h is d u ties a t O liv e t, P ro ­
fessor S lo an  h o ld s a p asto ra te  in 
W ilm in g to n , I llin o is , w h ere  h e lives.
E l i z a b e t h  S. E n d s l e y ,  M .A .
A lth ou g h  h er d u ties in  th e  E d u c a ­
tio n  D ep a rtm en t keep  h er bu sy , M rs. 
E n d s le y  also te a ch e s  G erm an. S h e  is 
a n a tiv e  o f  N orm al, Illin o is. S h e  has 
tra v e le d  th ro u g h  th e  U n ited  S ta tes , 
C a n ad a , and C u b a . H er fav o rite  p as­
tim e is sew ing.
N a o m i  L a r s e n ,  M . M u s .
C h airm an  o f th e  D e p a rtm e n t o f 
P ian o , M rs. L a rse n  re ce iv e d  m u sica l 
in stru ctio n  at O .N .C . an d  a t th e  
A m erican  C o n serv ato ry  in  C h ica g o , 
an d  stu d ied  u n d e r th e  la te  M ad am e 
O lg a  S am aro lf. A n  in stru cto r in  
P ed ag og y  o f P ia n o , sh e h as little  tim e 
for h o b bies.
'
I v a n  S m i t h ,  M .S .
P ro fesso r S m ith  is in  h is th ird  year 
o f  te a ch in g  a t O liv e t. H e is h ead  o f 
th e  P h y s ica l E d u c a tio n  D e p a rtm en t. 
H is fa v o rite  p astim e  is fish ing  and  
b u ild in g  hou ses. H is h om e to w n  is 
L e g o n ie r , In d ian a .
W a l t e r  B . L a r s e n ,  M u s . D .
F o u n d e r  o f  th e  O rp h eu s C h o ir, D r. 
L a rse n  is ch a irm a n  o f  th e  D iv isio n  
o f F in e  A rts an d  h as m an y  o th er 
re sp o n sib ilities . H is g rad u ate  study 
w as d on e at th e  U n iv ersity  o f  Illin o is  
w h ere  h e  re ce iv e d  a M aste r o f  M u sic  
in  T h e o ry  an d  P ian o . H e re ce n tly  
re ce iv e d  th e  h o n o rary  d e g re e  o f 
D o cto r  o f  M u sic . A t th e  p re sen t tim e  
h e  lives in  B o u rb o n n a is , Illin o is .
E l l a  L e o n a  G a l e ,  M u s. D .
A fte r  lis ten in g  to  M iss G a le  ta lk  
a fe w  m in u tes, o n e  kn ow s she is 
from  th e  E a s t. S h e ’s from  L o w e ll 
M assach u setts . S h e  is ch a irm a n  o f 
th e  O rg a n  D e p a rtm e n t an d  in  h er 
sp are m o m ents is in tereste d  in  art 
w ork  an d  flow ers.
se* e
M a r i o n  A . G a r d n e r
A frien d ly , so ft-sp o k en  lad y , re ­
sp ected  b y  th o se  w h o kn ow  her, 
is th e  w ife  o f ou r ow n D r. J .  R . 
G ard n er. S h e  c la im s P ro v id en ce , 
R .I . ,  as h er h om e c ity . A t p resen t 
she te a ch es  H ym n P lay in g  in th e  
O liv e t M u sic  D ep a rtm en t. In  past 
years sh e w as a ffilia ted  w ith  S h e r­
w ood C o lleg e  in C h ica g o  and P a sa ­
d ena  C o lleg e  in C a lifo rn ia . H er fa ­
vorite  p astim e is trav e lin g  to  spots 
o f  h is to ric  in terest.
R o b e r t  G l o v e r , S .M .D .
A ta le n ted  and w ell tra in ed  m u si­
c ia n  is our A ssistant P ro fessor o f 
M u sic  L ite ra tu re  and H istory . A side 
from  his cam p u s d u ties h e  cond u cts 
sev era l choirs in  n e a r-b y  ch u rch es. 
A m an  o f w it, d ry  h um or, and ges­
tu re, h e is liked  and ad m ired  b y  a ll 
h is stu d en ts. A  re c ip ie n t o f  various 
d eg rees, h e  is w ell versed  in  th e  
m u sica l field .
S h e l d o n  F a r d i g ,  M .M .E d .
P rofessor S h eld o n  F a rd ig , our ca p ­
a b le  B an d  D ire c to r , is ch a irm an  o f 
th e  D ep a rtm en t o f  M u sic  E d u ca tio n . 
B e fo re  co m in g  to  O liv e t in  1 9 4 9  h e 
had had exten siv e ex p erien ce  in  th e  
field o f m usic. H e re ce iv ed  his m u si­
ca l tra in in g  a t C arle to n  C o lleg e  and 
N orth w estern  U niv ersity . H e studied  
u n d er th e  m u sician  G eo rg e
L o r e n e  P e r r y ,  B . M u s .
T h e  w ife  o f  our c a p a b le  R eg istrar 
and a co n g en ia l frien d  to  ev ery­
on e, te a ch es  p ian o . In  h er sp are 
tim e  she busies h erse lf w ith  fam ily  
affa irs. S h e  re ce iv ed  a B a ch e lo r  o f 
M u sic  d e g re e  a t O .N .C . in 1 9 3 9  and 
la te r stu d ied  u n d er Jo se  E ch a n iz  at 
M illik in  U n iversity .
J e w e l l  F l a u g h e r , B .  M u s .
M iss Je w e ll  F la u g h e r , A ctin g  C h a ir­
m an o t th e  S trin g s D ep a rtm e n t, 
cam e to  O liv e t in  1 9 4 7  and  at p resen t 
serves as an  in s tru cto r in  V io lin . 
F o r  th e  p ast fe w  y ears sh e has b een  
doin g g ra d u a te  w ork  u n d er S co tt 
W illits  o f  th e  A m erica n  C o n serv ato ry  
o f M u sic . M iss F la u g h e r ’s fa v o rite  
p astim e an d  p rim e  in terest is read in g  
fiction.
G e r a l d  G r e e n l e e , M . M u s .
P ro fesso r G re e n le e , a p o p u lar te n o r 
on cam p u s, serves O liv e t in th e  c a p ­
a c ity  o f A ssistant P rofessor o f V o ice , 
an d  also as d ire c to r  o f  th e  C h a n c e l 
C h oir. H e  h ails  from  C ory d m , Io w a. 
H e  re ce iv ed  his M a ste r o f M u sic  D e ­
g re e  a t th e  A m erican  C o n serv ato ry  
an d  re ce iv e d  in stru ctio n  from  F r a n c e s  
E rn e s t. H e  lists re a d in g  an d  w alk in g  
h is fa v o rite  form s o f  re lax atio n .
W a n d a  K r a n i c h ,  M .A .
M rs. W a n d a  K ra n ic h  is an A ssist­
an t P ro fesso r o f T h e o ry  in  th e  D e ­
p artm en t o f  M u sic . S h e  re ce iv e d  h er 
b a s ic  sch o o lin g  a t O .N .C . and  th en , 
a fte r  stu d y in g  at N o rth w estern , r e ­
ce iv e d  h er M a ste r o f M u sic  D e g re e  
at th e  A m erican  C o n serv ato ry  o f 
M u sic  in  C h ica g o . M rs. K ra n ich  
spends h er le isu re  hours p lay in g  th e  
p ian o.
K e n n e t h  B a d e , B .  M u s .
M r. K e n n eth  B a d e , in s tru cto r in 
P ian o , jo in ed  th e  fa c u lty  o f th e  
S ch o o l o f M u sic  in  1 9 4 9 . H e  re ce iv ed  
his B a c h e lo r  o f M u sic  from  O liv e t 
N a z a re n e  C o lle g e  an d  at th e  p resen t 
tim e  is w orkin g  on  his M a ste r  o f 
M u sic  d e g re e  a t th e  U n iv ersity  o f 
Illin o is . H e  has a v a r ie ty  o f d u ties, 
th e  m ost o u tstan d in g  o f  w h ich  is to  
a c t as a cco m p a n ist fo r  O rp h eu s C h oir.
D a n i e l  L i d d e l l , M. Mus.
A fav o rite  am ong th e  stu d ents o f  
th e  S ch o o l o f M u sic  is M r. D an ie l 
L id d e ll. H e is P ro fessor in  th e  D e ­
p artm en t o f V o ice  and  serves as th e  
d irec to r o f th e  “ O liv e tia n s .” M r. 
L id d e ll re ce iv e d  his B a ch e lo r  o f 
M u sic  d e g re e  from  O liv e t N azaren e  
C o lleg e  and h is M aster o f M u sic  
from  th e  U n iv ersity  o f Illin o is.
£s -
A n n a  B r o w n ,  A .B .
F o r  th e  past tw o years, M rs. B row n  
h as served  as A ssistant In stru cto r in 
our A rt D ep artm en t. S h e  is th e  w ife  
o f our p resen t instru ctor o f  S p e ech . 
A sid e from  h er te a ch in g  du ties she 
cares fo r h er tw o boys. S h e  w as 
re ared  in T e rre  H au te , In d ian a , and 
ed u ca ted  a t G reen v ille  C o lleg e . F o r  
en jo y m en t sh e likes p in g  pong.
L e r o y  B r o w n ,  M .A .
P rofessor B ro w n  has b e e n  h ead  o f 
th e  D ep a rtm en t o f  S p e e c h  at O livet 
for th e  p ast tw o  years. H e w as 
b ro u g h t up in  th e  H oosier S ta te  and 
p re fers  sp eakin g  and re ad in g  for his 
p astim e. H e re ce iv ed  b a s ic  instru ction  
at G reen v ille  C o lleg e  and co m p le ted  
h is M asters in  sp eech  at th e  U n i­
versity  o f  Illin o is . A t th e  p resen t 
tim e  h e  is w orkin g  on his P h .D . 
g ree  a t B ra d le y  U n iversity .
C o r a l  E . D e m a r a y ,  P h .D .
D r. D em aray , w h o has a rep u ta tio n  
for sch o larly  a tta in m en ts , te a ch es  
C lassica l L a n g u a g e s  an d  B ib lic a l 
L ite ra tu re  a t O liv e t. A tru e  W o lv e r­
ine , he w as re ared  a t V erm on tv ille , 
M ich ig an . H e re ce iv ed  h is co lle g ia te  
tra in in g  at G reen v ille  C o lleg e  an d  at 
th e  U n iversity  o f M ich ig an . V isitin g  
m useum s an d  co lle c tin g  o b je cts  and 
p ictu res o f a n cie n t tim es provide a 
m ean s o f  re crea tio n  for his leisu re 
tim e.
W i n o n a  D a y  K e l l ,  M .A .
T o  re lax  from  te a ch in g  E n g lish , 
M rs. K e ll p re fers  re a d in g , trav e lin g , 
or co n certs . S h e  ca m e  to  O liv e t a 
y e a r  ago  a fte r  d o in g  g rad u ate  w ork 
at th e  U n iv ersity  o f K e n tu ck y . S h e  
h as d on e a g rea t w ork  am on g th e  
C h in e se  in  C h ica g o . H er h om e tow n 
is W ic h ita , K an sas.
B l a n c h e  B o w m a n ,  M .S .
M rs. B o w m an  h as b een  P rofessor 
o f E n g lish  a t O liv e t fo r sev en  years. 
B e fo re  co m in g  h ere  sh e ta u g h t in 
th e  E v a n sto n  p u b lic  schools. S h e  
likes to  cook , read  p o etry , an d  p ain t. 
S h e  w as at one tim e  a h om e m ission  
w o rk er in  th e  K e n tu ck y  M ou n tain s.
N e l l i e  O. H a r d i n ,  M .A .
M rs. H ard in  te a ch e s  F r e n c h  and 
G erm an . S h e  hails from  G reen field , 
In d ian a , and  likes a rt an d  lan g u ages. 
S h e  has tra v e le d  w id ely , h av in g  v isi­
te d  E u ro p e , M ex ico  C ity , an d  C u ba . 
S h e  has b e e n  at O liv e t fo r six y ears, 
h av in g  re ce iv ed  h er d egrees from  In ­
d ian a  U n iv ersity .
L e o  W . S l a g g ,  M .A .
A  fav o rite  p erso n a lity  on cam p u s is 
th a t o f our C h ristian  fr ie n d  an d  co u n ­
sellor, P ro fesso r S la g g . H e has served  
as in stru cto r o f S p an ish  fo r th e  past 
six years. P rio r to  b eco m in g  an  in ­
stru cto r h ere  h e  ta u g h t at F le tc h e r  
C o lleg e  in  Io w a , w h ere  h e  re ce iv ed  
his A .B . d eg ree . H e  en joy s a w ell- 
rou nd ed  sports prog ram .
D w i g h t  J .  S t r i c k l e r ,  M .S .
P rofessor S tr ick le r  is o ften  term ed  
“th e  b u siest m an o f th e  cam p u s.” y
F o r  m any years h e has sponsored  th e  p.
A u rora, and  has b e e n  a b ig  asset to  j,,
th e school on m any occasion s th rou gh  ,
h is h o b by  o f  p h otograp h y. A t th e  j
p resen t tim e  h e is ch airm an  o f our 
D ep a rtm en t o f  B io lo g ica l S c ien ce s .
C l a r e n c e  G r o t h a u s , P h .D
A s C h airm an  o f our C h em istry  D e ­
p artm en t w e h av e D r. G roth au s, 
g rad u ate  o f th e  U n iv ersity  o f K ansas. 
In  ad d itio n  to  h is te a ch in g  h e  is 
sponsor o f th e  S c ie n ce  C lu b . H e  is 
a  n a tiv e  o f L a w re n c e , K an sas, and 
in  h is sp are m om ents h e  p lays th e  
v io lin , or w orks puzzles.
i*
J a m e s  M a c k , P h .D
A b elo v e d  professor in our S c ie n ce  
D ep a rtm en t is D r. M ack , p rofessor o f 
Zoology. H e  w as reared  in  W ells- 
boro, P en n sy lv an ia , b u t c la im s W h e a ­
ton , Illin o is  as his hom e. H e re ­
ceived  his P h .D . a t O h io  S ta te , w h ere 
lie studied  u n d er D r. R . C . O sbu rn . 
l i e  gets h is n eed ed  exercise  by ra is­
ing  flow ers and g ard en in g .
M
H a r r i e t  A r n e s o n ,  M .A .
A n ew  b u t fam ilia r fa c e  on cam p us 
is th at o f M is . A rneson. S h e  has an 
a ffa b le  p erso n ality , and is w ell versed  
in th e  field  o f  E n g lish . S h e  re ce iv ed  
h er ed u catio n  at th e  U n iversity  o f 
W ash in g to n . L ik e  m any  E n g lish  te a ­
chers, h er fav o rite  p astim e is read ing.
D a v id  R i c e ,  M .A .
P ro fesso r R ic e  is th e  ch a irm a n  o f 
ou r P h ysics D e p a rtm en t. H e  is know n 
as a sch o la r in  h is field . H e  te a ch e s  
P h y s ica l S c ie n ce s , P h y sics, and  M a th ­
em atics . B e fo re  co m in g  to  O .N .C . 
h e  tau g h t at th e  U n iv ersity  o f  I l li ­
nois fo r on e y ear. O u tsid e  th e  sc ie n ce  
field  h e  en joy s re a d in g  and  eatin g .
R . W a y n e  G a r d n e r ,  M . A ., D .D .
D r. R . W . G ard n er, A ctin g  D ean  
o f S tu d en ts , com es to  us from  D rak e  
U n iv ersity . At p re sen t h e  is, in  ad d i­
tion  to  th e  d ean sh ip , ch a irm a n  o f our 
M a th e m a tics  D e p a rtm e n t. H e  d id 
p ost g rad u ate  w ork at th e  U n iv ersity  
o f  M in n eso ta  an d  at Io w a  S ta te  C o l­
leg e . In  W o rld  W a r  I I  h e  served  as 
a ch a p lin  in  th e  S ta tes  an d  in  E u ro p e .
J .  R u s s e l l  G a r d n e r ,  P h .D .
A n in sp irin g  P ro fesso r an d  lead er 
on our cam p u s is D r. G a rd n er, C h a ir ­
m an  o f th e  D iv isio n  o f P h ilo so p h y  an d  
R e lig io n . H e  is re co g n iz e d  as a 
g e n tle m an  an d  a sch o lar . H e r e ­
ce iv e d  h is M .A . at th e  U n iv ersity  
o f  S o u th ern  C a lifo rn ia , an d  h is P h .D . 
at th e  U n iv ersity  o f  Illin o is .
J .  F .  L e i s t ,  M .A .
D r. L e is t te a ch e s  in  our B ib lic a l  
L ite ra tu re  D ep a rtm e n t. H is fav o rite  
p astim e is b u ild in g  hou ses. W h e n  
desirous o f  a fr ie n d  or co u n selo r go 
to  h im , fo r  h e  en jo y s h elp in g  th ose 
w ho a re  in  need .
rJ o h n  C o t n e r ,  P h .D
T h is  is D r. C o tn e r’s first y ear at 
O liv e t. H e te a ch es  in th e  fields o f 
re lig io n  an d  p hilosop hy . T en n is  and 
fishing are  h is fav o rite  m ean s o f r e ­
laxation . D r. C o tn er an d  his insp iring 
ch a p e l m essages h av e co m e to  b e  
w e lco m ed  an d  loved  by everyone. 
H e n ow  lives a t 3 0 8  O liv e t S tre e t, 
B o u rb o n n a is , Illin o is.
S y l v e s t e r  S m i t h ,  B .D .
R ev . Sm ith  te ach es  B ib lic a l L ite ra ­
tu re in our D ep a rtm en t o f  R elig ion . 
H e is also p astor of K an k ak ee  F irs t 
C h u rch  o f  th e  N azarene . H e likes 
to  spend his le isu re tim e in read ing 
an d  teach in g .
E s t h e r  B . W e l s h ,  M .A .
M iss W elsh  has b een  a te a ch e r  o f 
B u siness A d m in istration  for th e  past 
six years. S h e  likes to trav el and to 
cook. B e fo re  com in g  to  O liv e t sh e 
tau g h t school in O hio. H er h om e 
tow n  is C olu m bu s, O hio.
P. L . L u n s f o r d ,  M .A .
P rofessor L u n sfo rd  hails from  C a r­
n eg ie , O klah om a, and is A ssistant 
P ro fessor o f T h e o lo g y  an d  B ib le . H e 
has b een  in  ch a rg e  o f th e  M otorcad es 
th is p ast year. l i e  spends h is leisu re 
tim e  w ith  his fam ily  or in flying.
H a r v e y  H u m b l e ,  M .A .
H ailin g  from  D a n v ille , Illin o is , P ro ­
fessor H u m b le  has b een  te a ch in g  
history  a t O liv e t s in ce  1 9 4 6 . H e 
rece iv ed  h is d e g re es  from  th e  U n i­
v ersity  o f  Illin o is . H is fa v o rite  p as­
tim e is fishing. T h e  H u m b le  fam ily  
lives in  B o u rb o n n a is , I llin o is .
W i l l i s  E . S n o w b a r g e h ,  P h .D
D r. S n o w b a rg er c a m e  to  O liv e t in  
1 9 4 9 . H e  te a ch e s  S o c ia l S tu d ies. A t 
th e  p re sen t tim e  h e  tak es an  a c tiv e  
p a rt in  th e  C o lleg e  C h u rch  Su nd ay  
S ch o o l, o f  w h ich  h e  is su p erin ten d ­
en t. H e  likes a th le tic s  an d  am ateu r 
p h o to g rap h y . H is h o m e to w n  is 
S y lv ia , K an sas.
L l o y d  G . M i t t e n ,  P h .D
A t th e  h ead  o f th e  D e p a rtm e n t o f 
B u siness A d m in istra tio n  is D r. M it­
te n , fro m  S p e n ce r , In d ia n a . F o r  th e  
p ast n in e  years h e  has b e e n  te a ch in g  
E co n o m ics  an d  B u sin ess A d m in istra ­
tion . In  a d d itio n  to  d u ties a t school 
h e  also sells in su ran ce . D r. M itten  
re ce iv ed  h is d e g rees a t  In d ia n a  U n i­
versity  an d  b e fo re  co m in g  to  O liv e t 
tau g h t a t M a n ch e ste r  C o lle g e  in  In ­
d ian a . H e likes to  sp en d  his sp are 
tim e  fishing.
F .  O . P a r r ,  M .A .
A fe w  y ears ago  P ro fesso r P arr le ft  
G rafto n , T e x a s  an d  ca m e  to  O liv e t 
to  te a c h  S o c ia l S tu d ie s . H e  is a c tin g  
ch a irm a n  o f  th e  S o c io lo g y  D e p a rt­
m en t. In  h is sp are  tim e  h e  likes to 
read  and  w ork in  h is g ard en . P ro ­
fessor an d  M rs. P arr a re  th e  p rou d 
p arents o f  tw o  sons, C le m  an d  K e n ­
n eth .
L e o n a r d  E . A n d e r s o n ,  M .A .
F o r  th e  p ast th re e  y ears M r. A n ­
d erson  has b een  an  in stru cto r in  
B u sin ess A d m in istration  an d  E c o ­
n om ics at O liv e t. H e ca m e to  O liv e t 
from  E a s t S t. L o u is, Illin o is , and 
now  lives in B rad ley , Illin o is . H e 
likes to  re lax  b y  w a tch in g  and en ­
jo y in g  sports.
M iss C o b u rn  ca m e to  O liv e t tw o 
years ago  to  te a c h  H om e E co n o m ics. 
H er hom e is L a tim e r, Iow a. S h e  re­
ce iv e d  h er d e g rees from  K eltz in g  C o l­
leg e  an d  Iow a S ta te  C o lleg e . In  her 
sp are tim e sh e likes to  sw im .
J e s s i e  A . C o b u r n ,  M .S .
B e t t y  M o r r i s ,  A .B .
F ro m  Sp ok ane , W ash in g to n , M rs. 
M orris ca m e th is  year as an  in stru c­
tor in  h ig h  sch o o l Sp an ish  and m usic. 
B e fo re  co m in g  to  O liv e t sh e and her 
h u sb an d  w ere  m issionaries to  th e  
M exican s. S h e  likes to  spend her 
sp are tim e co lle c tin g  coins an d  stam ps 
and  rid in g  h orseb ack .
M rs. M cC la in , th e  w ife  o f th e  D e a n , 
te a ch e s  h ig h  sch ool E n g lish  and h is ­
tory . H er tim e  is sp ent in  read in g  an d  
tak in g  ca re  o f h er fam ily — th e  D e a n , 
B a rb a ra , R u th , an d  C arol.
E u n i c e  S . M c C l a i n ,  A .B .
L a u r e n  I  S e a m a n ,  M .D .
F o r  th e  p ast th re e  years D r , S e a ­
m an  has b e e n  serv in g  as th e  co lle g e  
p h y sic ian . H e  also  h as a p ra c t ic e  in 
C h ica g o . B e fo re  co m in g  to  O liv e t h e 
w as sta tio n e d  at a  M issio n  H osp ita l. 
H e  has tra v e le d  th ro u g h  C a n a d a , th e  
U n ite d  S ta te s , P eru , an d  A rg en tin a .
R u t h  D o n a l d s o n
M rs D o n ald so n  c a m e to  us from  
L im a , O h io , an d  is assistan t D e a n  o f 
W o m en  S h e  spend s h er sp are tim e, 
w h eth e r sh e likes to  or n o t, m ak in g  
g irls go to  th e ir  room s. S h e  resid es 
in  W illia m s H all. R u t h  B  L a n e ,  R .N .
M rs. L a n e  is ou r sch o o l n urse. I t  
is h er d u ty  to  sign  a ll excu ses yd ien  
som eon e fee ls  sick  ju st b e fo re  exam s 
S h e  also likes to  b e  w ith  h er th re e  
d au g h ters. As a h o b b y  M rs L a n e  
read s p oetry .
L o is  S m i t h ,  A .B .
M rs. Sm ith  te a ch e s  G irls ’ P h y s ica l 
E d u ca tio n  an d  H ig h  S ch o o l S c ie n ce  
H er h om e tow n  is Ja c k so n , M ich ig a n . 
S h e  is k ep t bu sy  ca rin g  fo r h er son, 
T erry , b u t likes to  sew  d u rin g  leisu re 
hours
M a m i e  M . D a v is
M rs. D av is is from  D rex e l, M is­
souri. S h e  is C h ap m an  H all H ou se 
M o th er . S h e  en joys h u n tin g , fishing, 
and  w ork in  h a n d icra ft. S h e  and M r. 
D avis h av e trav eled  exten sively  
th rou g h  C a lifo rn ia  an d  a lon g  th e 
M ex ican  b ord er.
M a r i e  W e n t z
H ailin g  from  E lw o o d , In d ian a , this 
is M rs. W e n tz ’s first year as d ie tician . 
As a p a stim e  sh e likes hand w ork . 
Sh e  a tten d ed  th e  M issionary  T ra in in g  
In stitu te  in  N y ack , N ew  Y ork, and 
re eeiv ed  h er ee rtifie a te  as a d ie tie ian  
from  th e  N ew  Y ork In s titu te  o f D ie -  
te ties .
P age T hirty-eigh t
J e a n  W . O l s o n
T h is  is M rs. O lso n ’s first year as 
A ssistant R e g is tra r  a t O livet. S h e  is 
p a rticu la rly  in terested  in young p eo ­
p le . H er travels h av e  tak en  h er 
th rou gh  Y ellow ston e, th e  Sou th ern  
S ta te s , an d  W est V irg in ia . H er hom e 
tow n is H arv ey , Illin o is.
H a r r is o n  O . D a v is
M r. D avis is C h ap m an  H all H ou se 
F a th e r . H e h ails from  D rexe l, M is­
souri, and is a n  A lum nus o f B e th a n y . 
“P op ” likes to  spend his sp are tim e 
h u n tin g  and trap p in g  b ig  gam e. H e 
an d  M rs. D av is resid e  a t R oom  12 5 , 
C h ap m an  H all.
J a m e s  R . J o h n s o n ,  M .A .
“Jim m y ” , as h e is ea lled  b y  ev ery ­
on e, is a n a tiv e  o f B o u rb o n n a is. T h is 
is his first year as A ssistant L ib ra ria n . 
L a s t  year h e w as n ig h t lib rarian  a t 
our N azaren e  C o lleg e  in  P asad en a. 
A lth ou g h  h e  has little  sp are tim e he 
likes to  sp en d  w h at h e  h as, sw im ­
m in g  and  ea tin g  steak  an d  eh erry  p ie.
C a r r o l l  N ic h o l s
E d w a r d  B r o d ie n
A lth ou g h  h e  has th e  re sp o n sib ility  
o f k eep in g  th e  cam p u s h ea te d , 
ligh ted , an d  in  g e n e ra l re p a ir , M r. 
B rod ien , our e n g in eer , is alw ays 
arou nd w h en  n eed ed . H e an d  M rs. 
B ro d ien  h av e  re a re d  th re e  sons, tw o 
o f w hom  are  m  th e  n avy  an d  th e  
oth er is m arrie d  an d  lives in  B o u r- 
bon nais.
y i i a  I n  t e n a n c e
M r. N ich o ls is th e  sch o o l carp en ter. 
I t  is his d u ty  to  do  a ll th e  b o ard , 
saw , h am m er, an d  n ail bu sin ess 
a rou n d  th e  cam p u s. M r. an d  M rs. 
N ich o ls h av e  a fa m ily  o f tw o  boys 
and  one girl.
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W e s l e y  B e n t l e y
C om ing  from  th e  S ta te  o f M assa ­
chu setts “W e s ” B e n tle y  has u n d er­
tak en  th e  trem en d o u s task  o f C u s­
tod ian. H av in g  c h a rg e  o f a ll th e  
stu d ent jan ito rs, h e  m u st see  th a t 
th ings a re  k e p t c lea n . S in ce  M rs. 
B e n tle y  is ca sh ier a t O .N .C . “W e s ” 
lets h er ta k e  ca re  o f th e  fam ily  
finances.
A l b e r t  B l o o m
M r. B lo o m  is ou r lan d scap e g a rd ­
en er. I t  is h is d u ty  to  ta k e  c a re  o f  a ll 
th e  p lan ts, trees , an d  shru bs. Y ou 
w ill also find  h im  c le a n in g  th e  w alks 
ev ery  sn ow y m orn ing . H is h om e 
tow n  is S h e lb y , O hio .
F r a n c is  L a n g h o l f f
F r a n c is , our n ig h t w a tch m a n , has 
th e  re sp o n sib ility  o f ou r sa fe ty  an d  
secu rity . A fte r  ch a s in g  th e arm y  o f 
O liv e t m ales from  th e  g irls ’ d orm  at 
1 0 :3 0 ,  h e re tires  to  h is  h u t to  c a tc h  
th e  g irls an d  fe llas sn eak in g  o u t o f 
th e  dorm  fo r a q u ic k  sn ack  a t th e  
“P u p .”
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Freshman Class History
The Freshman Class, the class of 1956, began with an enrollment 
of 273. This was their first start on the road of life at Olivet, so to 
help guide their class they elected Robert Squires as President, 
Clarence Fukushima as Vice-President, Mary-Birchard as Treasurer, 
and Nancy Shimabakura as Secretary. Later when Nancy had to 
leave school, Lena Green was elected to take her place. Professor 
Greenlee was chosen class sponsor.
They soon learned that experiences at Olivet are many and varied. 
The Sophomores introduced the Freshmen to campus life through a 
Labor Day, which amounted to their doing several projects around 
the campus. On the afternoon of the Labor Day, they were asked to 
give a talent program, which gave them an opportunity to display some 
of the fine ability of the Freshmen. On Labor Day evening the 
Freshmen were guests of the Sophomores at a party given in their 
honor. In the second semester the Freshmen gave the Sophomores a 
party in return for the Freshman Labor Day party.
The members of the new class were soon in the spotlight both in 
f music and in sports. They brought fresh enthusiasm to the campus 
activities, especially in the field of athletics.
S h ir le y  S e a l D av id  C lem  D o n n a  S te in in g e r
P au l F r a n k  B e v e r ly  G iese lin an  C e c il In m a n
M a rg a re t C om bs W illa rd  D e W itt  D o ris  S m ith
H a rlan  E lse
E d n a  T h o m p so n  
L y n n  V an A ken
I
C aro ly n  E c k le y  
W illia m  W in e g a r 
P h ilip  C arlson
P a tr ic ia  B u c k  P ly n n  P erm ock  L e o  Jo h n sto n
M arv in  T h ill  Ja m e s  H ow ard  M a x in e  D aw son
L o w e ll S ta le y  Su san  B rile s  C lin to n  M c L o u th
E v e ly n  C ra ig  
O ra  S m ith  
A v on lea  W ood s
D o n a ld  M ey erin g  
L e la h  R ich ard s 
R ich a rd  S te id e l
R ich a rd  T im m er 
F r a n c e s  G ran d y  
Ja n e t  H u b e r
B e v e r ly  H ick ler 
P au l S tin n e tte  
S a lly  O lson
P a g e  F o rty -n in e
F E le a n o r V est 
H arold  N ew by 
G lad y s E lle n
N orlyn  B ro u g h  
B e v e r ly  B u rto n  
T h o m a s M ilb y
M a rk  W ic k e r  
M a rg ie  G ra b le  
R o b e rt A g an
K ath ry n  H orn er 
R o b e rt C ra b tre e  
M ary  Say ers
D o n a ld  Jo h n so n  
R u sse ll W o o d b e ck  
T h o m as R o a rick
P h yllis M orrison  Ja m e s  K nox 
L e la h  L o ck m a n  L e n a  L e o n a rd  
C o lleen  W o o te n  R o b e rt B o w m an
Paqe F i f t y
M y rtle  V est 
R a y  M orford  
R ich a rd  B ro o k s
A lfred  N eilsen  
Ja n e t  C ollin s 
E lw o o d  K ap p en
P a g e  F ifty -o n e
C h lo e  B e lla m y  V irg in ia  P a ce
R u th  P eters  H ild a  H u rd le
E ile e n  W illia m s L e ro y  Je n k in s
W illia m  V a n M e te r  
Jo h n  H en d erson
N a n cy  S h im ab u k u ro
D en n is  H ill 
A rd ith  H u n t 
D u a n e  H u nt
E a r lin e  M arv in  
D a v id  P riest 
B a r b a ra  S tro n g
M arily n  G ran g er
M ary  L o u  M ille r 
M a rie  F o ssle r
Pane F ifty -tw o
f
D a le  M e tc a lf
I  J j ±
E s th e r  S h a n y fe lt
F ra n k lin  G arton B a rb a ra  P asko
P h illip  M ille r  Ja u n ita  K eys
B ru c e  P h illip s N orm a B lo ch b e rg e r
G len n  H arm on K en n eth  D o ern er
M arslia ll Sm art
M yra W ick stro m
K en n eth  U n d erw ood  
D elo res M artin
D o n ald  M itten  
P au l M urrah  
Su san  M vers
G ra ce  P u sch e l C aroly n  H ite  K e n n e th  N eid erh iser R u th  B a x e n d a le  L o w e ll Se h o re y
R u th  H o u seh o lter 
M a ry  B .rc h a rd
Ja m e s  S h rid e r Ja n e t  M ell 
F o r d  M ille r A lm a E a k e r
Ja m e s  C rook  
Jo a n n e  C u tn aw
M arily n  S ta rk e y  
L e s te r  H art
A d a M a e  T n m b le  
E v e ly n  H o llan d  
C aroly n  H olland
E lto n  H ou se 
M a rce lla  P h illip s 
Je a n  W illia m s
P a g e  F ifty - th r e e
M ary L in to n  C h ester B a rn e s  E th e l  D av is  R osem ary  Je w e ll R h e a  B u ch a n a n
R o e b e lle  H au g h t L lo y d  P a tterso n  Ju a n ita  B e an b lo sso m  E ile e n  H u tson  K ath e rin e  Yogi
C lifto n  C arw ile  H erm in e  M on k R o b e rt  M ey er B a rb ra  C h am b ers  C a ro l LoCKWOod
P a g e  F ifty - fo u r
I
Jo  A n n  M an n in g  
D a ry l W illia m s 
Jo h n  N eff
R u th  D ilw o rth  
Je ro m e  D ale s  
W e n d e ll K izzee
L e n a  G re e n  Ja m e s  S tep h en s C a ro l B u rr is  M orris S c u tt  F r e d a  H aw k
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Sophomore Class
In the fall of 1951, a group of nearly 200 freshmen appeared on 
the Olivet Nazarene College campus with mixed emotions. They were 
anxious for Campus life and yet fearful of its rigors. The warmth of 
Christian friendship extended to them soon melted these fears and 
200 green freshmen began to feel “at home.” This process was 
quickened by a party given them by the Student Council and by the 
“never-to-be-forgotten” Freshman Work Day. The class soon adapted 
itself to campus ways and became an active part of the college life.
They chose as their leaders for the first year of their stay at 
Olivet: Millard Reed, president; Jack Bamell, vice-president; Barbara 
Bell, secretary; Joyce Cavender, treasurer; Dave Miller, Student 
Council representative. Professor Leroy Brown was selected as class 
sponsor. The officers considered their new positions both an honor 
and a responsibility. Together sponsor, officers, and class began this 
journey of college life at Olivet Nazarene College.
In February the Freshmen presented to the Sophomore Class a 
“Leap-Year” party which proved with emphasis their ability to 
organize, work, and entertain. Also in February, the athletes of the 
class took second place in the class basketball tournaments.
This year, being Sophomores, they prepared themselves again for 
another journey through Olivet’s roads of life. They felt themselves 
a part of the college now and chose as their officers to lead them in 
the second year Millard Reed, president; Wayne Gallap, vice-president; 
Barbara Bell, secretary; Harvey Calloway, treasurer; Jac* Barneil, 
student council representative. Soon after the class had organized 
their forces they descended upon the Freshmen to introduce them to 
the Freshman Labor Day. In spite of inclement weather, the Labor 
Day, through the hard work and co-operation of both sophomore and 
freshman classes, was a success.
The Sophomores have tried in every way this year to create that 
atmosphere of Christian fellowship for the new Freshmen which they 
themselves had enjoyed the previous year.
The Sophomore Class is proud of past accomplishments but not 
satisfied, for it is an alert, progressive class, always eager to accomplish 
more in even a finer way. It is with dependence upon God that the 
class looks down the road into the future expecting greater accom­
plishments both intellectually and spiritually at Olivet.
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M A R JO R IE  S H R U M  
C in cin n a ti, O hio
F L O R E N C 1 E  B R E E N
L a u re n ce v .lle , Illin ois
W IL L A R D  S T O N E  
T o le d o , O hio
M IL L A R D  R E E D  
H an n ib a l, M issouri
H A R R Y  R O M E R IL  
In d ian ap olis , In d ian a
K A T H E R IN E  S H O E M A K E R  
G reen field , O hio
P A U L  B E L T  
C aled o n ia , O hio
B A R B A R A  L A R S E N  
S terlin g , C olorad o
C A L V IN  M A T H E W S  
G a len a , Illin o is
P a g e  S ix ty
p a u l  M cC u l l o u g h
A lexan d ria , In d ia n a
B E T T Y  R IC H A R D S  
S t. C lo u d , F lo rid a
D O L O R E S  S T E E L E  
W a rre n , O h io
A L L E N  D A C E  
O d in , Illin o is
P a g e  S ix ty -on e
JA M E S  P A T E  
B ra d le y , Illin o is
G E O R G E  B A K E R
W h ite  P ig eo n , M ich ig an
N A N C Y  T E S C H  
M id lan d , M ich ig an
C L Y D E  C A R P E N T E R  
R id g e v ille , In d ian a
R O S E M A R Y  S H E E T S  
A v illa , In d ian a
M A R V IN  C R O O M S  
D a y to n , O h io
f
R U F U S  S A N D E R S  
K an k ak ee , Illin ois
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C A M IL L IA  M A R S H  
A lb an y , In d ian a
S H I R L E Y  S T R I C K L E R  
B rad ley , Illin o is
E L S I E  M O R S E  
M id lan d , M ich ig an
C A R O L  L U S K  
F o sto ria , O hio
JO S E P H  W IL S O N  
M u n cie , In d ian a
D O R O T H Y  B E N H A M  
M ason , M ich ig an
D O N A L D  W A T S O N  
R ead in g , O hio
P a g e  S ix ty -tw o
A L B E R T A  T H O M A S  
T a y lo rv ille , Illin o is
M A R V IN  H O F F E R T  
S ik esto n , M issouri
P A U L  C A N E N  
B e rn e , In d ian a
ID A M A R IE  F O U S T  
A n d erson , In d ia n a
B E T T Y  F O L K E N S  
S to ck to n , Illin o is
L O W E L L  O B E R L A N D E R  
T iffin , O hio
H E L E N  B O S  
E a s t  D e tro it , M ich ig a n
E D W A R D  P E E L  
B e d fo rd , In d ia n a
B A R B A R A  B E L L  
D e tro it , M ich ig an
P a g e  S ix ty -th ree
P a g e  S ix ty - fo u r
M A R IE  I-IA R T L IN E  
Kankakc?e, Illin ois
M A R JO R IE  D e B O O Y
O skaloosa, Iow a
W E N D E L L  P A R S O N S  
E u rek a , Illin ois
E V E L Y N  A R M S T R O N G  
E d o n , O h io
E U G E N E  M O R G A N  
D a n v ille , Illinois
S H IR L E Y  H A M IL T O N  
K okom o, In d ian a
B A R B A R A  T H O M P S O N  
T a y lo rv ille , Illin o is
C . M IC H A E L  H U T C H E N S  
B a ta v ia , O hio
A L L A N  T H O R N
W a p e lla , Sask ., C an ad a
F L O Y D  K A N IP E  
C a d illa c , M ich ig a n
E V A N G E L IN E  L A N E  
K an k ak ee , Illin o is
B E T T Y  N A U M A N  
M are n g o , O h io
D A V ID  R O B B IN S  
G len d a le , O h io
N A O M I C O M B S  
M arse illes , I llin o is
W IL L IA M  C O IL
B e a rd sto w n , Illin o is
G R A C E  R E X R O T H
O sk aloosa , Iow a
A R T H U R  E V A N S  
D a n v ille , I llin o is
W A N D A  T E R R Y  
C in c in n a ti, O h io
P ag e S ix ty -fiv e
P a g e  i> ix ty -six
P A U L  R E A D E R  
G eo rg eto w n , Illin o is
F R A N C E S  C Y P E R T  
F lo re n c e , A labam a
JE A N  SC H R A Y  
G en ev a , O hio
B E T T Y  R A M E Y  
P o rtlan d , In d ian a
R U S S E L L  C L A R K  
K an k ak ee , Illin o is
D A V ID  M I L L E R  
C olu m bu s, O hio
G L E N N A  N A N C E  
C ed arv ille , O h io
E U G E N E  A N D E R S O N  
F ra z ey sb u ry , O h io
N O R M A N  Z U R C H E R  
B e rn e , In d ian a
JA C K  B A R N E L L  
S tu rg is, M ich ig a n
G E R A L D  P A R K E R  
E v a n sv ille , In d ia n a
B E V E R L Y  P E T E R S O N  
K a n k a k ee , Illin o is
F A Y E  W IL L IA M S O N  
C in c in n a ti, O h io
E A R L  M A R V IN  
A kron , O h io
M A E  S P E A R M A N  
K eoku k , Iow a
N A D IN E  R IP P E R  
B e th a n y , O k lah o m a
D A V ID  T H I L L  
S to ck to n , Illin o is
P a g e  S ix ty -sev en
R O B E R T  W A S S O N  
C arey , O hio
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E U G E N E  H O U C H IN  
M itch e ll, In d ian a
L O W E L L  P R A T E R  
W a tse k a , Illin o is
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A R L E N E  A L B R E C H T  
A sh ton , Illin o is
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G L A D Y S  S M IT H  >
Su m m erfield , Illin ois
M A R T H A  S H E L L E R  
A lb an y , In d ian a
V IR G IN IA  W IL L IA M S  
C olu m b u s, O hio
P a g e  S ix ty -e ig h t
T H O M A S  S H O R T  
In d ian ap olis , In d ian a
D O R IS  A N D E R S O N  
B o u rb o n n ais, Illin o is
F R E D  B O R G E R  
C h arito n , Iow a
M A R IL Y N  C L A R K  
H y attsv ille , M ary lan d
R IC H A R D  S T E V E N S O N  
H am m o nd , In d ian a
M A R Y  R U B L E
B lo o m in g to n , In d ia n a
N E I L  W IS E M A N  
D e tro it , M ich ig an
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H A R V E Y  G A L L O W A Y  
C o lu m b u s, O h io
P a g e  S ix ty -n in e
R U T H  T H O M A S  
L im a , O hio
D O R E T T A  W IL S O N  
M itc h e ll, S o u th  D a k o ta
C O Y  H O U S T O N  
O w osso, M ich ig a n
B A R B A R A  C U N N IN G H A M  
H a n n ib a l, M issou ri
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W A L T E R  M IR A C L E  
A lus, K en tu ck y
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R O B E R T  S T E V E N S  
W ash in g to n , D .C .
E A R L  A R M S T R O N G  
E d o n , O hio
C L I F F O R D  S T O N E  
M iam isb u rg , O hio
V IC T O R  P E T E R S  
V ird e n , Illinois
K 1
L
P a g e  S ev en ty
D O N A L D  P IC K E N S  
O ttu m w a, Iow a
M A R Y  E L L E N  Q U IC K  
G ran v ille , O hio
R A Y  M A R R IA G E  
G eo rg eto w n , Illin o is
J A N E T  K O C H  
G len d ale , M issouri
JA M E S  W O O D R U F F  
P o n tia c , M ich ig a n
A R T H U R  S A L IS B U R Y  
L a p e e r , M ich ig a n
W IL L IA M  P IR T L E  
F la t  R iv er , M issouri
L O W E L L  F I S H E R
R ed w o o d  F a lls , M in n eso ta
P a g e  S ev en ty -on e
H E R B E R T  S C H IL L E R S T R O M  
L o ck r id g e , Io w a
E D G A R  J E W E L L  
B o u rb o n n a is , I llin o is
B E R N IC E  W IL L F O N G  
U n iv ersity  P ark , Io w a
L I L L I A N  L O N G M A N  
D e tro it , M ich ig a n

Junior Class History
September 1950 saw 265 green freshmen from all over the.nation walking, 
hitchhiking, driving, bussing, and railroading toward Kankakee, Illinpis. These 
were to be the class of 1954.
They faced their new life in College with anticipation. Orientation week 
proved to be a realization of a lifelong ambition. On organization day they 
gathered in Howe Chapel where they selected the officers of their army for the 
collegiate offensive. They selected Jack Jones as Commander-in-Chief; Jack Bell 
as Veep; Jack Sutherland as Ambassador to Student Council; Rae Nell Payne as 
Secretary of the Treasury; and Donna Hay as Secretary of the general.
No sooner had they completed their class elections than, bang! they were 
in basic training, sometimes known as initiation. They survived this ordeal 
which helped to prepare them for the spring highlight of the year, the “Mid-. 
Century Review.” This Review was the annual party for the Sophomore class, 
and proved to be a long------------program!
As Sophomores in 1951 they introduced the Freshman Labor Day, a substitute 
for the outlawed initiation. On organization day all the officers were re-elected 
except two. These were replaced by Robert Ragan as Veep and Charles Pauley 
as Delegate to the Student Council. Their new sponsor was Stick or Stuck 
Slagg. Their activities were at a minimum and were concentrated on saving 
money for their Senior year.
Approximately 135 of their depleted ranks returned to battle in September 
of 1952. They declared “The class of 1954 is the best class at O. N. C.”
As Juniors their officers in the army included Jack Jones, Donald Carpenter, 
Charles Pauley, Phyllis McGraw, Eunice Hurt. “Stick or Stuck” Slagg was still 
sticking with the class of 1954.
On September 23rd in preparation for the Junior Sneak, the Juniors left 
campus in broad daylight and convened at two local churches. Up to this point 
no junior had been caught. Then some snoopy seniors located the buses. This 
discovery wouldn't have been fatal itself; but disaster struck from another^quarter! 
Senior Sponsor Strickler led two new Juniors to believe that he was “Stick or 
Stuck” Slagg and in this belief they led him directly to the church, where some of 
the Juniors were hiding. This discovery, however, did not spoil the good time 
for the Juniors. And although they were dead tired after: staying all night in 
First Church, Chicago, and seeing the sights of Chicago, they visited the Breakfast 
Club where the class commander made the famous “It's Free!” speech. Stick or 
Stuck” Slagg put new spirit in the group with his original composition “The Stamp 
Act,” two lines of which are:
“For this the Seniors may want to stamp us,
But I remember last year, they didn’t even get off campus.”
Since “all’s well that ends well”, it was a successful sneak!! After their return the 
Seniors gave them a nice party, refreshing their memories of the preparation for 
departure.
Another important activity of the year was the Junior-Senior Banquet. And 
with that last important party the Juniors look forward to an even more successful 
Senior year at their old Alma Mater, Olivet, as they travel its many roads of life.
W O O D R O W  L E E Z E R
d istin c tiv e ; g e n tly  p crsu as- 
s ive ; g en erou s; ru gged.
JA M E S  S H E C K L E R
ten o r; h e lp fu l; gen u in e ; c o n ­
sisten t C h ristian .
H A R O L D  H O H N E R
p erp etu a l ta le n t; g estu res; 
b a ch e lo r ; m u sician .
L E A H  D E L L  P H IL L IP S
en ch a n tin g  ch a rm ; extraor- 
d in arilly  ta le n te d ; b rig h t 
r v m : F .T .A . nrexv.
M A R Y  A N N  W IN E G A R  
likes m u sic ; lo q u a c ­
ious; m ood y; M ich i­
g an d er.
C H A R L E S  P A U L E Y  
good groom in g ; “bu sy 
as a b e e ;” en th u sias­
t ic ;  “id e a l” cam p aig n ­
er.
JA C Q U E L IN E  S P E N C E R  
O l i v e t ’ s sp ortsw om an -in - 
c h ie f ; ap p rec ia tes  a rt; g ood - 
n a tu red ; m u sic  ed . m ajo r.
JA C K  JO N E S
Ju n io r-p re x y ; b u sin ess­
lik e ; stu d iou s; firm  
conv ictions.
P a g e  S ev en ty - fo u r
R IC H A R D  E D W A R D S
read y  to  h e lp ; b ea m in g  
p erso n a lity ; S p a rta n  
c h e e rle a d e r; A u rora 
bu sin ess m an ag er.
C H A R L E S  T A Y L O R   ^
p h ilo sop h er; “B u g sy ” ; 
“ S a c k -R a t” ; h a ils  from  
O h io .
D A R R E L L  H O L L A N D  
gets aro u n d ; m aste r o f 
g estu res ; dorm  d e b a t­
er; re p o rte r.
E L I Z A B E T H  S M IT H  
e ffic ie n t lib ra ria n ; n e a t; 
w in n in g  w ay s; p lea d ­
in g  sim p lic ity .
C A R O L Y N  H E L M S  
a lw ay s h e lp fu l; fu n - 
lo v in g ; “ H o o sier” ; likes 
to  c u t up .
D O N A L D  M A L M S T R O M  
rare  b e tra y a l o f fe e lin g s ; 
re fin ed ; ca m e ra  fien d ; 
p o lite  m an n er.
D O N A L D  M A T H E W S  
se lf-co n fid e n t; w h im ­
s ica l; sports d e v o te e ; 
m arried .
F A Y E  T A Y L O R
ind u striou s; sw eet p e r­
so n a lity ; fr ie n d ly ; fu ­
tu re  te a ch e r .
Pat/e S ev en ty -fiv e
"T
R U T H  M c C L A IN
“d ark ey es” ; low ,
sooth ing v o ice ; m u sic­
a lly  in c lin ed ; sp on ­
tan eou s co n v ersa tio n a l­
ist.
P a g e  S ev en ty -s ix
a
D A V ID  C R A IG
a ll- ’rou nd good fe llo w ; tak es life  
seriou sly ; h o m e-lo v in g ; co n se­
cra te d .
JO Y C E  F U L L E R
re serv ed ; good C h ristian ; sw eet 
sp irited ; fou rth  floor m onitor.
D A V ID  P E T R I E
sy m p a th e tic ; t r a n s i ­
to ry ; qu estio n in g  and 
h o n e st; fam ily  m an.
A L L E N  W IL S O N
sin ce re  te stim o n y ; h u m b le ; 
frien d  in  tim e o f need .
M A R IL Y N  A N T H O N Y  
d i l i g e n t ;  con sisten t 
C h ris tia n ; P .K . from  
O h io ; con scien tiou s.
E U N IC E  H U R T
ca lle d  m ission ary ; e f ­
fic ien t sec re ta ry ; d e ­
p e n d a b le ; w orks in  th e 
lib rary .
H U G O  B R O O K S  ^
easy -g o in g ; good w orker; “ B u c k ­
ey e ” ; apt.
M A R IL Y N  C O T N E R  
sense o f  h u m o r; good 
m ixer; h an d y  w ith  th e  
b ru sh ; w in n in g  sm ile.
R IC H A R D  L O G A N  
th o u g h tfu lly  d e lib e r ­
a te ; p ra c t ic a l; q u ie tly  
c h e e rfu l; generou s.
N O R M A  C R A IG
“b ig  ey es” ; sterlin g  
c h a ra c te r ; w arm  h e a r­
te d ; d ev o ted  to  D av e .
R O L L A N D  K E R N S
ca lle d  to  p re a ch ; serio u s-m in d ed ; 
lik e a b le ; b e lo n g s to  T ru d ie .
O L IV E  H A L L
h ap p y ; lo y a l fr ie n d ; p leasan t 
w ay s; te a ch e s  school.
D E A N  D A C E
strong , silen t ty p e ; sh y sm ile ; 
h e s ita n t; lik e a b le  p erson ality .
G E O R G E  S M IT H
d e ep  sp iritu a lity ; q u ie t ; s in ce re ; 
to  kn ow  h im  is to  like  h im .
R O B E R T  L E W T E R  
d ev o ted  to  G o d ; dy­
n am ic , prom isin g m in ­
iste r; “ R e d ” .
C H A R L E S  S T E V E N S  
h ap p y -g o -lu ek y  m an ­
n er; o b lig in g ; co m ­
bin es w ork w ith  
seh ool; read y  sm ile.
P H Y L L IS  B A L L
b lo n d e; fu ll o f p ep ; 
lik e a b le  p ersonality  
w ith  little  g irl v o iee ; 
D o n ’s w ife .
L O IS  F U L L E N
e a p a b le  w orker; read y  
to  h elp , q u ie t; d ep th  
o f spirit.
C H A R L Y N E  H A T C H E R
u n p re d ic ta b le ; w arm  sm ile ; n ice  
to  kn ow ; spoken for.
N O R M A N  R O H R E R
lev e l-h ead e d  d isp osition ; p ersis­
te n t ; c h e e rfu l; natural.
O R V I L L E  R E E S
frien d ly ; s in cere  and unassu m ­
in g ; sh y -d ig n ity ; eo n g en ia l air.
N A O M I S T U F F L E B E A M
p ian is t; a sm ile for ev ery o n e ; 
a C h ristian  exam p le; p leasan t 
m ann er.
P a g e  S ev en ty -e ig h t
W A L T E R  F R A K E S
o p e n -h e a rte d ; n a tu ra l; p u rp ose­
fu l; co n g en ia l.
E R M A  S H A N K
p e tite ; crisp  an d  o rd erly ; naive: 
b e lo n g s to  M erle .
P H Y L L IS  M c G R A W
v e rsa tile ; p a in less m on ey-extrac- 
to r ; co n scien tio u s stu d e n t; m u ­
sica lly  in c lin ed .
W A L T E R  L O F T I C E
good  p re a ch e r ; a fr ie n d  to  valu e: 
p leasan t m an n er; cou rteou s.
D O N A L D  K E E L IN G  
stu d iou s; good fo r  a 
la u g h ; tra n s fe r  s tu d en t; 
op in io n ated .
S A M U E L  P A R T O N  
m a t u r e  re flec tio n s; 
p ra c tic a l w ay  o f doin g 
th in g s ; re lia b le ; seri-
L a D O N N A  S T U B B S  
re fre sh in g  h u m or, neat: 
com es fro m  Io w a; self- 
re lia n t.
V I O L E T  S IM O N
re serv ed  fr ie n d lin ess ; 
a p t; d o m estic  ca p a ­
b ility ; m arrie d  to  R ex.
P age S even ty -n in e
L -
P a g e  E ighty
R O B E R T  W E L L
co m p ete n t; so ft-sp o k en ; g e n tle ­
m anly  d ep o rtm e n t, a lw ays w ill­
ing to  h elp .
W A Y N E  S M IT H
stead y  C h ristian ; G o d -co n scio u s; 
friend ly  w ays; un d erly in g  m is­
chievousn ess.
JA M E S  M I L L E R
sta b le ; stra ig h t-fo rw ard ; 
and d e p en d ab le  w orker; 
m an.
F E R N  W IN N E  t
a ca d e m ic  in terests ; “b a b y -s it­
te r” ; co n scien tio u s , from  M ich i­
gan .
ca p a b le
B e tty ’s
W IL L IA M  N IC H O L S  
p leasan tly  cou rteou s; 
fu tu re m in ister; ev en - 
te m p ered ; easy-goin g.
M A R V IN  D O N A L D S O N  
good co n v ersatio n alist; 
surprisin g h u m or, o u t­
door sp ortsm an; T re - 
v e cca  tran sferee .
R U T H  S H E A R R E R  
p leasin g  p erso n a lity ; 
en g ag in g  sm ile ; p ra c ­
tica l, b u t fu ll o f life ; 
im p ecca b le  n eatness.
F O R R E S T  S T O L L  
m arried  m an  seldom  
seen  arou nd cam p u s; 
refined  m an n er, d e ­
voted  life ; hard  w or­
ker.
*
M A R IL Y N  M A T T A X
ch a ra c te r is t ic  g ig g le ; E d d ie ’s 
h er m an ; b a n d -b o x  ap p e a ra n ce ; 
lig h t h ea rted .
H A R O L D  G U S T A F S O N
re d h e a d ; w h olesom e a ttitu d e ; 
d ig n ified  re serv e ; ru ns p ro jec to r .
G E O R G E  D E N L IN G E R
ren d ers fav ors fre e ly ; u n o b tru ­
sive ; u n a ffe c te d ; C aro lin e .
S T A N L E Y  B E N N E T T
effic ie n t h u sb an d ; g e n u in e ; ex ­
a c tin g ; co n scien tio u s d isc ip le- 
sh ip .
W E S L E Y  B E N T L E Y  ^
fa m ily  m a n ; in d u stri­
ous w o rk er ; u n ru ffled ; 
liked  b y  all.
D O N A L D
W IL L IA M S O N
h an d so m e; n e a t in  
d ress; p resid en t o f  
T ro ja n  so c ie ty ; p rou d  
“p a p a .”
W A L T E R  S M IT H  W A N D A  T A Y L O R
loyal O h io a n ; loves dark  h a ir ; c a lm ; p er-
life ; “w h ere ’s M a rg e ?” ; s is te n t; c o n s e c r a t e d
likes to  te a se . life .
P a g e  E igh ty -on e
W A Y N E  T ID D
m arried  m an ; u n d erstan d in g
frien d ; serious p h ilosop hy o f 
l ife ; stead y.
L E O N A R D  S K O D A K
fam ily  re sp o n sib ilities ; u n co m ­
p rom ising ; b la n d ; earnest.
R U T H  K R A M E R
p ersisten t; hails from  O h io ; likes 
b ird s; C h ristian  devotion .
D O R O T H Y  D IN E S
q u ie t m an n er; fou nd  in  th e  
bo o k sto re ; th orou gh ness; “m ay I 
h elp  you ” attitu d e.
JO S E P H  G E N N A R O  
b u sin essm an ; n ice  gu y; 
jo v ia l; accom m od atin g .
P A U L  S P E A R  C A R L  S E L F R I D G E
L  p leasan t; scru p u lou s; co m p ete n t; d i s c r e e t ;
w orthv id eals ; in ter- C h ristian  effectiv en ess;
■  ested  'in  o thers. w illing  to  b e  o f ser-
m
H A R R Y  S O W A R D
n ice -lo o k in g ; d e te r­
m ined  w ork er; q u iet 
and u n assu m in g ; a l­
w ays h elp fu l.
L O W E L L  N 1 A L L IE T T
read y  stu d en t; re lax ed  m an n er; 
co n sisten t liv in g ; m atu re  sco p e.
G E O F F R E Y  O S B O R N E
c h e e rfu l; co n cea ls  a rare  c h a r­
a c te r ; th o u g h tfu lly  co n s id e ra te ; 
th in k er.
V I O L E T  S C H O E N W E T T E R  
g en u in ely  s in ce re ; te a ch in g  is 
h er p ro fessio n ; good so ftb a ll 
p la y e r ; d ilig en t.
M A R G E R Y  K Y G E R
la d y -lik e ; re tic e n t ; tra n s fe r  stu ­
d e n t; a m ica b le .
C H A R L E S
M cC u l l o u g h
ex u b era n t; u n m istak e- 
a b le  op in io n s; In d ia n  
b a sk e tb a ll sta r; read y  
w it.
E D W IN  B R I E D E N  
serious m o m e n ts ; tru e , 
h u m b le  C h ristia n ; c a ll­
ed to  p re a ch ; h ard  
w orker.
M A R V E N  JO N E S
a c a d e m ic  seriou sness; 
c a p a b le ; in d u striou s; 
g en tlem an ly .
F R A N K  F I T Z G E R R E L  
e n e rg e tic ; ch e ery  p e r­
so n a lity ; d ry  h u m o r; 
likes to  sing.
P a g e  E ig h ty -th re e
/X
I
W A L T E R  M IN G L E D O R F F  
com es from  th e  S o u th ; en th u s­
iasm  fo r life ; o p tim istic ; easy­
going.
L E O N  S E A L E R
sta b le , stra ig h t-fo rw ard  s in ce r­
ity ; in ten t; good con v ictio n s.
M E R L IN  M O O R E
g o o d -n atu red ; reserv ed ; a tru e 
fr ie n d ; p leasan tly  cou rteou s.
W IL L IA M  S M IT H
d im in u tiv e ; m arita l co n ten tm en t; 
ca re fre e  m an n er; n atu ral.
JA M E S  L Y O N S
d r a m a t i c ;  p lay fu l 
m ood s; salesm an  or 
b a rb e r ; con sid erate .
L e M O Y N E  L E A S
“P u d g e” ; C h ristian  life  
as th e  h ig h est serv ice ; 
un d erstan d in g  fr ie n d ; 
lik eab le .
D O N N A  IM E L
en g ag ed ; sw eetn ess is 
h er v irtu e ; h o m eco m ­
in g  a tten d a n t; a lad y
R IC A R D O
F E R N A N D E Z
p r o g r e s s i v e ;
tru stw orth y ; fa ith fu l to  
G o d ; b u rd en  fo r h is 
cou n try .
R IC H A R D  B U R N E T T  
co n g en ia l; tw ink le  in 
h is ey e ; alw ays a 
seek er for tru th ; a lert.
P an e E ig h ty - fo u r
R O N A L D  S M IT H
b elo n g s to  D o ris ; ta ll ;  serious 
ou tlook  on life ; slow  sm ile.
D O N N A  H A Y
ca rrie s  re sp o n sib ility  w e ll; n ice  
to  kn ow ; in tereste d  in  oth ers; 
m in ister’s w ife  to  b e.
M A N U E L  C E R A L D E
b u sin ess asp iran t; co n g en ia l 
m an n er; k e en  in s ig h t; a ca d e m ic  
in terests .
D E A N  C O X
q u ick -s ilv e r  m ood s; u n h u rried  
a p p ro a ch ; su rp risin g  h u m or; o r­
ig in al.
R U S S E L L  W IC K L A N D  
m an  o f few  w ord s; 
th o u g h tfu l; m arried  
m an ; fr ie n d ly .
R O R E R T  F E R G U S O N  
“ H o o sier” ; m arried , d e ­
te rm in e d  p erse v e ra n ce ; 
v ision  fo r th e  fu tu re .
D O N A L D  C A R P E N T E R  
C h ristian  id e a ls ; h ead s 
th e  M .D .A .; casu al 
m an n er; lov e fo r  life .
R IT A  S A Y E R S
ou tw ard ly  reserv ed ; 
h ard  w o rk er; a p p re ­
c ia te s  a rt an d  likes to  
d raw .
W A R R E N  C A M P R E L L  
sy stem a tic , a cco u n tin g  
b ra in ; u n flin ch in g ; re ­
lia b le .
P an e E iy h ty -fiv e
P a g e  E ig h ty -six
A t ^ s s ;A - ^ '
Senior Class History
On September 9, 1949 some 260 Freshmen entered the halls of Olivet 
Nazarene College. It took a long time to get acquainted with their new schedule, 
professors, fellow classmates, and the upperclassmen, but the hardest thing to 
get acquainted with was the Sophomores and their famous words, “Freshman 
Initiation.” By the end of the third week every Freshman had become well 
acquainted. Yes, the Sophomores did a commendable job of working, scaring, and 
punishing the green slaves. Never in the history of Olivet Nazarene College had 
there been so many pigtails, high-heeled shoes, and green-haired, black-eyed 
freshmen. By the end of the day the Freshmen felt that they were well initiated.
The Freshmen Class chose as their class officers: Hardy Powers, president; 
James Ingalls, vice-president, Lois Johnson, secretary; and Merrill Johnson, 
treasurer.
The next fall the Sophomores came back well acquainted with college 
environment. It was fun, planning and keeping the Freshmen in suspense. 
Everyone knew “It’s coming” and the question was “When????” The second year 
went smoothly under the leadership of Richard Neiderhiser, president; Richard 
Alderson, vice-president; Martha Morris, secretary; and Harriet Boughan, 
treasurer.
A successful (?????) Junior Sneak on September 24, 1951 started off a busy 
junior year. After speeding away in the Kankakee City Bus the Juniors spent 
the day in Chicago, visiting museums, going to a ball game, and taking a cruise 
on Lake Michigan. After nursing their battle scars and ragged nerves the Juniors 
made preparations for the all-school Halloween Party. The theme was, “The 
Legend of Sleepy Hollow.”
In the Spring the Juniors were the guests of the Seniors at an interesting 
party. The Juniors returned the hospitality at Teibels restaurant at the Junior 
and Senior banquet. Rev. William Eckel was the guest speaker. During their 
Junior year Richard Neiderhiser again served as their president; Carl Baker, was 
vice-president; Martha Morris, secretary; and Laura Craig, treasurer.
The first event of importance during the Senior year was, as usual, the Junior 
Sneak. After two weeks of suspense, one afternoon on September 23, 1952, the 
Juniors left for their sneak to Chicago. In their confusion they almost took with 
them a number of the Seniors including the Senior class sponsor. The Seniors 
were glad to report a perfectly successful catch.
In March the Seniors gave a delightful musical program to the Juniors. In 
return the Juniors gave the Seniors a very hospitable and entertaining banquet.
This year’s officers of the Senior class were: president, Donald Durick; 
vice-president, Rose Ann McAllister; secretary, Lorraine Hughes; and treasurer, 
Calvin Johnson.
P a g e  E ig h ty -sev en
Seniors
______________________________________________   . c
P a g e  E igh ty -eigh t
D O N A L D  D U R IC K  
C o u n cil B lu ffs , Iow a 
B u s in es s  A d m in is t r a t io n  M a jo r  
C lass P resid e n t 4 ;  C o m m erce  C lu b  
3 , 4 ;  B rass T r io  3 , 4 ;  G lim m erglass 
B u sin ess M an ag er 3 ; S p artan  S o ftb a ll 
1, 2 , 3 , 4 ;  “O ” C lu b  1, 2 , 3 , 4 , B u s i­
ness M an ag er 3 . P resid en t 4 ; W h o ’s 
W h o  4 .
D O U G L A S  D E A N  M c A D A M S  
N ew  H am p sh ire , O hio 
T h e o lo g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; 
S p a rta n  F o o tb a ll  3 , 4 ;  S o cio lo g y  C lu b  
1, 2 ;  S c ie n c e  C lu b  2.
V E R A  H E N D R IC K E R  
A ren zv ille , Illin ois 
E d u c a t io n  M a jo r  
“O ” C lu b  1, 2 , 3 , 4 ;  F .T .A . 3 , 4 ; 
S p artan  B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ;  S o ftb a ll 
1, 2 , 3 , 4 ;  S tu d en t T e a c h e r  3.
D O N A L D  JA M E S  
C o u n cil B lu ffs , Iow a 
Z o o lo g y  M a jo r  
T ro ia n  F o o tb a ll  1. 2 ;  Socio lo g y  C lub 
4 ; S c ie n ce  C lu b  3 , 4 ;  F .T .A . 4 .
M I L D R E D  B O O T H  
Ja sp e r , In d ian a  
E n g lis h  M a jo r  
E n g lish  G u ild  3 , 4 ;  S o cio lo g y  C lu b  
3 ; M issionary  B a n d  1, 2 , 3 , 4 ;
F .T .A . 4 , V ice  P resid en t 4 ;  W .R .A . 
C o u n cil 3 , 4 , P resid en t 4 ;  S tu d en t 
C o u n cil 4 ;  T ip -O ff Q u een  4 ; W h o ’s 
W h o  4 .
C L IF F O R D  M c C L A ID  
N ew  H am p sh ire , O hio 
M u sic  E d u c a t io n  M a io r  
O rp heu s 2 , 3 ; S tu d e n t Instru ctor 
4 ;  M in isteria l F e llo w sh ip  4 .
P H Y L L IS  G O T S C H A L L  
Z anesville , O hio 
P r a c t ic a l  T h e o l o g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; 
D au gh ters o f M a rth a  A nn W in e s 
2 , 3 , 4 ;  L in g u is tic  S o c ie ty  4 ; M is­
sion ary  B a n d  4 .
H E L E N  W A L T E R  
C ard in g to n , O h io  
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
L ingu istic S o c ie ty  1, 2 ;  S c ie n c e  C lu b  
1, 2 , F .T .A . 4 .
Seniors
H A R R IE T  B O U G H A N  
C h ica g o , Illin o is  
P ia n o  M a jo r  
O rch e stra  1, 2 , 3 , 4 ; M u sic  E d u ca to rs  
C lu b  1, 2 , 3 ;  C lass T re a su re r  2 ;  
O rg an  G u ild  3 , In te rn a tio n a l R e la ­
tion s 1 ; S tr in g  T rio  2 , 3 .
M A R T H A  M O R R IS  
N ew  H am p sh ire , O hio  
M u sic  E d u c a t i o n  M a jo r  
C lass S e c re ta ry  2 , 3 ;  C h a n c e l 3 ;  
M u sic  E d u ca to rs  C lu b  3 , S e cre ta ry  
3 ;  W .R .A . C o u n cil P re s id e n t 3 ;  B a n d  
3 ; In d ia n  T ra c k  3 ; “O ” C lu b  3 , 4 .
Patje B iy h ty -n in e
D O N A L D  B E L L  
D e tro it , M ich ig a n  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  M a jo r  
B a n d  1, 2 ,  3 ;  Q u a rte t 1, 2 , 3 ;  In d ian  
B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ;  F o o tb a ll  1 , 2 , 
3 , 4 ;  “ O ” C lu b  2 , 3 , 4 .
K E N N E T H  E . H A W K IN S  
N ew  A lb an y , In d ian a  
P s y c h o lo g y  M a jo r  
O rp h eu s 1 ; V ik in g s 1 ; A m bassad or 
Q u a rte t 2 ;  S tu d e n t R e p re se n ta tiv e  o f 
B o u rb o n n a is  F ir e  D e p t. 2 , 3 , 4 ;  
S e cre ta ry  o f L y ce u m  4 ;  W h o ’s W h o  4 .
JU A N IT A  M A R S H A L L  
C h ica g o , Illin o is 
B u s in es s  A d m in is t r a t io n  M a jo r  
C o m m erce  C lu b  2 , 3 , 4 ;  S c ie n ce  C lu b  
2 , 3 ; S c ie n c e  C lu b  2 , 3 ;  S o cio lo g y  
C lu b  4 .
L O R A  H IA T T  
B lu fo rd , Illin ois 
B io lo g ic a l  S c ie n c e  
F .T .A . 4 , T re a su re r  4 ;  S c ie n ce  C lu b  
4 ; H istory  C lu b  1, 2 , S tu d en t In ­
stru cto r 2 , 3 , 4 ;  H om e E co n o m ics  
C lu b  2 ; In d ia n  B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , 
4 ;  S o ftb a ll 1 , 2 , 3 , 4 ,  T ra c k  2 , 3 , 4 ;  
“O ” C lu b  2 , 3 , 4.
P a ge N in ety
D O N A L D  B A L L  
C in cin n a ti, O hio 
B u s in e s s  M a jo r  
O rp h eu s 1, 2 , 3 , 4 ; C o m m erce  C lu b  
1, 2 , 3 , 4 ;  S p a rta n  F o o tb a ll  1, 2 .
C H A U N C E Y  C H A M P IO N  
L a n sin g , M ich ig a n  
P h i lo s o p h y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 ;  
P la to n ia n  P h ilo so p h ica l S o c ie ty  2 , 3 , 4 .
Seniors
L O IS  G U L L E T T  
M t. V ern on , O hio 
S o c ia l  S c i e n c e  M a jo r  
S o cio lo g y  C lu b  3 , 4 ;  F .T .A . 2 , 3 , 4; 
O rp heu s C h o ir 1, 3 , 4 ;  T re b le  C lef 
1, 3 ;  G irls’ T r io  2 , 3 ; C h a n ce l C h oir 2,
I
L O R R A IN E  H U G H E S  
M id lan d , M ich ig a n  
E n g lis h  M a jo r  
C lass S e cre ta ry  4 ; H om e E con om ics 
C lu b  2 ; E n g lish  G u ild  1, 2 , 3 , 4, 
S e cre ta ry  4 .
'i
Seniors
I B ________
L E S L I E  JO R D A N  
O ttu m w a, Io w a  
T h e o lo g y  M a jo r  
M in is te ria l F e llo w sh ip  2 , 3 , 4 .
P a g e  N in ety -on e
C A R O L  JO R D A N  
O ttu m w a, Iow a 
H is to ry  M a jo r
r o s e  a n n  M c A l l i s t e r
M u llik en , M ich ig a n  
S e c o n d a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
O rp h eu s C h o ir, 1, 2 ,  3 ,  4 ,  V ice  P resi­
d e n t 4 ,  F  T  A. 2 , 3 , 4 ;  S o c io lo g y  C lu b  
2 , 3 , 4 ,  W .R  A C o u n c il 2 , 3 , 4 ;  
Sp a rta n  S o ftb a ll  4 .
JA M E S  IN G A L L S
D es M o in e s , Io w a  
S p e e c h  M a jo r  
S tu d e n t C o u n cil 3 , 4 ,  C lass V ic e ­
P re s id e n t 3 ,  S tu d e n t P ra y er B a n d  
P resid e n t 4 ,  M in is te ria l F e llo w sh ip  
3 , 4 ,  P resid e n t 4 ,  A u rora A sso cia te  
B u sin ess M a n a g e r 2 ,  D e b a te  C lu b  3 , 
O rp heu s C h o ir 1 , Q u a rte t 1, 2 ,  W h o ’s 
W h o  4 .
O  G E R A L D  G R E E N  
S t L o u is , M issouri 
T h e o lo g y  M a jo r  
P resid ent o f  A sso cia ted  S tu d en ts 4 ,  
C lass P resid e n t 1, 2 ,  M in isteria l F e l ­
low ship 1 , 2 , 3 , 4 ,  V ic e  P resid e n t, 
P la ton ian  P h ilo so p h ica l S o c ie ty  1, 2 , 
3 , 4 , V ice  P res id e n t, S tu d e n t P ray er 
B a n d  2 , W h o ’s W h o  4 .
|
K E N N E T H  T .  H A W K IN S  
B e rn e , In d ia n a  
P r a c t ic a l  T h e o lo g y  M a jo r
L L O Y D  B . T R O T T  
K an sas C ity , M issouri 
T h e o lo g y  M a jo r
V E R A  D e  B R U L E R  
G riffith , In d ian a  
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
M ission ary  B a n d  1, 2 , 3 , 4 ;  W .R .A . 
C o u n cil 4 ;  S o cio lo g y  C lu b  3 , 4 ;  
F .T .A . 3 , 4 ;  In d ian  B a s k e tb a ll 1 , 2 , 
3 ; B a s e b a ll 1, 2 , 3 .
G A R D N E R  W A L M S L E Y  
St. P e tersb u rg , F lo rid a  
C la s s ic a l  L a n g u a g e s  M a jo r  
L in g u is tic  S o c ie ty  3 , 4 , V ice -P resid e n t 
3 , P resid en t 4 ;  C h a n ce l C h o ir 2 ; 
W h o ’s W h o  4.
C A R R O L L  R . V O IG T  
Iow a F a lls , Iow a 
B u s in es s  A d m in is t r a t io n  M a jo r  
C om m erce C lu b  3 , 4 , P resid en t 4 ;  
d .D .A . C o u n cil, S e cre ta ry -T re a su re r  
i; “O ” C lu b  3 , 4 ;  O liv e t C o n ce rt 
B a n d  3.
V E N I C E  B . R O B B IN S  
B ra d ley , Illin o is 
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r
D A V ID  E . C R A IG  
B ra d ley , Illin o is 
B u s in es s  A d m in is tr a t io n  M a jo r  
C o m m erce  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ;  “O ” Club 
2 , 3 , 4 ;  T ro ja n  S o ftb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; 
B a s e b a ll 1, 2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a ll 1, 2,
P a g e  N in ety -tw o
Senkrs
M A R G A R E T  S M IT H  
F a irfie ld , Iow a 
E n g lis h  M a jo r  
F .T .A . 4 ;  S c ie n c e  C lu b  2 , 4 ;  E n g lish  
G u ild  1, 2 , 4 ,  S e cre ta ry  2 , V ic e ­
P resid e n t 4 ;  L in g u is tic  S o c ie ty  2 , 4 ;  
G lim m erg lass 4 ;  C h i S ig m a R h o  4 ; 
“O ” C lu b  2 , 4 ;  T ro ja n  B a s k e tb a ll 2 , 
4 ;  S o ftb a ll  2 , 4 .
K A T H E R IN E  L E G G E E  
C h ica g o , I llin o is  
S c ie n c e  M a jo r  
S c ie n ce  C lu b  2 , T re a su re r  2 ;  L in ­
g u istic  C lu b  1 ; W .R .A . C o u n c il 1, 2 , 
3 ;  F .T .A . 1 , 2 , 3 ;  S tu d e n t In s tru c ­
to r 4 .
P a g e  N in ety -th ree
M A R Y  JA N E  M c L A U G H L IN  
W in ch e s te r , In d ian a  
E le m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a jo r  
C h an ce l C h o ir 3 ;  O rp h eu s C h o ir 2 , 
4 ; W .R .A . C o u n c il 2 , 3 ;  F .T .A . 3 , 4 .
JO  A N N E  M A JO R  
L an sin g , M ich ig a n  
S e c o n d a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
O rpheus C h o ir 2 ;  W .R .A . C o u n cil 2 , 
4; H isto rica l S o c ie ty  2 ; S tu d e n t C o u n ­
cil 3 ; E n g lish  G u ild  4 ,  F .T .A . 4 ;  
C hapel C o m m itte e  4 ;  W h o ’s W h o  4 .
R O B E R T  S A M U E L S O N  
O ttu m w a, Io w a  
E n g l is h  M a jo r
Seniors
F L O Y D  D . T U R N E R  
M t. V ern o n , O h io  
T h e o lo g y  M a jo r
W IL A IN E  K A U F F M A N  
C aro , M ich ig an  
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
S o cio lo g y  C lu b  4 , V ice -P res id e n t 4 ;  
C h i S ig m a R h o  4 ;  E n g lish  G u ild  4 ; 
G lim m erg lass S ta ff, F e a tu r e  E d ito r  4 ; 
In d ia n  S o ftb a ll  4 .
B A R B A R A  H IL D R E T H  
D a y to n , O hio 
B u s in e s s  M a jo r  
F .T .A . 3 , 4 ;  C o m m erce  C lu b  2 , 3 , 4 ; 
O rgan  G u ild  4.
P A U L  M A R K  P U S E Y  
Ja ck so n , O h io  
T h e o lo g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  2 , 3 , 4 ;  P la - 
to n ian  P h ilo so p h ica l S o c ie ty  3 , 4 ; 
C h a n ce l C h o ir 1 ; “O  ’ C lu b  2 , 3 , 4 .
D E N N IS  K IP P E R  
S h en an d o ah , Iow a 
T h e o lo g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  3 , 4 ;  Sp artan .
L A U R A  E . C R A IG  
St. L o u is , M issouri 
C h e m is t r y  M a jo r  
C lass T re a su re r  3 ; S c ie n ce  C lu b  1, 2, 
3 , 4 ;  B a sk e tb a ll 1 ; N .Y .P .S . G eneral 
S e cre ta ry  3 , T reasu rer 4.
G E R T R U D E  K E R N S  
F lin t ,  M ich ig an  
P s y c h o lo g y  M a jo r  
W .R .A . C o u n cil I ; E n g lish  G u ild  3; 
L in g u is tic  S o c ie ty  3 ; F .T .A . 4 .
P ag e N in e ty - fo u r
Seniors
C A L V IN  JO H N S O N  
O ttaw a, Illin o is  
S e c o n d a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
Class T re a su re r  4 ;  F .T .A . 1, 2 , 3 ; 
Tro jan  B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ;  B a s e b a ll 
1, 2 , 3 ;  S o ftb a ll 1, 2 ;  F o o tb a ll  1, 2 .
H A R O L D  T . C U R L  
B o u rb o n n ais , I llin o is  
S o c io lo g y  M a jo r  
itudent C o u n cil T re a su re r  4 ,  S o c io l­
ogy C lu b  2 , 4 ,  P resid e n t 2 , 3 ; M in - 
stcrial F e llo w sh ip  2 , 3 ,  4 ;  P u b lic  
vffairs 4 , S e cre ta ry -T re a s u re r  4 ;  
Vho’s W h o  4 .
Seniors
P a g e  N in ety -fiv e
SA R A H  E . S W A F F O R D  
G osp ort, In d ia n a  
S o c io lo g y  M a jo r  
So c io lo g y  C lu b  3 , 4 , S e c r e ta r y -T re a s ­
u rer 4 .
D O N A L D  T U R N E R  
O sk aloosa , Io w a  
T h e o lo g y  M a jo r  
T ro ja n .
V E R N O N  S A L D E E N  
P axto n , Illin o is  
S o c io lo g y  M a jo r  
T ra n s fe r  stu d en t 3 ;  O rp h eu s C h o ir  3 .
L A U R A  F O R IN A S H  
C o lu m b u s, O h io  
S p e e c h  M a jo r  
D a u g h te rs  o f  M a rth a  A nn W in e s 4 ;  
P re s id e n t 4 .
R A C H E L  M c C L E A R Y  
B o u rb o n n a is , Illin ois 
M a t h e m a t ic s  M a jo r
W IL L IA M  C . K E L L E R  
M u n cie , In d ian a  
T h e o lo g y  M a jo r
G A Y L O R D  R IC H  
C o u n cil B lu ffs , Iow a 
T h e o lo g y  M a jo r  
S c ie n ce  C lu b  1, 2 ; C lass V i c e - P r e s ^  
d e n t 1, 2 ;  M in isteria l F e llo w sh ip  
3 , 4 ;  In d ian  C h eerlea d e r 1 ; “O ” C lu  
C h eerlead e r 1.
:
H E L E N  B R A D L E Y  
W a u k esh a , W isco n sin  
Z o o lo g y  M a jo r  
S tu d e n t M issionary  B a n d  1, 2 .
H A R R IS O N  S H IR A  
L u d in g to n , M ich ig an  
S p a n is h  M a jo r  
S c ie n ce  C lu b  1 ; L in g u is tic  C lu b  2 ;
F .T .A . 3.
V E R L A N D  G A M B R E L  
In d ian ap olis , In d ian a  
T h e o lo g y  M a jo r
P a g e  N in ety -s ix
Seniors
C A R L E T O N  B A K E R  
D e tro it , M ich ig a n  
P s y c h o lo g y  M a jo r  
itu den t C o u n cil R e p re se n ta tiv e  4 ; 
C lass V ice -P re s id e n t 3 ;  Q u a rte t 2 .
C H E S T E R  M E Y E R IN G  
C h ica g o  H eig h ts , Illin ois 
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
lim m erglass S ta ff 2 , 3 ;  F .T .A . 3 , 4 .
S e n m r s
P a g e  N in ety -sev en
D O U G L A S  S . T R U D E A U  
K a n k a k ee , Illin o is  
A p p l i e d  V o ic e  M a jo r  
O rp h eu s C h o ir 4 ;  F .T .A . 4 .
D O R O T H Y  B . E R IC H  
N orw ood , O hio 
T h e o l o g y  M a jo r  
M in is teria l F e llo w sh ip  2 , 3 , 4 , S e c ­
re ta ry  3 ;  D a u g h te rs  o f  M a rth a  A nn 
W in e s 3 , 4 , P resid e n t 3 .
F R E D  K E R N , JR .
P ittisfie ld , Illin o is  
S e c o n d a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
C h i S ig m a  R h o  4 ; M issio n ary  B a n d  
4 ; F .T .A . 4 .
D O N N A  M . L E G G O T T  
K an k ak ee , Illin o is  
C h e m is t r y  M a jo r  
S c ie n ce  C lu b  4 .
L O R E T T A  B A R K E R  D A C E  
P ortsm ou th , O hio 
Z o o l o g y  M a jo r  
S p a rta n ; F .T .A . 2 , 3 ;  S c ie n ce  C lu b  
1, 2 , 3 ;  C h i S ig m a R h o  3 .
L E O N A R D  B A Y L E R  
Sp rin g fie ld , Illin o is 
P h i lo s o p h y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; S tu ­
d en t P astor 1, 2 , P la to n ia n  P h ilo so p h ­
ica l S o c ie ty ; T ro ja n  F o o tb a ll  1, 2 , 3, 
4 ;  “O ” C lu b  1, 2 , 3 , 4.
L O U IS  J .  B E H R  
G eorg etow n , B ritish  G u ian a , S . A. 
P s y c h o lo g y  M a jo r  
S tu d en t M ission ary  B a n d ; M in isteria l 
F e llo w sh ip ; S o cio lo g y  C lu b ; H istory  
C lu b ; D e b a te  T ea m .
A N N  W Y N N  
C u lv er, In d ian a  
P ia n o  M a jo r  
B a n d  1, 2 ; O rch estra  1, 2 , 3 , 4 ;  O r­
p heus C h o ir 3 , 4 ;  M ad rig a l 4 ; W .R .A . 
C o u n cil 4 .
R O G E R  B . R O L L IN S  
L o w e ll, M ich ig an  
P s y c h o lo g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  1, 2 , 3 , 4 ; H is­
to r ica l So cleW  1; In tern a tio n a l R e­
lations 1.
P ag e N in ety -e igh t
Seniors
§
L E W I S  R  S H E C K L E R  
B u rlin g to n , Io w a  
M u s ic  E d u c a t io n  M a jo r  
O rp h eu s C h o ir 1 , 2 , 3 ,  V ik in g  C h o n  
1, 2 , 3 ,  T e n n is  C h am p io n  1, 2 ,  B a s ­
k e tb a ll 1, 2 , 3 ;  F o o tb a ll  1 ; T ra c k  2 , 
3 , 4 ,  F .T  A 4 , In d ia n , “O ” C lu b  3 , 4 .
H A R L O W  H O P K IN S  
F lin t , M ich ig a n  
M u s ic  E d u c a t io n  M a jo r  
G h m m erg lass S ta ff  1, 2 , 3 ,  M u sic  E d ­
u ca tio n  C lu b  3 , V ice -P re s id e n t 3 , 
O rp h eu s C h o ir 1, 2 , 3 , 4 ,  O rch estra  
1 , 2 , 3 , 4 ,  B a n d  1, 2 , 3 , 4 ,  W h o ’s 
W h o  4
H A R O L D  J  Y O C H IM  
D o w a g ia c , M ich ig a n  
T h e o lo g y  M a jo r  
M inisterial F e llo w sh ip  3 , 4 ;  W h o ’s 
W h o  4
E D S A L J  M A T T A X  
M en d on , M ich ig a n  
M u s ic  E d u c a t i o n  M a jo r  
O rp h eu s Q u a rte t 1, 4 ,  V ik in g  Q u a r­
te t 2 , 3 , O rp h eu s C h o ir  1, 2 , 3 , 4 , 
O rch estra  2 , 3 , B a n d  1, 2 ; M u sic  E d ­
u ca to rs ’ C lu b  2 , 3 , 4 ,  S p a rta n  S o c i­
e ty  P resid e n t 4 ,  “O ” C lu b  4 , S p a r­
ta n  B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , i ,  S o ftb a ll 1, 
2 , 3 ,  B a s e b a ll  1, 2.
O R A L  C O O P E R  
R a n to u l, I llin o is  
P s y c h o lo g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip .
P a g e  N in ety -n in e
JO Y  A R L E D G E  
O ln ey , Illin o is 
E le m e n t a r y  E d u c a t io n  M a jo r  
C lass T re a su re r  1; C lass S e cre ta ry  2 ;
F .T .A . 3 ; L in g u is tic  S o c ie ty  1 ; W .R .A . 
2 ; In d ian .
JA M E S  R . L E O N A R D  
W in ch e ste r , In d ian a  
E n g lis h  M a jo r  
A u rora E d ito r  3 ; F .T .A . 2 , 3 ;  M in ­
isteria l F e llo w sh ip  2 , 3 , 4 ;  E n g lish  
G u ild  2 , 3 , 4 ;  W .O .N .C . 1, 2 , 3 ; D e ­
b a te  1, 2 ; A pollo  Q u arte t 2 , 3 ;  S tu ­
d ent C o u n cil 3 ;  T ro ja n  B a s e b a ll 1, 2 , 
3 , 4 ;  O rp heu s 1, 2 , 3 , 4 .
P A U L  W H IT E  
R ich m o n d , Illin ois 
T h e o lo g y  M a jo r  
V ik in g  M ale  C h oru s 1, 2 , 3 ;  O rpheus 
C h o ir 2 , 3 ; M in isteria l F e llo w sh ip  3 , 
4 ;  M .D .A . C o u n cil 4 ;  Sch o o l Q u artet 
2,’ 3 , 4 ; “O ” C lu b  S e cre ta ry -T rea su re r 
4- In d ian  S o c ie ty  P resid en t 4 ;  T ra ck  
3 , 4 ;  Sw im m in g 4 .
D E L M A R  D R A V E N S T A T T  
L a n sin g , M ich ig a n  
T h e o l o g y  M a jo r  
M in isteria l F e llo w sh ip  2 , 3 ; M issio n ­
ary  B an d  2 , 3 .
O P A L  JE A N E  R O B IN S O N  
H olly , M ich ig an  
S p e e c h  M a jo r  
G lim m erg lass S ta ff 1; C h i S ig m a Rho 
1, 2 , 3 , 4 , P resid e n t 4 ; V arsity  D eb a te  
1, 2 , 3 , 4 ;  F .T .A . 1, 2 , 3 , 4 ;  M in iste­
ria l F e llo w sh ip  4 : P la to n ian  P hilo­
so p h ica l S o c ie ty  4 .
Seniors
P age O n e  H undred
S E N IO R S  N O T  P IC T U R E D
R A Y M O N D  A M O R E  
JO H N  B A L T Z  
A R L E N E  B E Y E R  
G E N E V I E V E  B O U R K  
P A U L  B R E N N E M A N  
O S C A R  B R E W E R  
O P A L  B R R O W N  
R U T H  B U N Z E L  
V IC T O R  D O N E R  
L O IS  E N G L E  
L E T H A  H A M M O N D  
H A Z E L  K E E N E  
M A R G A R E T  L O U T H A N
M I L D R E D  M A Y E S  
F L O S S I E  M O R R IS O N  
R IC H A R D  N E I D E R H I S E R  
M A R IE  O ’C O N N O R  
D O N A L D  P A D G E T T  
M I L L I E  P R O E G L E R  
R A M O N  R IC H A R D S  
JA M E S  S H R O N T Z  
D O R IS  S M IT H  
C L A R A  T A Y L O R  
C A R O L E  T H O M P S O N  
B O N N IE  T U R L E Y  
D O R O T H Y  T U R N E R  
F L O R E N C E  W IL L IA M S
P a g e  O ne H u n d red  O ne
W IL L IA M  L E G G E E  
W h e a to n , Illin o is  
P o s t  G r a d u a t e  
O rp h eu s C h o ir 1, 2 . 3 , 4 . T re a su re r  3 , 
4 ;  B a n d  1, 2 , 3 , 4 , P re s id e n t 2 , 4 ;  O r ­
ch e stra  2 , 3 , 4 ;  Q u a rte t 2 , 3 , 4 ;  M u sic  
E d u c a to rs  C lu b  2 , 3 , 4 , P resid e n t 4.
B E T T Y  S T E E N B E R G E N  
Iro n to n , O h io  
P o s t  G r a d u a t e  
O rch e stra  2 , 3 , 4 ;  O rp h eu s C h o ir 1, 
2 , 3 , 4 ;  G a le  O rg an  G u ild  3 , 4 ;  C h i 
S ig m a  R h o  3 , 4 ;  S o c io lo g y  C lu b  4 .
JA M E S  M U L L IG A N  
K a n k a k ee , Illin o is  
P o s t  G r a d u a t e
P a g e  O ne H u n d red  Tw o
% < = r  s ^ * g t s s ^  ^
:e N o t  P lc tu T e  - .•tesident.
W IL L IA M  E .  R E IN B O L D
P ale stin e , I llin o is  
C lass P re s id e n t 3 ;  M in is teria l 
F e llo w sh ip .
Undergraduates
C A R L  B . M O R R IS  H A R O L D  G E E D IN G  W IL L IA M  C O L L IN S  P H IL  H U L L
,  1 ( 0 0 . 0 *  
G\»sS
W A Y N E  A L B R IG H T  O R V I L L E  H A R R O L D  C L I F F O R D  S C H U L T Z  E M E R Y  M O Y E R
P a g e  O n e H u n d r ed  T h ree
Faue O n e H u n d red  P ou r
Seniors
M A R C E L L A  W R IG H T  
C lev e la n d , O h io  
M issionary  B a n d ; H ig h  S ch o o l 
C h o ir; Ind ian .
D O N A L D  B O N D  
H am m o n d , In d ian a  
H ig h  S ch o o l C h oir.
M A R IL Y N  L A N E  
K a n k a k ee , Illin o is 
S tu d e n t C o u n cil R e p re se n ta tiv e ; 
O rp h eu s C h o ir , H ig h  S ch o o l 
C h o ir ; In d ian .
JA M E S  K R A U S S  
St. M a ry ’s, O hio 
M ission ary  B a n d ; M in is te ria l 
F e llo w sh ip ; In d ian .
JO H N  B R IT T O N  
M t. Z ion, Illin o is 
H ig h  S ch o o l C h o ir; P ia n is t fo r 
E v a n g e la ire s  Q u a rte t; A u rora 
S ta ff; Sp artan .
S A N D R A  I D E  
K a n k a k ee , Illin o is  
H ig h  S ch o o l C h o ir; T ro ja n .
E L E A N O R  M I L L E R  
C h ica g o , Illin o is  
S e n io r class secre ta ry ; 
S ch o o l C h o ir, In d ian .
H igh
V I O L E T  JE R O M E  
M ish aw ak a , In d ian a  
S e n io r  class v ice -p resid en t; 
S p a rta n  B a sk e tb a ll.
N A D IN E  H IL L M A N  
M iam isb u rg , O hio 
S e n io r class p re sid en t; A cco m ­
p an ist to  v o ice  lesson s; H igh  
S ch o o l C h o ir; T ro ja n .
D O N A L D  G O O D W IN  
M a ld en , M assach u setts  
Ju n io r .
P a g e  O ne H u n d red  F iv e
l i

. . . Co/I y; e f'&stor 
. . . Revivals and
. .  .  Religious Clubs . . . Chap®I Crossroads
i
R e l g i o n
A D M IN IS T R A T IO N
**$• a
V 4 - ” ,
OuX
College
P a ito x
R e v
Our college pastor came to us in December from a pastorate 
in Toronto, Ontario, Canada. This was the St. Clair First Church 
of the Nazarene. He is a graduate of Northwest Nazarene College 
and was assistant pastor and music director at the First Church 
of the Nazarene in Nampa, Idaho. After serving a pastorate at 
the First Church in Vancouver, British Columbia, he became 
President of Canadian Nazarene College and filled that position 
for three years. His parents were pioneer holiness people in home 
mission work in Montana for forty years. Rev. and Mrs. Nees 
have four children, Thomas 15, Ronald 13, Lois 12, and Carol 8.
P a g e  O ne H u n d red  E igh t
College Church of the
O LIVET NAZARENE COLLEGE
KANKAKEE, ILLINOIS
L G U Y  N E E S  c> s - MCCLAIN
' P A S TO R  S E C R E T A R Y
G ERA LD  G R E E N L E E  E S T H E R  T R I P P
M IN IS T E R  O F  M U S IC  TR E A S U R E R
Dear Marilyn:
Congratulations to you, your staff, and the student 
body you represent for such a fine yearbook - the 19^3 
Aurora. Into this publication have gone many hours 
of planning, organizing, writing, etc. - hours that 
will soon be forgotten. But coming out of this book 
will be many lasting memories - memories of registration 
days, class work, examinations, social functions, 
musical concerts, dormitory life, chapel services, 
and all.
Above all these memories I sincerely trust there will 
be the recollection of times of spiritual guidance 
and blessing for it is in this place that we should 
learn to pray, trust God, testify, sacrifice, be 
loyal to the church, and to develop all things that 
pertain to Godliness. We need not wait for many 
years to come - right now we can be 11 examples of 
believers".
To this purpose I sincerely trust that the ministry 
of College Church has been an encouragement. May 
God richly bless you and your classmates of 19!?2-5>3 
now and always.
P a g e  O n e H u n d red  N in e
F A L L  R E V IV A L
A very successful fall revival, with Rev. 
Donald E. Snow from Muncie preaching, 
and with Professor Gerald Greenlee and 
Daniel Liddell singing, was held the first 
week in October. Rev. Snow’s messages 
were wonderfully blessed and many souls 
found spiritual help and encouragement.
J{evivaU
S P R IN G  R E V IV A L
Rev. Harold Daniels was the evangelist 
for the spring revival held March 22-29. 
He has served as pastor in Idaho, Colorado, 
and Kentucky and is now filling the 
pastorate at Albuquerque, New Mexico. 
The Lord’s presence was keenly felt in these 
special services. The students were made 
aware of their need, and as a result many 
found a closer walk with their Lord.
Pane  O ne  H u n d r e d  Ten
i
Dr. E. O. C h a l f a n t
The first series of lectures at school this year 
was given by Dr. Chalfant. Beginning on 
October twenty-third they lasted for one week. 
The topic of the lectures was “Gearing Our 
Ministry to the Age in Which W e Live.” Dr. 
Chalfant served thirty years as District Super­
intendent of the Chicago Central District, having 
retired from this position last summer.
D r . H a r r y  E. J esso p
Dr. Jessop gave us our second series of 
lectures. His lectures were on Holiness and 
covered the dates November ninth to the twenty- 
first. Dr. Jessop was born in England but now 
resides in Chicago. He has been president of the 
Chicago Evangelistic Institute for several years.
D r . C h a r l e s  A. G ibso n
“First Things in the Ministry” was the topic 
used by Dr. Gibson in our third series of lectures 
this year. These annual lectures have been given 
for several years. They are especially addressed 
to the new pastor. At the present time Dr. 
Gibson is District Superintendent of the Wiscon­
sin District.
P a g e  O n e H u n d red  E lev e n
R ica rd o  F e rn a n d ez , P r e s id e n t
^ \ t i £ £ i o n a % y
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  L . W ilso n , D . M artin , M . D e B o o y , E .  L a n e , R . 
F e rn a n d ez , D r. R eed , P rof. L u n sfo rd , D r. J .  R . G ard n er, 
E . H am ilton , C . M orris.
S e c o n d  R o w :  J .  R o b in so n , D . S te in in g er , B . F o lk e n s , C . 
B e lla m y , G . P u sch e ll, R . H au g h t, H . L a u , B . Sm ith , 
V . S ch o e n w e tte r , E . H u rt, E .  D ick erso n .
T h ir d  R o w :  B . C h am b ers , L . F u lle n , E .  C ra ig , V . S ill, K . 
Y og i, M . M cL a u g h lin , J .  M ell, R . T h o m a s, B . B u rton , 
M rs. H all, A. R ich a rd s, M . B irch ard .
F o u r th  R o w :  J .  F r itz , M . B o o th , N . B lo c h b e rg e r , D . D o zier, 
L . W e b ste r , L . L e a s , G . O sb o rn e , W . T a y lo r , J .  F u lle r ,
B . S tro n g , V . D e  B ru ler.
F i f t h  R o w :  A . W ilso n , J .  K rauss, D . M e tca lf , W . V a n ­
M eter, P. R ead er, A. N ielson , R . B u rn e tt , R . San d ers,
G . D aw es.
S ix th  R o w :  O . S h eets , N . B ro u g h , V . P e ters , B . B u ffin g to n ,
C . H am ilton , C . O stercam p , R . T im m er, R . H aw ley, 
W . F ra k e s , O . Sm ith , B . B a lla rd , P. T o m lin so n , E . 
B r ied e n , B . F e rg u so n .
P a ge  One H u n d re d  
T  u 'c lvc
President................................................................... Ricardo Fernandez
Vice-President..............................................................Edgar Hamilton
Secretary.......................................................................Evangeline Lane
Treasurer.........................................................................Harold Canady
Sponsor...........................................................Professor R. L. Lunsford
“Go ye into all the world and preach the gospel . . . ”
The Student Missionary Band has for its members not only called mission­
aries but also students who are interested in missions. The purpose of the Band 
is to increase missionary interest at Olivet and to deepen the zeal of those bearing 
a missionary call.
The main project this year was to raise ten thousand quarters. Their slogan 
was, “10,000 quarters for Christ—No quarter for Satan.” The Jordan Bible School 
in Palestine and the Missionary Memorial Fund for the new Olivet library 
building are to be benefited by this project. Other activities were Thursday noon 
prayer and fasting services, monthly inspirational meetings, and a series of 
missionary lectures by Dr. Evelyn Withoff. The band also maintained a bulletin 
board featuring news items and pictures from different mission fields.
President...............................................................................James Ingalls
Vice-President................................................................Harold Yochim
Secretary..........................................................................Jeane Robinson
Treasurer......................................................................... Gordon Dawes
Sponsor............................................................... Dr. J. Russell Gardner
“ . . . and some preachers . . . ”
It is through the Ministerial Fellowship organization that a Christ-like 
fellowship is enjoyed among those students called into the ministry. Problems 
and questions common to the ministry are given special attention, and solutions 
to these problems are reached.
Here are the messengers of Good-Will for the tomorrows. From this rich 
fellowship today each student will be better prepared to carry the “Good-News” 
to the needy and to “teach all nations.”
The Ministerial Fellowship in cooperation with the Platonian Philosophical 
Society sponsored the annual banquet in the spring. A guest speaker was 
engaged for this special program.
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d  o n  F lo o r :  B . B a lla rd , G . O sb o rn e , R . E d w a rd s , G . R ic h , R . 
B e n n e tt , P . B e lt ,  L . W e b s te r , K . H aw kins, A . N ielson , D . N elso n , 
C . M orris , C . R ey n o ld s, J .  B a rn e ll, W . T id d , K . U n d erw o o d , L . 
M a llie tt , J .  K rau ss, W . V a n M e te r , M . Je ffre y , D . K ip er.
F ir s t  R o w :  P ro f. S ch w a d a , P ro f. L u n sfo rd , G . D aw es, H . Y o ch im , D r. 
J .  R . G ard n er, J .  In g a lls , J .  R o b in so n , D r . C o tn er , D r. L e is t ,  P ro f. 
D onson .
S e c o n d  R o w :  R . K ra m er, M rs. H all, D . E r ic h , R . H au g h t, P . G o tsch a ll, 
E .  C ra ig , D . D o z ie r , A. E v a n s , R . San d e rs , G . S m ith , J .  S h e ck le r ,
C . B re e n , D . M e tc a lf , P . M cC u llo u g h , E .  M arv in , C . In m a n , L . 
L e a s , E . H o u se , G . F e rre ll ,  F .  H arry m an , M . S m a rt, W . Ja ck so n ,
G . G reen , R . W o o d b e ck .
T h ir d  R o w :  D . M ath ew s, J .  H ow ard , S . B e n n e tt , R . W ic k la n d , P. 
C a n en , B . Z ellars, P. P u sey , N . Z u rch er, C . W ilso n , P . R e a d e r, B . 
P ir tle , L . Jo rd a n . E .  R e in b o ld , R . F e rg u so n , O . S h eets , L .  Sk od ak , 
E .  W issb ro ck e r , B . C h am p io n , T . C h en o w eth .
F o u r t h  R o w :  A. S a lisb u ry , R . C ra b tre e , D . P ick e n s , H . E ls e , F .  G arto n , 
J .  S h rid e r, M . R eed , R . F e rn a n d e z , M . H o u g h ta lin g , R . A xte ll, F .  
R o b b in s , A. T h o rn , G . H arm on , E .  B r ie d e n , R . S tev e n so n .
F i f d i  R o w :  W . L o f t ic e , H . S ch ille rs tro m , R . B a r r , W . A lb rig h t, R . 
S tra h m , V . P e te rs , R . W e lk , J .  P a te , W . S to n e , R . B o w m a n , W . 
F ra k e s , P . H arris , D . L y tle , L . S e a g e r , G . F u lle r .
S ix d i R o w :  C . H a m ilto n , J .  W ilso n , M . T h ill , R . T a y lo r , D . S to o p s, 
W . B ra k e r , F .  K a n ip e , R . H aw ley , R . T im m e r, J .  B a ltz , V . C ra n d a ll, 
K . N eid erh iser, H . C u rl, J .  H an sen , W . S m ith , O . S m ith , L .  T ro tt .
-M iniiteiial 
Je ll ow£nip
Ja m e s  In g a lls , P r e s id e n t
b^aughtexA 0 / 
.M altha cAnn W inei
V a 'i*1
* * - * •  P r t“ '
President................................................... Laura Forinash
Vice-President.............................................. Evelyn Craig
Secretary • • .Joanne Cutnaw
Treasurer.................................................. Avonlea Woods
Sponsor................................Professor Blanche Bowman
“Where He leads, we will follow!”-T ruly, this is the prayer and 
goal of the Daughters of Martha Ann Wines. The Daughters of 
Martha Ann Wines is an organization for young women preparing for 
the ministry. Its members are preachers, evangelists, song evangelists, 
and children’s workers.
The club was named for the Rev. Martha Ann Wines, who was a 
firm believer in holiness. She both lived it and preached it and left 
an excellent example of holy living to each member of the society 
which bears her name.
The activities of the society included monthly meetings, a carol 
sing to cheer the patients in an old folk’s home, and one chapel 
program.
P a g e  O ne H u n d red  F o u rteen
if
President James Ingalls
Vice-President................................................Millard Reed
Secretary-Treasurer...................................Mildred Booth
Sponsor................................................Professor Leo Slagg
“I was glad when they said unto me, let us go unto the house of 
the Lord.”
Student Prayer Meeting is a place where all students may receive 
that intimate blessing of communion with God. In the prayer services 
this year the testimonies were clear-cut, the prayers were earnest, 
and sincere, and the music was controlled by the Holy Spirit. All 
activities in the Student Prayer Band Chapel from 6:15 P.M. to 
7:00 P.M. were geared to challenge, to inspire, and to refresh each 
student.
From this group will emerge our spiritual leaders of tomorrow 
who will give the message of the Gospel to struggling and lost 
humanity.
J a n i e s  ^ g a l l s ,
Student Ptayet (Band
P a g e  O n e H u n d red  F i ft e e n
Mazie! W ho’s got you nowP
’Tis better to receive than give.
Oh happy day!The pleasure is all mine.
“Now we take you to Plymouth Rock”.
Now’s the time to take the picture, Prof,
E en ie, M eenie, M inie from  Mo
W e eat this week!Ponder Gilliland speaks.
Ik e’s the man!
A nd there I  wuz . . . ”
Quick trip around the world.
Bringing hom e the hacon.
*?
A D M IN IS T R A T IO N
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The ^Messiah”
This year’s presentation of Handel’s immortal oratorio, “Messiah,” by the 
Orpheus Choir proved to be one of spiritual uplift as well as a musical experience 
not soon to be forgotten. .
The choir, under the direction of Dr. W alter B. Larsen, gave afternoon and 
evening performances to accommodate the fourteen hundred people who attended  
the annual event.
This record crowd was thrilled not only by the singing of the choir, but also 
by the soloists who were Miss Nancy Benscoter, soprano; Prof. Daniel Liddell, 
tenor; Prof. Naomi Larsen, Contralto; and Mr. Robert W itbeck, baritone.
From the very first aria, “Comfort Ye,” by Prof. Liddell, to the final “Amen,” 
it was a presentation which successfully climaxed the hours of toil which went 
into the oratorio’s preparation.
L e f t  t o  R ig h t :
F ir s t  R o w :  J .  S p e n cer , M . C o tn er , J .  B a ll , M . D e B o o y , R . M cA llis ter, A. W y n n , M . B irch a rd .
S e c o n d  R o w :  P . M cG ra w , J .  F la u g h e r , J .  S h e ck le r , W . M in g led o rff, M . S ta rr , D . A n th on y , F .  W illiam so n , 
N . S tu ffle b ea m , F .  F itz g e rre l, D . T ru d e a u , B . S te e n b e rg e n .
T h i r d  R o w :  L . F u lle n , M . L a n e , A. R ich a rd s, C . E c k le y ,  T . H en d ley , M rs. N aom i L a rse n , L .  G u lle tt , L .
P h illip s, R . M c C la in , M . G ra n g er, D . G arriso n , F .  H aw k, M . J .  M cL a u g h lin .
F o u r th  R o w :  M r. B a d e , L . H art, J .  L e o n a rd , H . H o p k in s, W . L e g g e e , G . B a rk e y , D . S o n g er, R . W asso n , M r.
L id d e ll, J .  K nox, J .  B a rn e ll, R . W itb e c k .
F i f t h  R o w :  W . M cG u ire , D . B a ll, W . C o il, W . G a llu p , M . H o ffert, R . M o rfo rd , C . M c C u llo u g h , J .  H en d rick s, 
R . N eid erh iser, C . H asse lb rin g , L .  V a n A k en , J .  H en d erson , M . R e e d , H . R o se , H . Sarn ra, R . H o w erter.
Orpheus Choir
President....................................... Harlow Hopkins
First Vice-President Frank Fitzgerrel
Second Vice-President. .Rose Ann McAllister
Secretary Anita Richards
T reasurer.............................................. Robert Reich
A musically and spiritually uplifting presentation of 
Handel’s immortal “Messiah”, a joint concert with the 
orchestra for the Kankakee W omen’s Club, participa­
tion in a choral festival at Moody Bible Institute, the 
annual tour (this year through Illinois, Indiana, 
Wisconsin, Iowa, and Missouri), the singing of 
Mendelssohn’s “Elijah”. These and other activities 
filled the twenty-first year of “a ministry in music” 
for the Orpheus Choir.
The choir, under its founder and director Dr. W alter 
B. Larsen, once again proved itself to be Olivet’s 
most outstanding musical organization, and provided 
its listeners with many thrilling musical experiences 
throughout the year.
Pcuje O ne H u n d r ed  T w en ty -th ree
F ir s t  R o w :  M . R u b le , V . P a ce , J .  M an n in g , M . A n th on y , J .  W illia m s, D . D in es , R . B u ch a n a n , 
P . B u ck .
S e c o n d  R o w :  L . S tu b b s , J .  E s te lle , E .  C u n n in g h am , M . M ille r, P ro f. G reen lee , E .  C lip p in g er ,
A . T h o m a s, S . Sea l.
T h i r d  R o w :  J .  S ig ler , D . C a rp en ter , P . S tin n e tte , R . S im on , R . E d w ard s.
F o u r t h  R o w : F .  G arto n , H . E lse , R . T im m er, K . N eid erh iser, R . B ro w n , H . B e n g e .
Chancel Choir
President....................... . . . . R i c k  Edwards
Vice-President.................Donald Watson
Secretary-Treasurer. . . Marilyn Anthony
Those who attended the College Church 
throughout the past year enjoyed the singing 
of the Chancel Choir, under the direction of 
Professor Gerald Greenlee. In addition, Chancel 
Choir joined Orpheus Choir in the presentation 
of Mendelssohn’s dramatic oratorio, “Elijah.”
In February 1953 something new was added 
to the calendar of events for the choir in the 
form of a Valentine’s Day Banquet.
G re e m ee
p ro fesso r
D ir ec to r
Parjc O ne H u n d r ed  T w en ty -fou r
Olivetians
Under the direction of Professor Daniel Liddell, 
Olivet’s newest musical organization thrilled student 
body and faculty alike with their musical presentations 
at various occasions during the year.
They furnished the music for the Christmas party, 
they sang for the Kankakee Historical Society, they 
presented a concert in the rotunda of the Kankakee 
Courthouse, they took week-end tours, and they were 
heard in several recitals, presenting programs each  
time of a secular nature.
P a g e  O ne H undred , T w en ty -fiv e
L e f t  to  R ig h t :
F r o n t  R o w :  D . G arriso n , P . M cG ra w , M . D e B o o y , A . W y n n , M . C o tn er .
B a c k  R o w :  L . P h illip s , H . R o se , W . G a llu p , I . K ra n ich , R . W itb e c k , C . H a sse lb rin g , R . 
M cC la in , F .  F itz g e rre l, G . B a rk e y .
Senior 
Recitalists
On March 7, 1953, Miss Harriet Boughan and 
Mr. Harlow Hopkins were presented in a Recital 
by the Division of Fine Arts. The first of two 
Senior recitals, it was presented in the Recital 
Hall in Goodwin Hall to a capacity audience.
Miss Boughan played selections from the. 
works of Bach, Schumann, Scarlatti, and a group 
of contemporary composers. Mr. Hopkins chose 
compositions of Milhaud, Rimsky-Korsakoff, and 
Mozart.
For the final number on the program, Miss 
Boughan and Mr. Hopkins combined their 
talents to give a scintillating performance of 
Brahm’s Sonata for Clarinet and Piano in F  
Minor.
On March 14, 1953, the Division of Fine Arts 
presented its second Senior Recital of the year 
with Mr. and Mrs. Edsal Mattax as the featured 
student artists.
Mr. Mattax sang selections from the works of 
Schubert, Gounod, Massenet, Curran, and a song 
cycle by Leonard Bernstein. Mrs. Mattax per­
formed works by Stebbins, Lovd, and Spence.
Those in attendance filled the Recital Hall in 
Goodwin Hall to capacity. The performance was 
thoroughly enjoyed by all who attended.
PaifC O n e H undred  T w en ty -s ix

C R U S A D E R S
L e f t  to  R ig h t :
R . S q u ires, D . B e ll, D . M ille r , P. H aerin g .
Quartets
E V A N G E L A IR E S  
L e f t  t o  R ig h t :
R. A gan , M . H ou g h ta lin g , ]. 
B r itto n , p ia n is t, B . C ra b tree , R. 
B rooks.
P an e  O n e H u n d red  Tw enty-eight
A M B A S S A D O R S  
L e f t  t o  R ig h t
M . H offert, p ian is t, J  B a rn e ll, 
R . C lark , W . C o il, C . M ath ew s
V IK IN G S  
L e f t  to  R ig h t .
F . F itz g e rre l, W  G allu p , R . 
M o rfo rd , R  H o w erter
t
H A R M O N A IR E S  
L e f t  to  R ig h t  
R . D ea l, L . H a rt, K  M o n ey ­
m aker, P  S tm n e tte , R  
B ro w n , p ian ist
I e O ne H u n d red  T w en ty -n in e
Dl/'vfef mphony Orchestra
President............................................................................Harlow Hopkins
Vice-President............................................................................... Ann Wynn
Secretary J°y ce Fuller
Treasurer Glenna Nance
Librarian.......................................................................Betty Steenbergen
The sixth season of the Olivet Symphony Orchestra, under Dr. W alter B. 
Larsen, proved to be a most successful and active one. In addition to the annual 
winter and Commencement concerts, one was given for the Kankakee Women s 
Club as well.
Professor Gerald Greenlee was the featured soloist in the winter concert 
given in chapel. Compositions of Strauss, Schubert, Rimsky-Korsakoff, Anderson, 
Speaks, Herbert, and Tchaikovsky were heard.
As soloist for the Kankakee concert, Professor Naomi Larsen performed the 
first movement of Tchaikovsky’s Piano Concerto in Bb Major.
For the Commencement concert, Mrs. Larsen repeated her delightful 
performance of Tchaikovsky’s Piano Concerto. Other soloists were Miss Harriet 
Boughan, pianist, Mr. Robert W itbeck, baritone, and Mr. Harlow Hopkins, 
clarinetist, all seniors in the Department of Music.
P a y c  O ne H u n d red  T h irty
Olivet College
President......................................................................................Donald Bell
Vice-President.........................................................................Paul Stinnette
Secretary-Treasurer............................................................... Freda Hawk
Chief Librarian............................................... Glenna Nance
Assistance Librarian................................................... Beverly Fullerton
The Olivet College Band carried out a very active 1952-53 season. On campus 
they played at the basketball games, welcomed motorcades, and gave concerts. 
A highlight of the Band’s campus activity was its performance at Tip-Off, with 
a sparkling marching routine and parodies on college classes in a program that 
was termed by many as “the best ever.” They also presented many concerts at 
surrounding grade and high schools to foster good public relations between the 
community and Olivet and to promote the Department of Music.
W ith Professor Sheldon Fardig at the helm, thirty-five musicians were 
assembled into one unit and guided to musical heights hither-to unknown to 
Olivet’s bands. The Assistant Director was Harlow Hopkins, a senior in music.
-~~T i" -
L e f t  t o  R ig h t :
S e a t e d :  M rs. L a rsen , M . M attax , D r. G ale.
S ta n d in g :  C . H a tch er , M . C o tn er , N. T e s c h , G . N an ce , 
M rs. S n o w b arg er, B . M cC la in , W . W ilh o y te , H. 
Sam ra, D r. L arsen , M rs. N aom i L a rse n , P . M cG raw , 
M r. B a d e , B . S teen b erg eri, P . B la ck w ell, M . W in e g a r, 
A. R ich ard s.
P hyllis M cG ra w , P r e s id e n t
Gale Organ Guild
President..........
Vice-President
Secretary..........
Treasurer. . . .
Sponsor............
The Gale Organ Guild was organized six years ago for the 
purpose of acquainting organ students with good church music 
and organ materials, and also to promote fellowship among the 
student organists. This year, under the sponsorship of Dr. Ella 
Leona Gale, professor of organ, the group has taken field trips 
to Chicago. The organization has also sponsored several organ 
vesper recitals, including one by Dr. Robert Glover.
. .  . Phyllis McGraw  
Betty Steenbergen
.................Jane Dike
. . Phyllis Blackwell 
. . .D r. Leona Gale
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1953
In all Roads of Life at Olivet 
there are those students who excel 
in scholarship, character, extra­
curricular activities, service to the 
school or potentiality for future 
usefulness in business and society. 
These leaders are chosen from the 
Senior Class and are called W ho’s 
W ho in American Universities and 
Colleges.
P a g e  O n e H u n d r ed  T h irty -sev en
" D O N "
DON ALD  D URICK . . . Council Bluffs, Iowa . . . 
business administration major . . . Senior Class 
President . . . Student Council . . . 1952 Glimmer- 
glass business manager . . . “O” Club President 
. . . interested in salesmanship and retailing . . . 
working cross-word puzzles and sports—his 
favorite pastimes . . . promoter of school spirit.
'M IL L IE 1
M ILD R ED  BOOTH . . . Jasper, Indiana . . . 
English major . . . W omen’s Residence Associa­
tion President . . . Phi Tau Omega . . . English 
Guild . . . Sociology Club . . . Student Prayer 
Band . . . Missionary Band . . . 1952 “Tip-Off” 
Queen . . . teaching career planned . . . lover of 
photography.
P ayc O ne H u n d red  T h irty -n in e
" J E R R Y "
G ERALD  G R EEN  . . .  St. Louis, Missouri . . . 
theology major . . . President of Associated 
Students . . . Freshman and Sophomore Class 
President . . . Philosophical Platonian Society . . . 
Ministerial Fellowship . . . Student Prayer Band 
. . . Nazarene evangelist and pastor . . . fried 
chicken his favorite food.
President of Linguistic Society . . . Chancel 
Choir . . . plans to enter graduate school . . . 
favorite hobby is reading . . . Chinese food, 
please!
' J O Y '
JOY A R LED G E . . . Olney, Illinois . . . ele­
mentary education major . . . Freshman and 
Sophomore Class Treasurer . . . Phi Tau Omega 
. . . Linguistic Society . . . W omen’s Residence 
Association . . . fond of reading and likes to 
watch sports . . . enjoys oil painting . . . plans 
include teaching profession.
F a i/c  O ne H u n d red  Forty-tzco
'H A R L O W '
H A R LO W  HOPKINS . . . Flint, Michigan . . . 
music education major . . . Glimmerglass staff 
. . . Orpheus . . . Music Educators Club . . . 
Orchestra . . . Band . . . concerts favorite pastime 
. . . plays the clarinet.
F a y e  O ne H u n d red  F o r ty -th re e
. . . Sociology Club . . . President of N. Y. P. S. 
. . . selected to W ho’s Who two years . . . 
Seminary bound—Kansas City.
P a g e  O ne H u n d red  F o r ty - fo u r
i
'J O '
JO ANNE MAJOR . . . Lansing, Michigan . . . 
secondary education major . . . Student Council 
. . . W omen’s Residence Association . . . Phi Tau 
Omega . . . English Guild . . . Historical Society 
. . . Orpheus . . . Chancel . . . Treble Clef 
. . . sewing and cooking her favorite pastimes . . . 
intends to teach.
P a g e  O ne H u n d red  F o r ty - fir e
Guild . . . Platonian Philosophical Society . . . 
debate . . . Ministerial Fellowship . . . Orpheus 
. . . future plans include ministry.
P a g e  O ne H u n d red  F orty -s ix
" P H Y L L IS "
F a y e  O ne H u n d r ed  Forty-
PH Y LLIS B L A C K W E L L  . . . Penlicton, British 
Columbia . . . piano major . . . student teacher 
. . . Orpheus . . . Orchestra . . . Music Educators 
Club . . . Gale Organ Guild . . . Student Mission­
ary Band . . . secretary to Mr. Henderson . . . 
hobby—fiction.
I
s ev en
" K E N N Y "
K EN N ET H  E . HAWKINS . . . New Albany, 
Indiana . . . psychology major . . . Student 
Council . . . Orpheus . . . quartet . . . Housing 
Committee . . . Chairman Junior-Senior Banquet 
. . . future endeavor-industrial psychologist.
'J IM '
JAM ES INGALLS . . . Des Moines, Iowa . . . 
speech major . . . Student Council . . . Freshman  
Class Vice-President . . . D ebate Club . . . 
President of Student Prayer Band . . . N. Y . P. S. 
Zone President . . . Aurora . . . Orpheus . . . 
quartet . . . minister . . . loves “M argie” and 
books.
P a g e  O ne H u n d red  F o rty -n in e
Id
’H A R O L D ’
HAROLD YOCHIM  . . . Dowagiac, Michigan 
. . . theology major . . . transfer student . . . 
Phi Gamma Delta Literary Society . . Ministerial 
Fellowship . . . plans to pastor . . .  a lover of 
reading.
I I
L e f t  i o  R ig h t :
S e a t e d  o n  F l o o r : M . B o o th , P . M cG ra w , M . L a n e .
S e a t e d :  M . S ta rr , D . C a rp en ter , D r. S n o w b a rg er, G . G reen , 
H . C u rl, M . R eed , C . P au ley .
S t a n d in g :  J .  In g a lls , H . R o se , C . B a k e r , B . S q u ire s , A. W e lls , 
D . D u rick , J .  Jo n e s , D . M cG ilv ra , J .  B a rn e ll.
Student Council
G era ld  G reen , P r e s id e n t
President.............................................................Gerald Green
Secretary.   Charles Pauley
Treasurer.............................................................. Harold Curl
Sponsor..............................................D r. Willis Snowbarger
Discussions . . . talks . . . and more discussions. All this in order 
that your school life might be the best that the Student Council could 
make it.
The Council is composed of nineteen members: six are elected  
at large, six are elected by classes, and the others are members because 
of their office.
The organization sponsored projects such as “The W agon W heel,” 
the Student Lounge, and the Friday chapel programs. The Council 
had charge of the very colorful All-School Christmas Party which was 
held in Small’s Auditorium in Kankakee. Over 300 attended.
The decorations which lifted the yuletide spirit at Olivet were 
products of the work of the Student Council members and Mr. Brodien.
The main job or goal of the Council this year was to clean up the
campus in order that each student would take pride in this, his school. Page 0ne H u M  Fifty_one
tures re lating a story of the O liv e t stu­
dents as they p a rtic ip a te d  in the main 
social a ctiv it ie s  of the school year.
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COM M ENCEM ENT ACTIVITIES
Turn the page  and fo llow  
the groups who m ade these 
a ct iv it ie s  possible . . .  /
c4 u ro ra
ED ITO R IA L STA FF
E d itor............................................................ Marilyn Starr
Assistant E d itor.................................Shirley Strickler
Associate E d ito r.........................Charles Hasselbring
Staff Artists ...............................Marilyn Cotner
...........................................James Mitchell
Sport Representatives David Miller
................... Wendell Parsons
Fine Arts Representative Harlow Hopkins
College Representative Charles Pauley
Rible School
Representative....................Thurman Chenoweth
High School Representative John Rritton
Literary C ritic............... Professor Harriet Ameson
Laying out panels . . . slapping glue on the pictures . . . writing articles . . . 
taking pictures . . . work and more work . . . long hours . . . such is a resume of 
the activities which the Aurora Staff labors through.
It’s been fun, though, working on this book to make it one which portrays 
the students in every road of life. “Mic” and “Mitch” did a good job in the art 
department, Margie at the typewriter, Chuck and Charlie struggling to get articles 
for the book, Shirley drawing up panels, and the other staff members each doing 
their assignments—all have contributed and done their part On the business end 
Rick, Rob, and Don took care of the “ad” section, trying to make good layouts 
out of the material sent in. Last, but not least, Prof. Strickler spent hours upon 
hours taking pictures, developing pictures, plus advising the staff.
So, as you travel each road through this book may it be an unforgettable 
journey which will bring golden memories for years to come.
P a g e  O ne H u n d red  S even ty -tw o
S t a K
__
BUSINESS STA FF
Business M anager Rick Edwards
Assistant Business M an ag er.. . .Donald Mathews 
Associate Business Manager . . . .  Robert Crabtree
Typist......................................................Marjorie Shrum
Faculty Advisor
And Photographer Professor D. J. Strickler
L e f t  t o  R ig h t :
S e a t e d :  M . Sh ru m , R . E d w ard s, D . M ath ew s, S . S tr ick le r , M . S ta rr.
S t a n d in g :  T .  C h en o w eth , R . C ra b tre e , H . H op k in s, P ro f. S tr ick le r , J .  B r itto n , C . H asse lb rin g , 
C . P a u ley , P ro f. A rn eson , M . C o tn er.
Qlimmerg,la££
ED ITO RIA L STA FF
Editor-in-Chief A1 Wells
Assistant E d itor Charles Pauley
Feature E d itor Wilaine Kauffman
Religion E d itor Darrell Holland
Music E d itor Anita Richards
Feature W riters Ruth McClain,
 Wilaine Kauffman
Reporters..................................................... Eunice Hurt,
LaM arr Deaton, M argaret Smith, Teena 
Hendley, Maxine Dawson, Cecil Inman, 
Harold Benge, Carolyn Eckley, Lillian Long­
man, Ruth McClain, Dennis Hill, Eula 
Dickerson, Carol Lockwood, Barbara Strong, 
Carolyn Holland, Virginia Sill, Evelyn 
Holland
Sports E d itor Dave Miller
Sports Columnists. . . Marilyn Starr, Dave Miller
Meeting deadlines . . . collecting ads . . . giving out assignments . . . clicking 
typewriters . . . proof-reading material. All are part of the busy activity required 
to produce the Glimmerglass each time.
“Religion on the Campus,” editorials, feature articles, “Know Your Professor,” 
“Dots by Dave,” “Memos by Marilyn,” news from the music office, “W aggin’ 
Tongue,” were features included in each issue. These items reflected the “goings- 
on” at Olivet, making it possible for each student to be well-informed about his 
campus. Certainly, the college paper not only showed Olivet students in every 
college activity on the “Road of Life,” but also pointed them to safer paths and 
brighter highways of truth and knowledge.
A1 and his staff accomplished the shining purpose of the paper, namely, 
“to mirror the spiritual, academic, and social activities of the seven departments.”
Pat/e O ne H u n d red  S ev en ty - fo u r
BUSINESS STA FF
Business M anager..................Charles McCullough
Assistant Business M anager.........Darrell Holland
Circulation M anager.......................Marilyn Cotner
Proof Readers. .  Ruth Bunzel, Leah Dell Phillips 
Faculty Advisor.........................Dean C. S. McClain
L e f t  t o  R ig h t :
S e a t e d  o n  F lo o r :  E .  D ick e rso n , E .  H u rt, M . S m ith , M . D aw so n .
S e a t e d :  W . K au ffm an , M . S ta rr , D . H o llan d , A . W e lls , C . M cC u llo u g h , D . M ille r , C . P au ley . 
S t a n d in g :  M . C o tn er , T . H en d ley , L . D e a to n , C . E c k le y , C . L o ck w o o d , F .  H aw k, L .  P h illip s, 
D . H ill, L . L o n g m a n , V . S ill.
Ja c k  B a rn e ll, P r e s id e n t
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  J .  R o b in so n , P ro f. S ch w ad a , D r. C o tn er , D r. R eed , 
D r. J . R . G ard n er, P ro f. L u n sfo rd , D r. L e is t.
S e c o n d  R o w :  J .  B arn e ll, L . M a llie tt , R . B u rn e tt , B . B ow m an , P.
R ead er, P . B e lt, M . R eed , B . C h am p ion .
T h ir d  R o w :  W . L o ftic e , G . G reen , P . P usy, G . F u lle r , B . C ra b tree , 
\V. T id d .
F o u r th  R o w :  W . Ja ck so n , W . F ra k e s , R . B a rr , J .  B a ltz , B . N ichols, 
R. S trah m , R . F erg u so n .
IPlutonian Philosophical Society,
President..................................................................................... Jack Barnell
Secretary..............................................................................Jeane Robinson
Treasurer............................................................................. Bud Champion
Sponsor.............................................................................. Dr. John Cotner
How does one think?—might be a question well-asked in a club such as the 
Platonian Philosophical Society.
This organization secured outstanding speakers and conducted interesting 
discussion periods and panels to set forth and examine the problems concerning 
various concepts of philosophy. In this organization were students vitally inter­
ested in philosophy were afforded an opportunity to broaden their knowledge of 
the field.
In the spring the society cooperated with Ministerial Fellowship in sponsor­
ing the annual spring banquet.
P a g e  O ne H u n d red  S ev en ty  six
H arry  R o m eril, P r e s id e n t
P ublic cA^aitA Club
President.................................................................................. Harry Romeril
Program Chairm an Darrell Holland
Secretary-Treasurer..................................................................Harold Curl
Elections . . . Stevenson . . . Eisenhower . . . the new Republican 
administration . . . These were some of the topics on the agenda for the Public 
Affairs Club during the year.
The purpose of the club is to create on campus an interest in national and 
international affairs as they concern the people of our country and our future in 
the world of tomorrow. To carry out this objective the members of the club gave 
a chapel program presenting the correct procedure in voting and also the main 
party platforms. Then before the national election a political rally was held on 
the campus and students spoke for the main candidates in the presidential 
election.
P a g e  O ne H u n d red  S ev en ty -sev en
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d :  D r. S n o w b a rg er, H . C u rl, H. R o m eril, D . H o llan d , P ro f. 
H u m b le.
S e c o n d  R o w .  D . C a rp en ter , J .  B a rn e ll, P ro f. R ice , P ro f. P a rr , A. 
W ells .
T h ’ird  P an e: L . P a tte rso n , B . W m e g a r , W . In g a lls , D . D u rick , 
J .  D ales.
Cng^lUh Quild
Edgar Allan Poe . . . Mum sale . . . gift books to the library.
1953 ends the ninth year for the English Guild, and since its beginning the 
club has endeavored to stimulate an interest in great literature and to encourage 
creative writing among its members. A companion purpose has been to uphold 
the Christian ideals of our college.
Edgar Allan Poe provided an interesting theme for each of the  ^ monthly 
programs. The notable projects of the club were the sale of mums at “Tip-Off,” 
the presentation of books to the Division of Language and Literature of the 
college library, and visiting another college campus.
P a g e  O ne H u n d red  S ev en ty -eig h t
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R c w :  P rof. K e ll, P ro f. B o w m an , M . A nthony , P rof. A rneson. 
S e c o n d  R o io :  M . S m ith , L . H u gh es, C . P au ley , W . K au ffm an , 
L . W ood s.
T h ir d  R o w :  R . S h earrer , J .  N eff, A. W e lls , J .  L y o n s, D . M iller, 
M . B o o th .
President.
Vice-President.
Secretary..........
Treasurer..........
Sponsors. . . . .
....................Marilyn Anthony
...................... M argaret Smith
....................Lorraine Hughes
........................ Charles Pauley
.Professor Harriet Arneson 
Professor Blanche Bowman
L e f t  t o  R ig h t :
F ir s t  R o w :  H . B o m g a rd n er, S . Sw afford , R . M cA llis ter, P ro f. Parr.
W . K au ffm an , H . C u rl, D . P riest.
S e c o n d  R o w :  M . D e B o o y , J .  P ow ell, R . H o u seh o lter, C . E v e re tt .
F .  G rand y , R . S ch o en w etter , E .  S tev en so n .
T h ir d  R o w :  J .  L e e , C . B e lla m y , D . H ay , V . D e B r u le r , F .  W in n e.
R . H igg in s, M . S tark ey .
F o u r th  R o w :  R . S h ea rrer , B . S tro n g , N . B lo c h b e rg e r , H . V oss 
L . G reen , L . R ich a rd s , B . B u rto n , F .  T a y lo r.
F i f t h  R o w :  J .  F u lle r ,  L . G u lle tt, H . B ro o k s, H . R o se , D . Ja m e s
D . H ill, R . S a n d e rs , R . E d w ard s.
>ocio
President...................................................................Rose Ann McAllister
Vice-President...............................................................Wilaine Kauffman
Secretary-Treasurer.......................................................... Sarah Swafford
Sponsor........................................................................ Professor F . O. Parr
resicLent
Decrease in population . . . increase in population . . . not enough housing! 
These were some of the subjects discussed this year by the Sociology Club.
In its monthly programs the Sociology Club challenged the students to think 
on the social problems of today. The purpose of the club was to present these 
problems to its members so that they might become informed and accurate  
thinkers about the society in which they live.
A field trip and an all-school box social were special events sponsored by 
the club.
P a g e  O ne H u n d red  S ev en ty -n in e
Science Club
 Charles Pauley
 LaVere Webster
.................. Eunice Hurt
 Katherine Leggee
Dr. Clarence Grothaus
Picnics . . . field trips . . . outdoor enthusiasts. The Science Club seeks to 
promote an interest in science, to exchange ideas and information concerning 
the various branches of science, and to encourage interest among students 
engaged in the study of science.
Field trips to places of scientific interest, including one to Cook County 
Hospital, were enjoyed during the year. A tea was given in honor of the sponsor, 
Dr. Clarence Grothaus, in the fall of the school year. Two of the main activities 
of the club were the Annual Breakfast and the annual May picnic.
President.........
Vice-President
Secretary.........
Treasurer.........
Sponsor...........
P ag e O ne H u n d red  E igh ty
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  P ro f. S tr ick le r , D r. R . W . G ard n er, L .  W e b s te r , E .  H u rt, 
D r , G roth au s, C . P au ley , K . Sh o em ak er, D . L e g g o tt, K . F u lw ild er , 
P ro f. R ice .
S e c o n d  R o w :  M . C o tn er, C . H elm s, E .  W illia m s, B .  B u rto n , E .  S te v e n ­
son , D . H ill, M . S m ith , D . D in es , L . L o n g m an , E .  D ick erso n .
T h i r d  R o w :  L .  C ra ig , B .  F o lk e n s , F .  W in n e , C . B e lla m y , F .  G ran d y, 
E .  S h a n y fe lt, W . T e rry , B . S tro n g , B . N au m an , V . S ill , J .  W illiam s, 
L .  H ia tt.
F o u r t h  R o w :  L . S tu b b s, M . A n th ony , D . B e n h a m , E .  C u n n in g h am , D . 
M e tc a lf , D . H u n t, C . F u k u sh im a, H . M ille r, C . C arw ile , B . S ch a fer .
F i f t h  R o w :  J .  M illam , J .  F u lle r , P . M cC u llo u g h , P . R ea d er, E .  A n d er­
son , D . W a tso n , J .  K n ox, D . P ick e n s, E .  M arv in , C . In m an , C . 
M o rg an .
S ix th  R o w :  L .  L e a s , J .  N eff, H . B e v e r , D . Ja m e s , D . P riest R . T im m er, 
M . T h ill ,  C . H asse lb rin g , V . P e ters , L . Je n k in s , D . H ill.C h arles  P au ley , P r e s id e n t
i
Jut ate Z)eacket£ 0/ c4metica
President...................................................................... Leah Dell Phillips
Vice-President..................................................................Mildred Booth
Secretary Charles Pauley
Treasurer....................................................................................Lora Hiatt
Sponsor......................................................Professor William P. Sloan
Should you use the praise or reproof method? To spank or not to spank is 
the question!
The objective of the F.T.A. is to aid prospective teachers in the field of 
education beyond the college classroom and acquaint them with the history, 
ethics, and program of the teaching profession.
This year’s activities included a field trip to Turkey Run at Marshall, Indiana, 
and observance of National Education Week. Other features included educational 
films and special speakers in the monthly meetings.
P a g e  O n e H u n d r ed  E ig h ty -on e
L e f t  t o  R ig h t :
F ir s t  R o w :  J .  R o b in so n , D r. P erry , L .  H ia tt , L . P h illip s , L . G u lle tt, 
P ro f. S lo a n , C . P a u ley , M . B o o th , V . D e B r u le r , P ro f. S ch w a d a . 
S e c o n d  R o w :  D . S tem in g e r, B . F o lk e n s , E .  H o llan d , J .  M e ll, R . H o u se- 
h o lter, R . H ig g in s, W . C a m p b e ll, R . M cA llis ter, V . S e h o e n w e tte r , 
E . K u b a , C . H o llan d , R . B u ch a n a n , D . D in es , L . H u g h es.
T h ir d  R o w .  M . S m ith , H . L a u , B . T h o m p so n , C . B e lla m y , E .  W illia m s, 
B . B u rto n , M . S ta rk e y , R . P e ters , C . B u rris , D . H ill, H . W a lte r ,
B .  H ild re th .
F o u r t h  R o w :  K . Y og i, M . Q u ick , V . S ill, L .  S tu b b s , A . T r im b le , I . 
F o u st, D . K n ee lin g , L . G reen , F .  T a y lo r , J .  S p e n c e r , R . S h e a rre r , 
L .  F u lle n , F .  W in n e , M . M cL a u g h lin .
F i f t h  R o w :  N . B lo c h b e rg e r , W . T e rry , H . V oss, A. T h o m a s, L . S h e ck le r , 
M . Jo n e s , F .  K ern , F .  F itz g e rre l, E .  C u n n in g h am . M . C o m b s, B . 
S tro n g , L . R ich a rd s .
S ix th  R o w :  J .  D a le s , L .  Je n k in s , S . N oe, D . Ja m e s , L .  P a tte rso n , C . 
M ey erin g , W . In g a lls , B . B u ffin g to n , H . B e v e r , W . S to o p s, E .  A n d er­
son , D . M ey erin g .
L e a h  D e ll  P h illip s, P r e s id e n t
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  P ro f. W e lsh , E .  D ick e rso n , J .  M arsh a ll, D r. M itten , C .
V o ig t, B . H ild reth , P . B u ck , D r. R . W . G ard n er.
S e c o n d  R o w :  G . E lle n , P . M orrison , J .  M ell, M . P h illip s, J .  L e e , J .
C o llin s, R . P eters , C . B u rris , F .  G ran d y , E .  M orse.
T h i r d  R o w :  E .  S tev en so n , C . H elm s, H . B o s, M . Q u ick , C . W o o ten , 
N . T e sc h , F .  C y p ert, S . O lsen , D . A n th ony , M . M attax .
F o u r t h  R o w :  M . L a n e , M . S ta rk e y , D . N icho ls, S . S e a l, H . V oss, H .
B ro o k s, R . C lark , C . E v e re tt , C . L o ck w o o d , L . G reen .
F i f t h  R o w :  D . W a tso n , H . B e v e r , D . H ill, N . _ R o h rer, D . B e ll, B . 
B u ffin g to n , S . P arto n , W . C am p b ell, D . K n ee lin g .
Commetce Club
P a g e  O ne H u n d red
E ig h t y-tw o
President..................................................   Carroll Voigt
Vice-President.............................................................Barbara Hildreth
Secretary-Treasurer....................................................Juanita Marshall
Sponsor..........................................................................Dr- L. G. Mitten
Accounting . . . typing . . . statistics . . . bookkeeping. All of these systems
and sciences are interests of the Commerce Club of Olivet.
This club exists to promote information for its members in business and an 
interest in the world of tomorrow from a Christian viewpoint.
Club meetings for the year included social gatherings, business films, and
lectures by visiting businessmen. In January the Business Department, under 
the capable leadership of Dr. L. G. Mitten, held its second annual business 
convention for Nazarene businessmen and Olivet business majors. The program 
for the one-day event was interesting, as well as beneficial. Dr. Spangenberg of 
Babson’s Statistical organization was the principal speaker.
1ey’ P resic li
President....................................................................Gardner Walmsley
V ice-President Camillia Marsh
Secretary-Treasurer............................................................... Fred Kern
Sponsor.............................................................Professor Nellie Hardin
“Parley-vous francais?” . . . “Non?” . . . “Pourquoi?”
The key purposes of the Linguistic Society are to develop fellowship among 
the foreign language students and to introduce the students informally to foreign 
civilizations through talks, music, films, and slides.
Languages represented in the society this year were French, Spanish, 
German, Latin, and Greek. The club held monthly meetings in which the mem­
bers learned more about the countries and customs represented by these lan­
guages.
P a g e  O n e H u n d r ed  E ig h ty -th ree
Jfynyuiztic Society,
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d :  P ro f. H ard in , C . M arsh , G . W a lm sle y , F .  K ern , P ro f. 
S lag g .
S e c o n d  R o w :  H . S a m ra , L . P a tte rso n , W . In g a lls , R . T im m ers, 
F .  K an ip e , M . T h ill ,  C . P au ley , P . T o m lin so n .
T h ir d  R o w :  L . F u lle n , W . T a y lo r , L .  W e b s te r , H . R o se , D .
M ille r, C . C a rw ile , P . G o tsch a ll.
F o u r t h  R o w :  L .  W ilso n , B . H ick le r , M . S m ith , B . S m ith , A. 
T rim b le , H . B o u g h a n , P . M cG ra w , C . H o llan d , E . H o llan d .
Women& Aide nee cdAAoeiation
P ag e O ne H u n d red
E ig h ty -fo u r
President............................. . ............................................Mildred Booth
Vice-President.................................................................... Faye Taylor
Secretary........................................................................... Vera DeBruler
Treasurer................................................................................Elsie Morse
Sponsor................................................................. Dean Wanda Donson
Teas . . . suppers . . . dorm etiquette. These are but a few of the activities 
which come under the sponsorship of the W.R.A.
This is an organization whose underlying purpose is to create a cultural 
atmosphere and to maintain high Christian standards among the women on 
campus. Cooperating with the M.D.A., the Association organized the “Family 
Style Dinners.” These were given on Friday nights to help the students to 
become better acquainted with the faculty and fellow classmates, and at the 
same time to learn some social graces.
Other activities of the W.R.A. were the Big-Little-Sister Party, the Christmas 
Sing, Open House, Twirp Week, and Investiture Day Tea for the Senior Class.
M ild red  B o o th , P r e s id e n t
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d :  P . M cG ra w , M . S ta rr , M . D e B o o y , F .  T a y lo r , M . B o o th , 
V . D e B ru le r , V . P a ce , N . H illm an , E .  M orse.
S ta n d in g :  G . N a n ce , F .  C o p elin , R . M cA llis ter, D . A n th ony , J .  
S p e n cer .
-Men's cboxmitoxg, (A ssociation
President..................................................................... Donald Carpenter
Vice-President.................................................................Charles Pauley
Secretary-Treasurer.............................................................Carroll Voigt
Late hours . . . what to do with trouble-makers? . . . Twirp season. All of 
these are concerns in a year’s activities of the M.D.A.
Although this organization is only in its second year it is finding a very 
important place on our campus. The four-fold purpose of the council is:
1. Promoting Christian fellowship
2. Deepening the Spiritual life
3. Cultivating proper etiquette
4. Helping to improve general dorm conduct
This organization worked with the W.R.A. on the Friday-night, “Family-Style 
Suppers” and in observing Twirp Week.
P a g e  O n e H u n d red  E ig h ty -fiv e
L e f t  to  R ig h t .
S e a t e d  P . W h ite , P . R e a d e r, M . S m a rt, D . C a rp e n te r , C . V o ig t, M . 
T h ill ,  C . P a u le y , B .  P h illip s.
D o n a ld  C a rp e n te r , P r e s id e n t
Jdebate
World affairs . . . Universal military training . . . 1952 
national election . . . affirmative—negative.
These are the things that entered the minds of the 1952-53 
debate teams. The teams were composed of Millard Reed, Bill 
Winegar, James Ingalls, James Lyons, Lloyd Patterson, David 
Elwood, and Oral Cooper. The sponsor is Professor Leroy Brown.
They participated in three tournaments, one at Bradley 
University, one at Normal University, and one at De Kalb, 
Illinois.
L e f t  to  R ig h t :
P rofessor B ro w n , J .  In g a lls , O . C o o p er, J .  L y o n s, M . R e e d , W . W in e g a r.
Chi £ig,m a J^ko
Je a n e  R o b in so n , P r e s id e n t
President Jeane Robinson
Vice-President..................................................................Charles Pauley
Secretary...........................................................................Camillia Marsh
Treasurer LaMarr Deaton
Sponsor............................................................. Professor Leroy Brown
Cue . . . Oh, I forgot my lines! . . . “To be or not to be ” Such are the
trials and troubles of those who perform for Chi Sigma Rho.
This speech society of Olivet was founded in 1942 to encourage the art of 
good speaking and interpretation, and to promote speech activities on the campus.
Under the directorship of Miss Jeane Robinson, Chi Sigma Rho presented 
a chapel program on Thanksgiving in which an “on-the-spot” broadcast of the 
first Thanksgiving at Plymouth was given. Other activities of the year included 
monthly programs featuring plays and readings. One play given was Paul 
before Agrippa,” a religious drama; another, “The Raft,” a farce by Stephen 
Lavcock.
P a g e  O ne H u n d red  E ig h ty -sev en
L e f t  t o  R ig h t :
S e a t e d .  L  D e a to n , C . P a u ley , P ro f. B ro w n , J .  R o b in so n , C . M arsh . 
S e c o n d  R o w .  E  M o rse , R . B u c h a n a n , M . S m ith , F .  H aw k , C . E c k le y ,
V . P a ce , M . D aw so n , B . S m ith , W . K au ffm an .
T h ir d  R o w :  M . Q u ick , F .  C y p ert, C . In m a n , F .  K e rn , M . G ro o m s, E .
M arv in , P . B e lt ,  N . T e sc h .
F o u r t h  R o w :  P . M cC u llo u g h , P  C a n e n , H . B ro o k s, N . Z u rch er, D .
H o llan d , S . N o e, W  B e n tle y , J .  L y o n s , L .  W e b s te r .
F i f t h  R o w .  B . B u ffin g to n , J .  W ilso n , W  W in e g a r , G . B a k e r , A . W e lls , 
H . R o m eril, H . C u rl, L . P a tte rso n , M . H o u g h ta lin g .
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Athletic 
Society 
Officers
L - H iatt, Gij 
^ c r e t a r y - T r e ;  
B o y s Coach.
® ' s
S P A R T A N  
L e f t  to  R ig h t :
D . D u rick , B o y ’s C o a ch ; J .  S p e n c e r , G ir l ’s 
C o a ch ; B . R e ic h , S e cre ta ry -T re a s u re r ; D . 
W a tso n , P resid en t.
P a g e  O ne H u n d red  N in ety -th ree
L e f t  to  R ig h t :
F r o n t  R o w :  J .  A rled g e , J .  P e tr ie , H . B o m g ard n er, D . M e tca lf , D . B o ie e , C . M cL o u th , L .
B a y le r , D . W illiam so n .
B a c k  R o w :  P . B e lt , J .  L it le ,  H . R ose, R . T h om p son .
Trojan Football
Hail to the Champs! Paced by a smooth signal 
caller, Jack Litle, and fleet-footed Ronnie 
Thompson, the Blue and White knocked off the 
Indians, 19-7, in the seasonal play-off to cop the 
football championship of ’52.
Coach Don Williamson did a splendid job 
with the champions who came from behind 
after two rounds of discouragement with the 
men in Red. The aforementioned were tops in 
the line play along with Clint McLouth, Jay 
Arledge, and Leonard Baylor. Dean Cummings 
and Jerry Petrie helped Litle and Thompson with 
the backfield chores.
Thompson was the school’s high scorer with 
45 tallies.
1 r
P a g e  O ne H u n d red  N in ety -fou r
Spartan Football
Last year’s defending champion was ganged 
up on in the 1952 gridiron picture. Although, 
displaying plenty of spirit as well as pretty good 
manpower on the line, they were unable to grab 
a victory in all six of their contests.
Don Mathews was their shining light. The 
stocky coach hit paydirt for 32 points and the 
league’s second highest scorer. Dean McAdams 
and Tom Patchett were standouts on the line.
L e f t  t o  R ig h t :
F r o n t  R o w .  C,
M . W ick e
B a c k  R o w :  B . S h aw , A . E v a n s , J .  S h e ck le r , D . C a rp e n te r , C . T a y fo r , D . M ath ew s, J .  D a le s .
t  .  . K e m p er, D . M cA d am s, L . L e a s , P . R e a d e r, R . L y n c h , W . D e W itt ,  W . G a llu p , 
l r .
L e f t  to  R ig h t .
F r o n t  R o w :  F .  K an ip e , J .  K n ox, P . H aerin g , Z. H u n ter, B . Sq u ires , M . H u gh es, B . W in e g a r. 
B a c k  R o w :  C . F u k u sh im a, D . B e ll, R . M cQ u e en , R . D ea l, M . R eed , J .  S ig le r , A. N ielsen .
Indian Football
It was another fine football season for Don 
Bell and his well-coached Indians, but injuries 
throughout the season continued to paralyze 
their chances. They dropped out in the playoff 
game with the Trojans and were forced to settle 
for a second place bunting.
In addition to Bell in the backfield, Roger 
Deal, Fred Fortune, and Millard Reed were 
outstanding. On the line, Ray Morford was a 
real hustler at the end, while Bob Squires, Floyd 
Kanipe, John Henderson, and Merrill Hughes 
came in for loads of praise on the line. The 
Indians copped the most exciting game of the 
year against the Spartans Oct. 19 when Bill 
Winegar snared a Hughes pass of some 40 yards 
in the end zone just as the game finished, to win, 
18-14.
P a q e  O n e H u n d red  N inety-six
D O N  M A T H E W S  
Sp artan
M E R R I L L  H U G H E S  
In d ian
D O N  B E L L  
In d ian
L E O N A R D  B A Y L E R  
T ro ja n  
(N o t p ic tu re d )
D O N  W IL L IA M S O N  
T ro ja nR O N N IE  T H O M P S O N  
T ro ja n
F L O Y D  K A N IP E  
In d ia n
i  C L IN T O N  M c L O U T H  
T ro ja n
JA C K  L I T L E  
T ro ja n
R A Y  M O R F O R D  
In d ian
JA Y  A R L E D G E  
T ro ja n
D E A N  M c A D A M S  
S p artan
n
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d :  M . Je ffre y , T . M ilb y , D . K ee lin g , B . T e rry , B . M ey er, 
J. V etter .
S ta n d in g :  L . O b erlan d er, J .  M itch e ll, D . M ille r, S . N oe, C. 
Jo h n so n , W . Stone .
C a l Jo h n so n , C o a c h
Trojan Softball
A final round drive brought coach Cal Johnson’s nine through to the ’52 
softball championship. Losing their initial two contests, the Trojans bounced 
back with five consecutive victories and won the championship.
Credit mainly goes to pitchers Jim Mitchell and Lowell Oberlander, who 
hurled fine ball to pace the Blue victories. Mitchell turned in a one-hitter 
against the Indians, the singleton coming in the final inning.
Dave Miller led the league in hitting with .481; he was followed by 
teammates Don Keeling .47-3, Bob Meyer .362, Jim Mitchell .333, and Dave 
Craig .333.
P a g e  O ne H u n d red  n in e ty -e ig h t
:> J * . ™
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Spartan Softtmll
The scrappy Spartan team gave notice that they were going 
to dominate Olivet softball again by starting the first round-off
undefeated. |
However, both the Trojans and Indians walloped the men j
in Green in the second-round affairs, and things drew even in 
the third round; but the Trojans bested the Spartans in the final 
game. Durick won four games on the hill for the Green (lost 
tw o) , and made the All-Star nine for his fourth straight season.
“Gov” also paced the team in hitting with .440 average, 
followed by Wayne McGuire .375, Dave Brown .333, Bob Small 
.318, Don Watson .312, and Bob Ballard .304.
D o n  W a tso n , C o a c h
B o b  R e c to r , C o a c h
L e f t  to  R ig h t :
S e a t e d :  C . E v e re tt , D . H ill, B . R e c to r , K . S ilv ers, G . H ou ch in , 
C . M cC u llo u g h .
S ta n d in g :  W . P arson s, B . C ra b tre e , D . C lem , G . M o rg an , V. 
D on er.
Indian Softball
Bob Rector’s Redskins lacked but one thing in their softball 
season, and it was pitching. They possessed a fairly good hitting 
and fielding squad but suffered six defeats in eight outings due 
mainly to inconsistency on the hillock.
The Indians won by forfeit over the champ Trojans in the 
first round, and looked good in defeating the Spartans, 12-7 the 
next week, but the pitching soon caught up with them.
Gene Morgan and Windy Parsons were the top hitters on 
the squad, Morgan compiling .288, and Parsons one point less.
P a g e  T w o H u n d red
J .
M a rg a re t S m ith , C o a c h
Troj i>nSoftball
The Blue and White softballers, showing plenty of spirit and 
a well-balanced attack, copped second place in the girls’ softball 
race.
The Trojans won three and lost as many. Ardith Hunt 
starred on the mound as Violet Schoenwetter topped the hitting 
attack with a .647 average, second in the league. Ruth Peters 
was also elected to the All-Star squad.
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  V . S c h o e n w e tte r , E .  W illia m s, J .  M an n in g , H . H u rd le , 
M . C o m b s, A . T h o m a s, B . G iese lm an .
S ta n d in g :  M . M c L a u g h lin , B . H ick ler , R . P e ters , J .  W illia m s, 
J .  C o llin s, M . Sm ith .
The girls in green came through with two wins 
in six outings, which netted them last place. 
They displayed a sportsmanlike attitude in all 
of their games, and twice threatened the 
champion Indians with close games.
Margie DeBooy was the only All-Star selected from the Spartans, but the 
rest of the girls deserve praise for their cooperation and hard playing. Mickey 
McAllister was on the hill for the Green and White softballers.
Ja c k ie  S p e n ce r , C o a c h
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  V . H en d rick er, M . M attax , J .  M illan , M . C otner. 
S ta n d in g :  J .  S p e n ce r , K . H orn er, F .  C y p ert, J .  B a ll, M . S ta rr, M . 
Q u ick , R . M cA llis ter, M . D eB o o y .
Spartan Softball
—
j
P a g e  T w o H u n d red  Tw o
IInc m Softb ill
L o r a  H ia tt , C o a c h
The Indian girls chalked up a first place in the softball 
contest as they carried off the ’52 title. Thanks to the spirited 
emphasis of their coach, Lora Hiatt, who was assisted by Paul 
White.
Norma Blochberger, an outstanding girl athlete, paced the 
girls to a 4-2 season on the hill, with Hattie Lau, Marcella Phillips, 
Jean Schray, and Shirley Strickler helping with their hitting. 
Blochberger was the loop’s top hitter with .652 average, and Lau 
was runner-up with a .647 average.
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  J .  M e ll, E .  C ra ig , L . G reen , M . P h illip s, M . B lo c h b e rg e r . 
S ta n d in g :  D . N ich o ls , N . R ip p er, M . L a n e , L .  L o n g m a n , G . E lle n , 
H . L a u , L . H ia tt , S . S trick ler.
J IM  M I T C H E L L  
T ro ja n
C A L  JO H N S O N  
T ro ja n
G E N E  M O R G A N  
In d ian
S A N D Y  N O E  
T ro ja n
D A V E  M I L L E R  
T ro ja n  
(N o t p ic tu re d )
B O B  M E Y E R  
T ro ja n D O N  W A T S O N  
Sp artan
D O N  D U R IC K  (N o t p ic tu re d ) 
S p artan
D A V E  B R O W N  
S p artan
D O N  K E E L IN G  
T ro ja n
S H I R L E Y  S T R I C K L E R  
In d ia n
A R D IT H  H U N T  
T ro ja n  
(N o t  p ic tu re d )
M A R C E L L A  P H IL L I P S  
In d ia n  
(N o t p ic tu re d )
R U T H  P E T E R S  
T ro ja n
JE A N  S C H R A Y  
In d ia n
M A R JO R IE  D E B O O Y  
Sp a rta n
N O R M A  B L O C H B E R G E R  
In d ia n
V I O L E T  S C H O E N W E T T E R  
T ro ja n
H A T T IE  L A U  
In d ia n
Men's "O” Club
President........................... Donald Durick
Vice-President................. Calvin Johnson
Secretary-Treasurer............... Paul White
Women’s President Marilyn Starr
“The ‘O’ Club’s the best club in O.N.C.!” . . . 
Each member should have this slogan drilled 
into him after the initiation in the fall.
This club is an organization to which the top 
athletes and the top sportsmen and sportswomen 
are elected. They come from the five major 
sports of Olivet: football, softball, basketball, 
baseball, and track.
D on;a id  D u rick ,
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  V . D o n er, L . S h e ck le r , D . B e ll, P. W h ite , D . D u rick , D . Jo h n so n , W . W a tso n , C . 
M cC u llo u g h , C. V oig t.
S e c o n d  R o iv : E . M attax , C . T a y lo r , D . M atth ew s, H . B ro w n , D . M ille r, B . W in e g a r, B. 
S q u ires , M . R eed , B . R e ic h , B . S c h a fe r .
L e f t  t o  R ig h t :
S e a t e d :  V . H en d rick er, M . S ta rr , J .  S p e n cer . 
S ta n d in g :  B . B e ll, S . S tr ic k le r , M . S m ith , L . H iatt.
Women’s rrO” Club
In the fall the “O” Club sponsored the 
annual “Tip-Off.” This year the home­
coming was a big success with several new 
features to the program. An estimated 
1,500 alumni, students, and friends attended 
this highlight of the year.
Other activities of the club were the 
annual “O” Club Banquet in the spring, 
and the “O” Club-sponsored chapel 
program.
Although the clubs have separate names 
they work together on the activities during 
the year.
M ary  Ja n e  M cL a u g h lin , D o n n a  Im el, Q U E E N  M I L D R E D  B O O T H , L e a h  D e ll  P hillip s, 
Jo  A n n e M ajo r.
Q u e e n  " ,Millie”
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L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  R . P ark er , J .  A rled g e, S . M a rq u a rt, 
B . Jo h n sto n , J .  P etrie .
S ta n d in g :  B . M ey er, J .  M itc h e ll, D . W illia m ­
son , D . B o ic e , J .  L it le .
G E O R G E  S M IT H  
M an ag er
°r\V;a r d
Troian Basketball
Although the Trojans were played up as the 
favorites of the year in basketball, they had to 
settle for a split in championship honors, due to 
a last game winning spurt by the Indians. The 
Trojans had a well balanced attack in setshot 
artists Litle and Mitchell, along with Johnston, 
Arledge, and Petrie, who carried the load of the 
rebounding duties. This year’s Trojans will 
always be remembered as a team full of fight 
and spunk in victory as well as defeat. Since the 
Trojans lose no key players this year, they are 
expected to be extra strong next year. Their 
coach for the season was Cal Johnson.
W A Y N E  M c G U IR E  
C o a ch
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  T . P a tc h e tt , D . B ro w n , E .  W ilso n , B . Sm all, B . B a lla rd . 
S ta n d in g :  H . B rooks, M a n a g er; B . R e ic h , D . M ath ew s, W . M cG u ire , 
J .  D a le s , C . T a y lo r , B . S tep h en s, M an ager.
Spartan basketball
Due to some tough breaks the Spartan cagers just couldn’t 
seem to get clicking this year. Their record stood at no wins and 
eight defeats. Even though they never won a game, they always 
fought hard until the final buzzer sounded. Some of their 
standouts for the year were Dave Brown, Don Mathews, and 
Wayne McGuire in the ball handling department; while Tom 
Patchett and Elmo Wilson were their top rebounders. Since this 
was rebuilding year for the Green and White, they have high 
hopes of being a top title contender next year. Wayne McGuire 
and Don Durick divided the coaching chores for the year.
M E R R I L L  H U G H E S  and 
C H U C K  M c C U L L O U G H — C o ach es
L e f t  t o  R ig h t :
K n e e l in g :  M . H u g h es, M . A sh line, C . M cC u llo u g h , B . W in e ­
g ar, D . B e ll.
S t a n d in g :  J .  K nox, M an ag er; W . P arson s, R . M cQ u e en , J .  H e n ­
d erson , F .  F o r tu n e , B . C ra b tre e , J .  S ig ler .
Indian Basketball
Paced by the League scoring leader McCullough and 
scrappy player Don Bell, along with Henderson, Hughes, Ashline, 
and Parsons, the Indians copped a tie for first place honors with 
the Trojans. This was accomplished by beating them in the last 
game of the season. Although the Indians started slow at the 
beginning of the year, they finally caught fire during the last 
few games and managed to catch the Trojans at the finish line. 
Again the Indians will be remembered for their fighting spirit 
and good sportsmanship, for which they have been known the 
past years. The coaching of the Indians was divided between 
McCullough and Hughes.
J im  M itch e ll, C o a c h
Trojan Basketball
Although having only one veteran on the starting six, the 
Trojan girls fought their way into a second place tie with the 
Spartans. These girls showed remarkable improvement as the 
season sped by, and had it not been for losing an overtime to 
the Spartans, plus dropping several other very close contests, 
they could have changed their standing considerably. The 
Trojans were paced by star forward Hickler, as far as the point 
getting department was concerned, while Combs, Smith, and 
Slade did a fine job of defensive work. The Trojans’ only loss 
from graduation will be Smith.
B E V E R L Y  H I C K L E R  D E L L A
M A R G A R E T  C O M B S
A N T H O N Y
SMl n
E I L E E N  W IL L IA M S
I
L e f t  t o  R ig h t :
K n e e l in g :  K . H orn er, S, H am ilto n , M . D e B o o y , E . M orse. 
S ta n d in g :  J ,  S p e n ce r , J .  M illam , D , H ay, F .  C y p ert, V . Hend- 
rick e r , M . S tarr.
Spartan Basketball
D o n  W a tso n , C o a c h
M A R J O R I E  D e B O O Y k * t h R Y i
m o r s e
Here was a team with a hard fighting spirit that battled their 
way into a second place deadlock with the Trojans. These girls 
fought and earned every bit of what they got; and had it not 
been for a few tough breaks, they could have been top title 
contenders. Forwards Hendricker, Starr, and Spencer, who also 
was the League leader in scoring this year, showed the way in 
the point scoring department, while guards Cypert, Hay, Millam, 
DeBooy starred on defense. Don Watson, a sophomore, was 
their coach.
L e f t  to  R ig h t :
F ir s t  R o w :  N, B lo ch b e rg e r , L , G reen , L , P h illip s, J, S ch ra y , B .
S tro n g , C, E ck ley ,
S e c o n d  R o w :  S, S tr ick le r , M , P h illip s, B , R ich ard s, B , L arso n , N. 
R ip p er, J ,  M ell, L . H iatt.
Indian Basketball
L E A H  D E L L  P H IL L IP SP a u l W h ite , C o a c h C W O L Y N  E C K U Ki
=====
L O R A  H IA T T S H I R L E Y  S T R I C K L E R JA N E T  M E L L
<W*r'K-
B A R B A R A  S T R O N G
B A R B A R A  L A R S O NN O R M A
B L O C H B E R G E R
J E a n  s c h r a y
lC H A R d S
L E N A  G R E E N
M A R C E L L A  P H IL L I P S
Paced by star forwards Strong, Strickler, and Hiatt, along 
with ace defensive guards, Blochberger, Ripper, and Green, the 
mighty Indian girls took undisputed first place. They swept 
through eight straight games without a single defeat. This record 
was due to the fact the Indian girls played their hearts out every 
minute of the game, a consistency which proved very successful 
in the end. Their coach for the season was Paul White.

B A R B A R A  S T R O N G  
In d ia n  forw ard
S H I R L E Y  S T R I C K L E R  
In d ia n  forw ard
JA C K IE  S P E N C E R  
S p a rta n  forw ard
N O R M A  B L O C H B E R G E R  
In d ia n  g u ard
B E V E R L Y  H IC K L E R  
T ro ja n  fo rw ard
F R A N C E S  C Y P E R T  
Sp a rta n  fo rw ard
M A R G A R E T  S M IT H  
T ro ja n  gu ard
N A D E N E  R IP P E R  
In d ia n  g u ard
M A R G A R E T  C O M B S  
T ro ja n  gu ard
"B” Teams
- O  ~  o
IN D IA N  
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  B . C ra b tre e , M . T h ill ,  B .
Sq u ires , B . VVinegar.
S ta n d in g :  C o ach  D . B e ll, E .  K ap - 
p en , P. W h ite , G . H o u ch in , B . 
B ow m an.
S P A R T A N  
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  D . D u riek , Jo h n  P etr ie . 
S ta n d in g :  T .  R a m q u ist, M . W icker. 
J .  D a le s .
T R O JA N
L e f t  to  R ig h t :
K n e e l in g :  J .  V e tte r , C . M c L o u th , T .
Sh o rt, W . K e ez ee , D . B o ice . 
S ta n d in g :  C o ach  J .  M itch e ll, B . P asko, 
R . T h o m p so n , H . R o se , C . C a r­
p en ter.
Page. T w o H u n d red  Tw enty-six


Fimte j«y
W O M E N 'S  E V EN TS
R e c o r d E v e n t T im e 1 s t P la c e 2 n d  P la c e 3 r d  P la c e
0 :0 6 .3 5 0  Y ard  D a sh 0 :0 7 .2 B e ll— I M o rris— I S p e n c e r— S
0 :1 3 .2 1 0 0  Y ard  D a sh 0 :1 4 .7 B e l l— I M o rris— I C o a tes— S
1 :0 2 .8 4 4 0  Y ard  R e lay 1 :0 9 .3
D is t a n c e
S p a rta n s In d ian s
24'6/4" Sh o t P u t 2 T 6 K " A n d erson — I Sh e a re r— S H ia tt— I
4 '5 " R u n n in g  H ig h  Ju m p 3'8?4" M o rris— I S ta rr— S Sh e a re r— S
1 4 '6 " R u n n in g  B ro a d  Ju m p 1 1 '6 " M o rris— I S ta rr— S G ra h a m — I
4 '0 " S ta n d in g  H ig h  Ju m p 3'H T ' S tr ic k le r— I S h e a re r— S B e ll— I
7 '9 " S ta n d in g  B ro a d  Ju m p 5 ' 1 0 " S ta rr— S M o rris— I R u b le — S
T O T A L P O IN T S  In d ian s— 4 5 S p a rta n s— 2 6
M EN 'S EV EN TS
R e c o r d E v e n t T im e 1 s t  P la c e 2 n d  P la c e 3 r d  P la c e
1 0 0  Y ard  D a sh 0 :1 0 .7 M a tth e w s— S R e e d — I L . S h e c k le r -
0 :2 3 .1 2 2 0  Y ard  D a sh 0 :2 4 .3 M a tth e w s— S R e e d — I L . S h e c k le r -
0 :5 5 .8 4 4 0  Y ard  D a sh " 0 : 5 5 . 7 M a tth e w s— S B ro w n — I K an ip e— I
2 :0 9 .7 8 8 0  Y ard  R un 2 :1 8 .6 W h ite — I K em p er— S P arso n s— I
4 :5 7 .7 M ile  R u n 5 :0 0 .5 P arso n s— I W h ite — I Z u rch er— I
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Alumni Association
President.....................................................................Dr. Donald D. Starr
Vice-President George A. Snyder
Executive Secretary...................................................... Marvin J. Taylor
Treasurer................................................................ Ruth E. Gilley
Historian.............................................................Mrs. Sylvester A. Smith
The Alumni Association of Olivet Nazarene College is a 
growing organization. Each Commencement Day as the graduate 
flips his mortar board tassel from left to right he ceases to be a 
Senior and becomes an Alumnus. As he steps from school life 
into life’s school he assumes a new relationship to his college, 
and now the Alumni Association is the organization through 
which he speaks. The Association has a representative on the 
Board of Trustees. Its officers confer with the President of the 
college. It plans reunions and homecomings. Through it the 
Alumnus has an opportunity to contribute to worthwhile projects 
for the college. Among these projects have been a printing 
press and a museum (both lost in the fire of ’39), scholarships, 
addressograph. office equipment, the Greer Greenhouse, and 
science equipment. Now the Alumni Association is cooperating 
with the college administrators in raising funds for the new 
memorial library building, which is one of the great needs of 
Olivet. The progress of Olivet Nazarene College benefits each 
Alumnus and former student as well as the present student. The 
Alumni Association is the graduates’ organization. By all working 
together we build for today and tomorrow on the victories and 
achievements of yesterday.
Faculty Roster
A nd erson , L e o n a rd  E ,,  4431£ N. B la in e  S t ., B rad ley , 111., 3 6 . 
A rn eson , H arrie t, 2 0 1  O liv e t C irc le , B o u rb o n n ais , 111., 32 . 
B a d e , K e n n eth , M arsile  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 29 .
B ro w n , A nna, 2 0 7  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais, 111., 3 0 .
B ro w n , L e ro y , 2 0 7  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 3 0 . 
B o w m an , B la n c h e , C o tta g e  2 , E lm  P ark , B o u rb o n n a is , 111., 
31 .
C o b u rn , Je ss ie  A ., 16  N . C on v en t S t ., B o u rb o n n ais, 111., 36 . 
C o tn er, Jo h n , 2 0 8  O liv e t S t ., B o u rb o n n ais, 111., 34 .
D avis, H arrison  O ., C h ap m an  H all O liv e t, K an k ak ee, 111., 3 8 . 
D av is , M am ie  M ., C h ap m an  H all O liv e t, K an k ak ee , 111., 38 . 
D em aray , C o ra l E . ,  3 5  R oy  S t ., B o u rb o n n ais, 111., 3 0 . 
D o n ald so n , R u th , W illiam s H all O liv e t, B o u rb o n n ais, 111., 3 7 . 
D on son , W a n d a , W illiam s H all O liv e t, B o u rb o n n ais, 111., 25 . 
E n d sle y , E liz a b e th , R .R . 2 , B o u rb o n n a is, 111., 26 .
F a rd ig , Sh eld o n , 7 2 5 0  E b e rh a rt, C h ica g o  19 , 111., 28 . 
F la u g h e r, Je w e ll, 1 8 6  M ain  S t ., B o u rb o n n ais, 111., 2 9 . 
G a le , E lla  L e o n a , 1 8 6  M ain  S t .,  B o u rb o n n ais, 111., 2 7 . 
G ard n er, J .  R u ssell, 9 0  M arsile  S t .,  B o u rb o n n ais , 111., 3 3 .
G ard n er, M arion  A ., 9 0  M arsile  S t., B o p rb o n n ais , 111., 28 .
G ard n er, R . W a y n e , 3 0 1  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 33 .
G illey , R u th , 2 0 1  O liv e t C irc le , B o u rb o n n ais , 111., 26 . 
G lov er, R o b ert, 8 0 5  S . 8 th  A v e., L a G ra n g e , 111., 2 8 . 
G reen lee , G era ld , 2 1 0  O liv e t S t ., B o u rb o n n ais , 111., 29 . 
G roth au s, C la re n ce , 3 0 6  O liv e t S t ., B o u rb o n n ais , 111., 32 . 
H ard in , N ellie  O ., 3 5  C o n v en t S t ., B o u rb o n n ais , 111., 31 . 
H en d erson , C h arles L .,  1 3 6  M ain  S t ., B o u rb o n n a is , 111., 2 4 . 
H u m b le , H arvey , 9 8  M arsile  S t., B o u rb o n n ais , 111., 3 5 .
Id e , C h arles D ., 2 0 6  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 25 .
Jo h n so n , Ja m es , 1 9 5  B e au d o in  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 38 .
Jo r ia n , G len n , C h icag o , 111.
K ell, W in o n a  D a y , 15  O liv e t S t., B o u rb o n n a is , 111., 3 1 . 
K ran ich , W a n d a , 84/2 R iv ard  A v e., B o u rb o n n ais, 111., 29 . 
L a n e , R u th  B .,  2 3  E lm  P ark  O liv e t, K an k ak ee , 111., 3 7 . 
L a rsen , N aom i, 1 5 3  M ain  S t ., B o u rb o n n ais, 111., 27 . 
L arsen , W a lte r  B .,  1 5 3  M ain  S t., B o u rb o n n ais , 111., 27 . 
L e is t, J .  F . ,  B re z e e  A p artm en ts, O liv e t S t ., B o u rb o n n ais,
111., 33 .
L id d e ll, D a n ie l, G ood w in  H all O liv e t, K a n k a k ee , 111., 3 0 . 
L u n g sfo rd , R . L .,  4 5 8  N . V asseu r S t ., B ra d ley , 111., 3 4 . 
M ack , Ja m es  B ry a n t, 8 0 8  N . S c o tt S t .,  W h ea to n , 111., 3 2 . 
M c C la in , C . S ., 1 6  C o n v en t S t ., B o u rb o n n a is , 111., 2 4 . 
M cC la in , E u n ic e  S ., 1 6  C o n v e n t 'S t . ,  B o u rb o n n ais , 111., 3 6 . 
M itten , L . G ., 9 4  M arsile  S t ., B o u rb o n n a is , 111., 3 5 . 
M orris , B e tty , 3 2  R iv er S t ., B o u rb o n n a is , 111., 3 6 .
N ees, L . G u y, 3 1 5  N . C en ter S t ., B ra d le y , 111., 1 0 8 . 
O lsen , Je a n  W ., B o u rb o n n ais , 111., 3 8 .
P arr, F .  O ., 1 1 0  W illiam s S t ., B o u rb o n n a is , 111., 3 5 .
P erry , L o ren e , 3 7  M id w ay C ou rt, H am m ond , In d ., 2 8 . 
P erry , R alp h  E . ,  3 7  M id w ay C o u rt, H am m on d , In d ., 2 4 . 
R eed , H arold  W ., 1 O liv e t S t ., B o u rb o n n ais , 111., 2 2 . 
R ice , W illia m  D av id , 2 4  C on ven t S t ., B o u rb o n n a is , 111., 33 . 
S ch w ad a , P au l L .,  1 4 7  N . C lev elan d  A v e., B ra d ley , 111., 25 . 
S e am e n , L au ren  I .,  1 1 1 1 2  S . M ich ig a n  A ve., C h ica g o , I I I ,  
3 7 .
S la g g , L e o  W ., 1 6  B e rn a rd  A ve., B o u rb o n n ais, 111., 3 1 . 
S loan , W illia m  P ., 3 0 3  S. K an k ak ee , W ilm in g to n , 111., 26 . 
S m ith , Iv an , 3 0 4  O liv e t S t ., B o u rb o n n a is , 111., 2 7 .
S m ith , L o is , 3 0 4  O liv e t S t .,  B o u rb o n n ais, 111., 3 7 .
S m ith , Sy lv ester A ., 1 8 2  N . W ild w o o d , K an k ak ee , 111., 34 . 
S n o w b arg er, W illis  E . ,  2 0 9  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais, 111., 35 . 
S trick ler, D . J . ,  3 2 3  N . C en ter S t ., B ra d le y , 111., 32 .
W elsh , E s th e r , 1 6  C o n v en t S t ., B o u rb o n n ais , 111., 34 . 
W ood ru ff, A . B o n d , 3 0 1  B u rk e  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 26 .
P a g e  T w o H u n d red  T h irty -fon
Student Roster
A d d lem an, E i le e n , 4 9 1  So . C h ica g o , K a n k a k ee , 111. 
A d rag n a , V in ce n t J . ,  3 5  C o n v e n t S t .,  B o u rb o n n a is , 111. 
A gan , R o b e rt , R .R . 1 8  B o x  6 0 8 , In d ian ap olis , In d ., 5 0 . 
A lb re ch t, A rle n e , A sh ton , 111., 68 .
A lb rig h t, W a y n e , O liv e t C o lle g e , K a n k a k ee , 111., 10 3 . 
A m ore, R ay m o n d , R o sco e , O h io .
A n d erson , D o ris , 4 3  R iv a rd  S t .,  B o u rb o n n a is , 111., 68 . 
A n d erson , W illia m  E . ,  R .R . 1 , F ra z e u sb u ry , O h io , 66 . 
A n th on y , D e lla  M a e , 6 7 5  S . H arris  A v e., C o lu m b u s, O h io , 
56 .
A n th o n y , M a rily n , 6 7 5  S . H arris A v e., C o lu m b u s, O h io , 7 6 . 
A rled g e , J .  W ilb u r , 7 0 3  E a s t  N orth  A v e., O ln ey , 111. 
A rled g e , L e ta  Jo y , 7 0 3  E a s t  N o rth  A v e., O ln ey , 111, 1 0 0 . 
A rm stron g , E a r l  R .R . 3 , E d o n , O h io , 7 0 .
A rm stron g , E v e ly n , R .R . 3 ,  E d o n , O h io , 64 .
A sh e, G era ld  C .,  2 5 4  S . C lin to n , B ra d le y , 111.
A sh lin e , M e rrill, 6 1 2  N . 5 th  A v e., K a n k a k ee , 111.
A xte ll, C a th e rin e , 3 2 4  W . M ain , C ard in g to n , O h io .
A xte ll, R o n a ld , 3 2 4  W . M ain , C ard in g to n , O h io .
B a k e r , C a r le to n , 1 5 7 3 8  E v e rg re e n , D e tro it , M ich ., 9 7 . 
B a k e r , E d n a , R .R . 3 , X e n ia , O hio .
B a k e r , G eo rg e , B o x  2 0 8 ,  W h ite  P ig eo n , M ich ., 61 .
B a ll , D o n a ld , 4 5 4 8  E d g ew o o d  A v e., C in c in n a ti, O h io , 9 0 . 
B a ll , P h y llis  Jo a n , 3 4 4 1  E v a n sto n  A v e., C in c in n a ti, O h io , 7 8 . 
B a lla rd , R o b e rt , 4 4 1 9  E .  A sh m an , M id lan d , M ich .
B a ltz , Jo h n , 5 3 4  F a ir  S t ., K itta n n in g , P a.
B a m b ro u g h , M a rjo rie , 3 1 2 6  U ta h , S t. L o u is , M o.
B a rk e y , G era ld , O liv e t C o lle g e , K a n k a k ee , 111.
B a rn e ll, J a c k ,  R .R . 2 , S tu rg is , M ich ., 6 7 .
B a rn e s , C h ester, B o x  1 5 1 , N o. 1, B o w lin g  G re e n , O h io , 5 4 . 
B a rn e s , C h arles , W a y n esfie ld , O h io .
B a rr , R ay m o n d , 4 5 5  E .  L o cu s t S t .,  K a n k a k ee , 111. 
B a x e n d a le , R u th , A ck w o rth , Io w a , 5 3 .
B a x te r , Ja m e s , 3 1 2  W . F le m in g , F t .  W a y n e , In d .
B a y le r , L e o n a rd , 8 1 3  N . E ig h t  S t .,  S p rin g fie ld , 111., 9 8 . 
B e a m , L o w e ll, R .R . 1 , W estfie ld , In d ia n a .
E e an b lo sso m , Ju a n ita , 2 1 3  W . 6 th  S t ., N ew  A lb an y , In d ., 5 4 . 
B e h r , L o u is , 2 3 3  So u th  R o ad , G eo rg eto w n , B r itish  G u ia n a , 
S .A ., 98 .
B e ll, B a r b a ra , 9 6 4 1  P re st , D e tro it , M ich ., 6 3 .
B e ll, D o n a ld , 9 6 4 1  P re st , D e tro it , M ich ., 8 9 .
B e lla m y , C h lo e , B o x  6 4 , S t. Jo h n s , O h io , 5 1 .
B e lt ,  P a u l, R .R . 2 ,  C a le d o n ia , O h io , 60 .
B e n g e , H aro ld , 6 7 1  W o o d fo rd , H am ilto n , O h io .
B e n g e , M ary , 4 1 5  S . Jo lie t  S t .,  W ilm in g to n , 111.
B e n h a m , D o ro th y , R .R . 3 ,  B o x  2 4 , M ason , M ich ., 62 . 
B e n n e tt , S ta n le y  J r . ,  2 6 2 8  S o u th  9 th , Iro n to n , O h io , 8 1 . 
B e n so n , A n na M a e , L y n n , In d .
B e n tle y , W e s le y , 3 0  D o n a ld  A v e., E a s t  L o n g m ea d o w , M ass ., 
81 .
B e v e r , H a rly n , 2 1 1  S . W a sh in g to n , B ra d le y , 111., 5 7 .
B e y e r , A rlen e , M a ssb a c h , 111.
B ib e rs tin e , R ich a rd , 5 1 8  E .  So u th  S t .,  B lu ffto n , In d . 
B irch a rd , A n ita , S a la m a , B .V . G u a tem a la , S .A .
B irch a rd , M ary , 2 6 0 6  Je ffe rso n , M id lan d , M ich ., 5 3 . 
B la c k w e ll, P h y llis , 7 9 8  P e n tic to n  A v e., P e n tic to n , B r itish  
C o lu m b ia .
B lo ch b e rg e r , N o rm a, 6 0 5  O a k  S t .,  L e a v e n w o rth , K a n ., 5 2 . 
B o ic e , D a v id , 7 8 0  M ad iso n  A v e., C h illico th e , O h io . 
B o len d er, E le a n o r , R .R . 1, H ilo , O h io , 5 6 .
B o m g a rd n er, H aro ld , 2 2 2 3  W . C o lo ra d o  A v e., C o lo rad o , 
S p rin g s, C o lo ., 4 8 . _
B o n d , D o n a ld , 6 4 1 2  Je ffe rso n , H am m o n d , In d ., 10 5 .
B o o th , M ild red , R .R . 2 , Ja sp e r , In d ., 88 .
P a g e  T w o H u n d red  T h irty -jiv e
B o rg er , F r e d , 1 5 4 0  C o m m ercia l A v e., C h arito n , Iow a, 68 . 
B o s, H elen , 1 5 5 5 9 1  C rescen tw o o d , E a s t  D etro it, M ich ., 63 . 
B o u g h , O tis , S co tla n d , Ind .
B o u g h an , H arrie t, 8 1 4 3  M ary lan d , C h ica g o , 111., 89 . 
B o u rk , G en ev iev e , 4 2 2  N orth  H ill, M o m e n cc , 111.
B ow m an , R o b ert, 3 0 8  C e n te r  S t ., C ard in g to n , O h io , 50 . 
B ra d ley , H elen , R .R . 1, L a u rc n ce v ille , 111., 60 .
B ra k er , W illa rd , O liv e t C o lleg e , K an k ak ee , 111.
B rash er, H ow ard , 5 4 3 9  W e b ste r , H am m ond , Ind .
B reen , C h arles , E m p ire , O hio.
B re e n , F lo re n c ie , R .R . 1, L a u rcn ce v ille , 111., 6 0 . 
B ren n e m an , P au l, R .R . 6 , Iow a C ity , Iow a.
B rew b a k er, C h arles, B ox  7 1 , W . L in co ln  S t .,  O n arg a , 111. 
B rew e r, G lad y s, O liv e t C o lleg e , K an k ak ee , 111.
B rew e r, O scar, O liv e t C o lleg e , K an k ak ee , 111.
B ried e n , E d w in , # 5  W a te r  S t .,  B o u rb o n n ais , 111., 83 . 
B r ile s , Su san , 1 4 7 3  E v a n s A v e., N oalesv ille , In d ., 49 . 
B r itto n , Jo h n , M t. Z ion, 111., 105 .
B rooks, H u go , 1 0 3 5  H ig h lan d  A ve., D a y to n , O h io , 76 . 
B rooks, R ich a rd , 361/2 3rd  S t ., M an is tee , M ich ., 51 . 
B ro u g h , N orlyn , 4 3 8  P ra ire , C h a rlo tte , M ich ., 5 0 .
B ro w n , D a v id , 1 0 5  S o u th  9 th , O reg o n , 111.
B ro w n , H arold , 1 5 1 7  E . M ad ison , D e s  M oines, Iow a. 
B ro w n , O p al, 4 3 5  S . Y ates, K a n k a k ee , 111.
B ro w n , R o b e rt , R .R . 1, S h e lb y v ille , 111., 54 .
B u ch a n a n , R h ea , 8 4 5  M orris A ve., S h e lb y v ille , In d ., 54 . 
B u ck , P a tr ic ia , R .R . 5 , B ra z il, In d ., 4 9 .
B u ffin g to n , R o b e rt , 1 0 5  S . W ash in g to n , M exico , M o. 
B u n ze l, R u th , 1 3 0 5  N . 19th  S t ., M ilw au k ee , W ise. 
B u rch fie ld , R iley , 1 7 1 4  G rand  A ve., N ew  C astle , Ind . 
B u rn e tt , R ich a rd , 1 4 0 9  N . W e st S t .,  L im a , O h io , 8 4 . 
B u rre ll, C lifto n , 7 5 3  S . R osew ood , K an k ak ee , 111.
B u rris , C aro l, R o sco e , O h io , 55 .
B u rto n , B e v er ly , 1 6 1 9  W ilso n  S t .,  M en om on ie, W ise ., 50 . 
B y ru m , W illia m , 1 4 7  N . C lev elan d , B ra d le y , 111.
C am p b ell, T o m m y , 2 5 0 4  H e rb e rt S t .,  M t. V ern on , 111. 
C am p b ell, Ja m e s , 9 3  R iv ard  S t ., B o u rb o n n ais , 111. 
C am p b ell, W a rren  Jr .,  4 1 6  D o en  A v e., R o xan a, 111., 85 . 
C an en , P au l, 8 0 5  N . S p ru n g er S t .,  B e rn e , In d ., 63 .
C arlson , P h ilip , 8 8 1 3  S . H on ore S t ., C h icag o , 111., 48 . 
C a rp en ter , C ly d e, R .R . 3 , R id g e v ille , In d ., 61 .
C a rp en ter , D o n ald , 3 5 2 1  S . W ise  C irc le , Sou th  B e n d , In d ., 
85.
C arw ile , C lifto n , 5 0 3  G a sch e  S t ., W o o ste r, O h io , 5 4 . 
C a ry cr, Ja m es , W a te r  S t ., B o u rb o n n ais , 111., 10 3 .
C ash , N oah , R .R . 4 ,  W in c h e ste r , In d .
C era ld e , M an u el, B ox  4 3 7 ,  C a stro v ille , C a l., 85 .
C h a lfa n t, B e tty , 4 7 1  S . O sb o rn e, K an k ak ee , 111.
C h am b ers, B a rb ra , 8 0 5  E . F ir s t , In d ian ap olis , In d ., 5 4 . 
C h am p ion , C h a u n cey , B o n d  R d ., R .R . 1, O n on d aga, M ich ., 
90.
C h en o w eth , T h u rm an , 7 8  R iv ard  S t ., B o u rb o n n ais, 111.
C lark , M arily n , 4 9 2 1  3 8 th  A v e., H y attsv ille , M d ., 69. 
C lark , R u ssell, O liv e t C o lleg e , K an k ak ee , 111., 66 .
C lark son , C le tta , R .R . 1, K irk sv ille , M o.
C lem , D av id , R .R . 2 , C isn e, 111., 48 .
C lip p in g er , E s ta  M ae, 4 2 5  C lark  S t .,  Iow a C ity , Iow a. 
C lip son , P au l J . ,  9 8 0  S . 6 th  A ve., K an k ak ee , 111.
C o b u rn , W illis , 2 9 1 4  S . 9 th  S t .,  Iro n to n , O h io .
C oil, W illia m , 5 0 5  E .  6 th ., B eard sto w n , 111., 65 .
C olling s, O tto  B . ,  O akw ood , 111.
C ollin s, Ja n e t , R .R . 3 , P a task a la , O h io , 5 1 .
C o llin s, W illia m , R .R . 15 , In d ian ap olis , In d ., 103 .
C om bs, M arg aret, 2 9 0  M ash ing ton , M arse illes , 111., 48 . 
C om bs, N aom i, 4 4 8  P ea rl S t ., M arse illes , 111., 65 .
C ook, Id o n n a J . ,  R .R . 1, P en n v ille , In d .
C ook, M arth a , 2 5 2  W in th ru p , C olu m bu s, O hio.
C ook, R o b ert, R .R . 5 , G reen field , In d .
C oolid g e , C a lv in , O liv e t C o lleg e , K an k ak ee , 111.
C oop er, O ral, 3 7 1  N . C en ter, B ra d le y , 111., 99 .
P a g e  T w o H u n d red  T h irty
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B e a u t i e s  & f
Oliver's Campus
"Education with 
a Chris.’ian Furpose"
U ,he -Heart the
C ' T * '  O N  T H F  P I C T U R E S Q U E E  I  P R A IR IE  
BESID E  H IS T O R IC  R IV E R  
S T A N D S  B E A U T IF U L  O .N .C .
y[ou • '(an to cA tlend Ce liege 
you ’II d^ike Otivet
H A R O L D  W . REED, President
P a g e  T w o H u n d red  F ifty -i
Comp fete Banking
C H E C K IN G  A C C O U N T S  
B U SIN E S S  L O A N S  
H O M E  L O A N S
•  S A F E  D E P O S IT  B O X E S
•  B A N K  M O N E Y  O R D E R S
•  F O R E IG N  E X C H A N G E
S A V IN G S  A C C O U N T S  
TR U ST  D E P A R TM EN T 
FA R M  D E P A R TM EN T
“ Z)tte ZJtend U to the City, ^National
City i fional Bank
X A ilKA KEt
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M  
M E M B E R  F E D E R A L  D E P O S I T  I N S U R A N C E  C O R P O R A T I O N
P a fie  T w o H u n d red  F ifty -tw o
Compliments of C O M P L I M E N T S  O F  
Y O U R
C - K - P  J E W E L E R S O P T O M E T R I S T S
1 5 9  E A S T  C O U R T  S T .
D R .  R U S S E L L  D. R O G E R S
P h o n e  3 - 6 4 1 2  K a n k a k e e ,  I llinois
1 6 3  N .  S c h u y l e r  A v e .  P h o n e  2 - l i  1 6
SWANNELL
H ‘cRDWARE Inc.
KANKAKEE, ILLINOIS
•  Home Appliances
•  Hardware
•  Sport Goods
Paint
•  Housewares
KANKAKEE'S LEADING HARDWARE STORE
G. G A R ¥ IC E  SH O O K STUDIO " F o r  G o d  so  lo v e d  t h e  w o r ld  h e  g a v e  His o n ly  
b e g o t t e n  S o n ,  t h a t  w h o s o e v e r  b e l i e v e t h  in Him
Portrait sh o u ld  n o t  p e r is h ,  b u t  h a v e  e v e r la s t in g  l i f e . "
J o h n  3 : 1 6
Co^ime^eiaK Pi;o^ost@ft L O U I S
F R A M E S ,  A L L  T Y P E S ,  I N C L U D I N G  W A L L  
F R A M E S
SHOE REBUILDER
3 0 7  V o lk m a n  B l d g .  K a n k a k e e ,  Il linois 5 0 9  E.  C o u r t  S t .  K a n k a k e e ,  SiHinofe
P a g e  T w o H u n d r ed  F ifty - th r e e
FLOW ERS by PERCY
Flow ers for all o ccasio ns 
Ind ividually D esigned 
for you 
D I A L   2 - 7 0 3 1
1 5 4  N .  S c h u y l e r  A v e .  
K a n k a k e e ,  Illinois
" W H E N  W O R D S  F A I L  Y O U — S A Y  IT 
W I T H  F L O W E R S "
R. J. CHAMBERLAIN MOTOR CO. 
"Dodqe and Plymouth"
P a s s e n g e r  C a r s  a n d  T ru c k s  
D e p e n d a b l e  U s e d  C a r s
354 S. Schuyler A ve .— Ph. 3-7917 
344 S. Schuyler A ve .— Ph. 3-5535 
143 S. Indiana A v e .— Ph. 3-5023
K A N K A K E E , IL L IN O IS
First Trust and Savings Bank
OF KANKAKEE
* C h e ck in g  A cco u n ts 
• Sa v in g s A cco u n ts 
® Loans and D iscounts
• C o lle ctio n  and Transfers 
• Trust Departm ent 
• Real Estate Loans 
• Sa fe  D eposit Boxes
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
K E Y S  M A D E  W H i L E  U  W A I T
KANKAKEE MOTOR C O A C H
L A W R E N C E  F .
COM PANY
R A t C H E
L O C A L  F A R E  
5  A d u l t  T o k e n s ......................5 0 c
L O C K S M I T H
C a s h  F a r e ..................................1 5 c
C h i l d r e n ' s  F a r e .........................1 0 c
E M E R G E N C Y  C A R  O P E N I N G  S E R V I C E o r  5  f o r  3 5 c
J O H N S O N  S E A H O R S E  M O T O R S  B O A T S En d P a rk in g  W o r r i e s  a n d  D e la y s
3 2 6  S. S e h u y k  r "R id e  the Busses"
P h o n e :  3 N 7 2 2
P h o n e  2 - 6 2 1 2  2 5 3  N .  S c h u y l e r  A v e .  
K a n k a k e e ,  Illinois
P a g e  T w o H undred. F ifty - fo u r
COMPLIMENTS 
 O F ------
THE FRA!.! IK UN PRESS COMPANY
Bradley State and 
Savings Bank
205 W . Broadway Phone 2-5612
S C H O O L  A N D  O F F I C E  S U P P L I E S  
T Y P E W R I T E R S
G R E E T I N G  C A R D S  . . P A R T Y  G O O D S  
S E L E C T  G I F T S
2 6 4  E a s t  M e r c h a n t  K a n b k e e ,  Illinois
Kankakee Book Store
S C H O O L  S U P P L IE S  . . G R E E T IN G  C A R D S  
2 2 9  E A S T  C O U R T  S T R E E T  G I F T S  K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
pray you in ©tjriat’a straft, br yr rrrmmlrfr to k£sb.” 2 (Ear. 5:20
S A C R E D  R E C O R D S  G R E E T I N G  C A R D S
B I B L E S  P I C T U R E S
B O O K S  P L A Q U E S
H a y  a  ( E f y r i s t t a n  ^ a p p l i e s
165 N orth Sch uyler
S T A T I O N E R Y  t i l  o  a c a o  G I F T S  W l ™
S U P P L I E S  Telephone 3-4568 A  M E A N I N G
Kankakee, Illinois
C H U R C H  A N D  
S U N D A Y  S C H O O L  
S U P P L I E S
A c c u r a t e  *■ D e p e n d a b l e
FABER FLO RA L COM PANY
P r o f e s s io n a l l y  R e s p o n s i b l e
Flor is ts  t o  K a n k a k e e  f o r  o v e r  7 0  Y e a r s
S T O R E
3 3 6  E a s t  C o u r t  S t r e e t
U P T O W N  P M A U M / ' . C  ¥
21 7 E. C o u rt— Phone 3-3369
P h o n e  3 - 7 5 1 5
G R E E N H O U S E S
MIG FO U R  P H A R M A C Y8 6 9  W e s t  J e f f e r y  S t r e e t
5 0 8  E. C ypress St.— Phone 2 - 2 0 2 2  
K a n k a k e e ,  I llinois
P h o n e  2 - 5 8 1 1
P a g e  T w o H u n d red  F ifty - fiv e
Com plim ents L . B O R N  &  S O N S
C u s t o m - C a b i n e t s
. ’ ' • l u x l e y ’d
F o r m i c a  C a b i n e t  T o p s
M il lw o rk  — S t o r e  F ix tu re s  
S a s h - D o o r s — S c r e e n s
1 1 6  E a s t  C o u r t  S t r e e t P ly w o o d  — W i n d o w  F r a m e s
K a n k a k e e ,  Illinois “ FREE E S T IM A T E S ”
4 3 1  S o u t h  W a s h i n g t o n  2-4851
L A S S E R S
HI Hie co.
40 ’Years o f ffa ir ODealing
KRQEHLER FURNITURE
Sold Exclusive ly  in Kankakee 
by 
L A S S E R S
B L A M K E N B E R &
Photographers for the P h o n e  3 - 5 6 3 1
A uro ra THE A R T F LO R A L S H O P
1 6 8  E a s t  M e r c h a n t  S t r e e t
(
“ YOUR FLORIST”
S C H O O L  S P E C I A L I S T S
C o r s a g e s  o u r  S p e c i a l t y
K a n k a k e e ,  Illinois 
--------- - -----------------------
T O O T S  G A G N IE R ,  P r o p .
P an e  T w o H u n d red  F ifty -s ix
f f l M M
EXECUTIVE O FFICES
W O R L D ’S LA R G EST  FU RN ITU RE M A N U FA C T U R E R S
PLA N TS
N a p e r v i l le ................................................... . I llin o is
Bingham ton  ^ . I llin o is
K a n k a k e e ............................................   Illin o is
B r a d le y ................................................................N ew  York
M o n t r e a l ...................................................................C anada
D a l l a s .........................................................  . Texas
Inglew ood . . . . . . . .  C a lifo rn ia
C l e v e l a n d ..........................  O h io
S t r o t f a r d ...................................................................Canadq
S h r e v e p o r t ............................................................... Louisiana
P i t t s b u r g ..............................................................C a lifo rn ia
Charlotte .   North C aro lin a
P a g e  T w o H u n d red  F ifty -s e v en
JBADE APPLIANCE SHOP
Y O U R  H O M E  A P P L I A N C E  C E N T E R
★  G . E. REFRIGERATO RS
★ CRO SLEY REFRIGERATORS
★ C O L E M A N  O IL  HEATERS
★ M A Y T A G  W A S H E R S
★ M A G IC  C H E F  G A S  STOVES
★ A P A R T M E N T  STOVES
★  G .E . TELE V IS IO N
★  A D M IR A L  TELEVIS IO N
5 4 1  W e s t  B r o a d w a y  B r a d le y ,  Illinois 
P H O N E  3 - 5 5 8 6
B R A D L E Y  
FROZEN FOOD LOCKERS
1 7 0  W .  B r o a d w a y  
B R A D L E Y ,  I L L I N O I S
" L E T  U S  P R O C E S S  
Y O U R  M E A T  A N D  
V E G E T A B L E S "
YEATES
SMELL SERVICE Ade/maas'
C O O P E R  T IR E S S H O E  S T O R E
B A T T E R I E S
W A S H I N G  A N D  L U B R I C A T I O N
R o u t e s  4 5 - 5 2 - 1  13 B r a d le y ,  Illinois "H O M E  O F
F A M O U S  N A M E S IN S H O E S
CROM W ELL'S CLEANERS F O R  T H E
■  C L E A N I N G ,  P R E S S I N G ,
R E P A I R I N G
■  M E N ' S  C U S T O M  M A D E  S U I T S
■  M E N ' S  A N D  L A D I E S '  S U I T S
■  M E N ' S  F U R N I S H I N G S
EN TIR E  F A M IL Y "
a  L A D I E S '  R E A D Y - T O - W E A R 135 South Schuyler Avenue
2 4 5  W .  B r o a d w a y  B r a d l e y  
P H O N E  2 - 1 4 1 4
Kankakee, Illinois
W a n t Som e Lum ber? C a ll O u r Num ber: 2-3821
J . E. D E S E L M  & C O .
B R A D L E Y ,  I L L
P a p e  T w o H u n d red  F ifty -e ig h t
J O H N S O N  P H A R M A C Y
407 W . Broadway Phone 2-3515 Bradley, Illinois
H A L L M A R K
G R E E T I N G
C A R D S
€ Q E T IC  $
S O D A
F O U N T A I N
S E A L t E S T  
I CE C R E AM
EXPERT PRESCRIPTION CO M PO U N D IN G  
BY
REGISTERED PHARM ACISTS
‘ ‘Y o u r  C o m m u n i t y  H e a l t h  C e n t e r "
K EY  C ITY  MOTORS-
AUTHORIZED CHEVROLET DEALER
K a n k a k e e ,  III. C o u r t  S t .  a t  C h i c a g o  A v e .  D ia l  3 - 3 3 5 9
Slim
W E  A R E  D E E P L Y  G R A T E F U L  F O R  T H E  
S U P P O R T  O F  O U R  A D V E R T IS E R S  IN 
T H E  1953 A U R O R A .
The 1953 Susiness St-aff
R ick  Edw ards, Business M anager
P a g e  T w o H u n d r ed  F ifty -n in e
T H E  B RADLt :
JP .a u iu x / U M n c d
H A L F  H O U R  L A U N D R Y
Equipped with the Famous Westinghouse Laundromats
1055 W e st Broadw ay Je t . Routes I I 3N and 45 Bradley, Illinois 
S E L F -S E R V IC E  A N D  D O -IT -F O R -Y O U  S E R V IC E
QUICK-TH RIFTY- EASY- S A F E
Let Us A d v ise  H ow  to H andle A L L  of Yo ur W ash 
A T  L O W  C O S T
B L A N K E T S  S A F E L Y T I N T I N G S A N I T A R Y - S O F T S H I R T  A N D  D R Y
W A S H E D  A N D  D R IE D A N D  D Y E I N G D I A P E R  W A S H C L E A N I N G  S E R V I C E
Plenty o f Fre e Parking Television Lounge
N O R M A N  C .  G R I F F I T H ,  O w n e r  a n d  O p e r a t o r
BRADLEY AND KAR1AKEE LAUNDROMATS
1 0 5 5  W e s t  B r o a d w a y — B r a d le y ,  I llinois— P h o n e  2 - 7 2 1 2  
6 7 6  E a s t  C o u r t  S t r e e t — K a n k a k e e ,  Il linois— P h o n e  3 - 4 6 2 2
^ ' J f c f t  I S i I k C f e S  M o n d a y — T h u r s d a y — S a t u r d a y    8 : 0 0  A . M .  t o  6 : 3 0  P .M .
■  1  T u e s d a y — W e d n e s d a y — F r i d a y ........................................................... 8 : 0 0  A . M .  t o  8 : 3 0  P .M .
R O Y A L  tL JE S T 0 H E
Bourbonnais, Illinois
• G R O C E R IE S  * FR U ITS
• M E A T S  • F R O Z E N  F O O D S  • V E G E T A B L E S  
Armond Lecuyer "Nothing But the Best" Phone 2-1213
EDWARD'S CREDIT JEWELERS
H e a d q u a r t e r s
f o r
N A T I O N A L L Y  A D V E R T I S E D  
W A T C H E S — D I A M O N D S  
C H IN A  -  C R Y S T A L  
2 2 0  E. C o u r t  J E W E L R Y  D|a| 2 _ | 7| 4
M achine Shop Se rv ice
D e s i g n e r s  a n d  B u i ld ers  
o f
I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y
SIM  H EBER T, Prop.
T. & H. MFG. C O .
1 2 6  R iv a r d  S t r e e t  B o u r b o n n a i s ,
D ia l  2 - 6 4 5 1
m o is
MUSIC  
CENTER a g e  r  cornu st
fctifica /Jfo sftu m e/d s, Supplied, 
“ Y O U R  C O M P L E T E  M U S I C  S T G f t E "
R E A D Y  T O  S E R V E  Y O U  
IN
G O O D W I N  F I N E  A R T S  H A L L
Y O U R  M U S I C  O F F I C E  
and B O O K S T O R E
A n i t a  R i c h a r d s ,  O f f i c e  M a n a g e r
Sou^ bonnaU Cleane%£
P H O N E  2 - 5 4 0 1
D R Y  C L E A N I N G  G O O D S  C O V E R E D  F R E E  D E L I V E R Y
P R E S S I N G  B Y  I N S U R A N C E  S E R V I C E
T o p s  i n  C l e a n i n g  a n d  D y e i n g
P a g e  T w o H u n d red  Sixty-t
C o n gra tu latio n s 
to the 
C la ss  of '53 
from 
the
W hen on 
Cam p us 
Jo in  Us for 
a Meal
(f lege ^ bining J 4 a i l
R E A S O N A B L E  P R IC E S  
Q U IC K  S E R V IC E  
G O O D  F O O D
P an e T w o H u n d red  S ix ty -tw o
C O M P L IM E N T S  O F
Y O U R
College Bookstore
D orothy Dines 
A c t in g  M anager
" It  is a pleasure to serve you. 
Yo u r p atro n age  is a p p re c ia te d ."
P a g e  T w o H u n d r ed  S ix ty -th ree
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
V -: ' ■ '2923 Troost Avenue •  Box 5 2 7
K A N S A S  CI TY 41, M I S S O U R I
RELIGIOUS BOOKS •  BIBLES 
SUNDAY-SCHOOL LITERATURE 
MUSIC •  CHURCH SUPPLIES
P ane T w o H u n d red  S ix ty - fo u r
2000 Alumni A .jund the World
W E L C O M E  
THE C L A S S  O F  1 9 5 3
To th*s Alumni Association
O F F IC E R S  1952-53
P R E S I D E N T  D O N A L D  D .  S T A R R  
C a r n e g i e  I n s t i t u t e  
P i t t s b u r g h ,  P a .
V I C E - P R E S I D E N T  G E O R G E  A .  S N Y D E R  
1 2 0 4  - 1 2 t h  S t .
D e s  M o i n e s ,  Io w a
E X E C .  S E C Y .  M A R V I N  J .  T A Y L O R  
4 5 3 1 F o r b e s  S t .
P i t t s b u r g h ,  P a .
T R E A S U R E R  R U T H  E. G I L L E Y  
O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e  
K a n k a k e e ,  III.
H I S T O R I A N  M R S .  S .  A .  S M I T H  
1 9 4  N .  W i l d w o o d  S t .  
K a n k a k e e ,  III.
P a g e  T w o H u n d r ed  S ix ty -fiv e
C O N G R A T U L A T IO N S  T O  
C L A S S  O F  '53 
A N D  
A U R O R A  S T A F F
C hicago C en tra l
cb i& trih t
L. D. M O R G A N ,  C h a i r m a n  C h u r c h  S c h o o l s  
A L V I N  T .  S M I T H ,  P r e s i d e n t  N . Y . P . S .
M R S .  G E O R G E  M I T C H U M ,  P r e s i d e n t  N . F . M . S .
M A R K  R . M O O R E  
D is t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
P a q e  T w o H u n d red  S ix ty -s ix
ILLINOIS DISTRICT
is helping to
BU ILD  T H E  C H U R C H  T H R O U G H  O U R  C O L L E G E
W e invite you
SUMMER SCHEDULE  
AT NAZARENE ACM S
Ju n e  2 9 -Ju Iy  4— Youth C a m p
Ju ly  4— N .Y .P .S . Co nven tio n
Ju ly  1 3 - 1 9—-Boys' and G ir ls ' C a m p
A u g u st 3-4— N .F.M .S. C o nven tio n
A u g u st 5-7— D istric t A ssem bly
A u g u st 3-9— D istric t C a m p  M eeting
W .  S .  P U R I N T O N
O L I V E T  G R A D U A T E S  A R E  M A K I N G  G O O ©  
I N  I L L I N O I S
W .  S .  P U R I N T O N ,  D is t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
W I L L I A M  B. K E L L Y  
D is t r i c t  S e c r e t a r y
G E O R G E  H .  H A R M O N
D i s t r i c t  T r e a s u r e r
J A C K  H .  W H I T E
N . Y . P . S .  P r e s i d e n t
C H E S T E R  L I N T O N
C h u r c h  S c h o o l  C h a i r m a n
M R S .  H E L E N  B R I T T O N  
N . F . M . S .  P r e s i d e n t
M R S .  M A R Y  W H I T E  
J u n i o r  S u p e r v i s o r
P a g e  T w o H u n d r ed  S ix ty -sev en
/R E V .  H .  C .  H A T T O N
District N .Y.P .S . President
R E V .  L Y L E  E. E C K L E Y
District Superintendent
P a g e  T w o H u n d red  S ix ty -e igh t
THE
OF
P a g e  T ivo H u n d red  S ix ty -n in e
L
I LNJortheastern indiana District 
» A p
E Z PongratiilateS
T A 0
R L
E L 
11 £ 
E G 
E
PR E S ID E N T  REED 
A N D  
C L A S S  O F  '53
D IS T R IC T  C A L E N D A R  '53 
June 6: Sunday School Convention 
June 22-26: Prim ary C a m p  
Ju ly  3: Lam plighters C o ntests 
Ju ly  4: N .Y .P .S . Convention 
Ju ly  7: N .F.M .S. C onvention 
Ju ly  8-10: D istrict A ssem bly 
Ju ly  13-17: J r .  Boys' C a m p  
Ju ly  20-24: J r .  G irls ' C a m p  
Ju ly  3 I-A u g . 9: C a m p  M eeting 
A u g . 10-14: Youth C a m p
P au l  U p d ik e
District Superintendent
J .  R a y  S h a d o w e n s
District N .Y .P .S . President
P an e T w o H u n d red  S ev en ty
t o  
the 
- a M  o f j
FR O M :
Northwest Indiana District
DISTRICT C H U R CH  S C H O O L BOARD 
DISTRICT N.Y.P.S.
DISTRICT N.F.M.S.
and
R EV . G E O R G E  J .  F R A N K L IN — D istric t Supt.
Nazarene
P a g e  T w o H u n d red  S ev en ty -on e
Best Wishes 
Class of 1953
D R .  W .  M .  M c G U I R E  
D is t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
from
EASTERN MICHIGAN
• D istrict Se cre tary , J .  E. V A N  A L L E N
• D istrict Treasurer, W . O . W E L T O N
• N .Y .P .S . President, D. A . L E A C H
• N .F.M .S. President, M RS. W . M. M cG U IR E
P an e  T w o H u n d red  S evcn ty-tivo
• S U N D A Y  S C H O O L  - D R. W . E. S N O W B A R G E R , Superintendent
• Y O U N G  P E O P L E 'S  G R O U P S — H A R O L D  C U R L , President
• M IS S IO N A R Y  S O C IE T Y  C H A P T E R S  - M RS. E U N IC E  M c C L A IN ,
• S P E C IA L  M U S IC A L  O R G A N IZ A T IO N S  - P R O F . G E R A L D  
G R E E N L E E , D irecto r of M usic
• R A D IO  M IN IS T R Y  - M O R N IN G  S E R V IC E S  O N  W K A N
• F R IE N D L Y , S P IR IT U A L  S E R V IC E S  O F  W O R S H IP  A N D  
E V A N G E L IS M
SCHEDULED REVIVALS FOR S C H O O L YEAR - 1955-^4
O c to b e r 18-25, 1953 M is s  F a i r y  C h i s m ,  E v a n g e l i s t
M arch 7-14, 1954 D r.  H a r d y  C .  P o w e r s ,  E v a n g e l i s t
Presiden t
P r e s e n t  A ^ e '
To S©rvt£
This
R e v .  L. G u y  N e e s
Pastor
P r o f .  G e r a l d  G r e e n l e e
Minister of Music
P a g e  T w o H u n d r ed  S ev e n ty ■
^Missouri (District
Supporting Olivet with:
★  ★  ★  O L IV E T  B U D G ET  P A ID  IN F U L L
★  ★  ★  T W E N T Y -S E V E N  STU D EN TS 
5 #  ★  ★  Y E A R L Y  M O T O R C A D E
“W e  Appreciate Our Olivet”
E. D. S I M P S O N  
S u p e r i n t e n d e n t
L E W I S  T H O M P S O N  M R S .  J .  W .  H O F F E R T  R EV . C .  F.  T R A N S U E  
N . Y . P . S .  P re s .  N . F . M . S .  P re s .  C h u r c h  S c h o o l  C h a i r m a n
F R E D  H A R T M A N  J A M E S  V .  C O O K
T r e a s u r e r  S e c r e t a r y
P age T w o H u n d red  S ev en ty - fo u r
WISCONSIN D ISTR IC T
Stan ds B ack of
0  i v e t  N a ^ & r d C i i  C o r t e g e
BUDGEi PAID IN FULL
A L  G E R D E S  
3 6 0  S .  C e n t r a l  
R i c h l a n d  C e n t e r  
C h .  C h u r c h  S c h o o l  B d .
D R .  C .  A .  G I B S O N  
D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
“The District That Leads ”
W E  A R E  G R O W I N G
★  S p i r i t u a l ly
★  N u m e r i c a l l y
★  F i n a n c i a l l y
C H A R L E S  Z I N K  
M a d i s o n  
N . Y . P . S  P re s .
M R S .  C .  A .  G I B S O N  
N . F . M . S .  P r e s .
P a g e  T w o  H u n d red  S ev en ty -fiv e
0 .  N .  C .
V  *
* V
o s
CO
From </»
< />
the
C E N T  1 A L  O H I O  I S T R I C T  .
^ ^  W here a warm  w elcom e aw aits you in all
o f our churches and a ctiv it ie s .
D I S T R I C T  C A L E N D A R
N .Y .P .S . C o n v e n tio n ......................................................... M ay 2
Boys' C a m p .......................................
G ir ls ' C a m p .......................................
M issionary C o n v e n tio n ...............
A sse m b ly ............................................ . . .................... Ju ly  14-17
C a m p  M e e tin g ................................ ........................ Ju ly  17-25
In s t itu te ............................................
H A R V E Y  G A L L O W A Y ,  D .D .  
D is t r i c t  S u p t .
W I L L I A M  O .  B L U E  
D is t .  N . Y . P . S .  P res .
P ap e T w o H u n d red  S cv en ty -s ix
W estern O h io  Distric
O u r Superintendent
D R .  W .  E.  A L B E A
O u r  A d v i s o r y  B o a r d
H .  C .  W A T S O N  
O .  C .  S I N G L E T O N  
I R A  J O N E S  
O .  M .  C L A Y
O U R  C O M P L IM E N T S  T O  Y O U , T H E  C L A S S  O F  '53
P a g e  T w o H u n d r ed  S ev en ty -sev en
E. J .  S T R O N G ,  D is t .  S e c .
T H E  i O W A  D IS T R IC T
____________ CH U RCH  O F THE NAZARENE_____________________
D. A .  D IE H L ,  D is t .  T r e a s .
Our Churches 
Supporting 
Olivet College 
with 
Money and Students
CO NGRATULATIO N S  
to the 
Class of '53
The Land of
For Home Missions 
Workers
Praying for and 
Boosting Olivet
Crusading 
for 
Souls Now!
D istrict A d v iso ry  Board 
G e n e  E. Phill ips 
T .  T .  M c C o r d  
C .  D. G a d b o w  
D o n  A .  D iehl  
H a r o l d  F r e e m a n
G E N E  E. P H IL L I P S
S u p e r i n t e n d e n t
T h e  O l d  F a s h i o n e d  C h u r c h  
D is t r i c t  R a d i o  P r o g r a m  
K M A ,  S h e n a n d o a h ,  Io w a  
K B O E ,  O s k a l o o s a ,  Io w a
C .  D .  G A D B O W ,  C h u r c h  S c h o o l  C h a i r m a n  A .  G .  U L M E T ,  N . Y . P . S .  P r e s i d e n t
----------------------- M R S >  G E N E  p H |L L |pS  N . F . M . S .  P r e s i d e n t--- ---------------------------------------------
P a g e  T w o H u n d red  S ev en ty -e ig h t
West Side Church of the Nazarene
W e s t  E l d o r a d o  a t  M o n r o e  
D e c a t u r ,  Il linois
Congratulations to:
Dr. and Mrs. Reed, Faculty, and Senior Class
P r o f .  a n d  M r s .  W a r n i e  T ip p it t  
M in is t e r s  o f  M u s ic
R e v .  F r e d  R e e d y  
P a s t o r
C h u r c h  C h o i r
G l e n  B u c k m a s t e r  
S . S .  S u p t .
M r s .  Els ie  B u c k m a s t e r  
C h u r c h  S e c .
P ag e T w o H u n d red  S ev en ty -n in e
Lafayette Park 
CH U R CH  of the NAZARENE
28C0 St. V incent 
St. Louis, M issouri
B. G .  W i g g s .................................................................................................................................M i n i s t e r
D ick  a n d  D o r o t h y  E d w a r d s ...................................................................M i n i s t e r s  o f  M u s i c
W m .  Th e o .  S m i t h ..................................................................................... S u n d a y  S c h o o l  S u p t .
W a y n e  O g l e .................................................................................................................... N . Y . P . S .  P re s .
M y r t l e  A p p l e b y ........................................................................................................N . F . M . S .  P re s .
"BOOSTING FOR OLIVET"
Sntiiana ID (Strict
Greetings to
President Reed 
and 
Senior C la ss  of I 953
D IS TR IC T  P A R S O N A G E  
1 2 2 3  - 1 3 t h  S t r e e t  
B e d f o r d ,  I n d i a n a
We Are Supporting Olivet 
Nazarene College
R E V .  L E O  D A V I S  
D is t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
TAYLO R AVENUE 
CH U R CH  OF THE NAZARENE
T a y lo r  A v e n u e  a n d  T w e n t y - f i r s t  S t r e e t
R A C I N E ,  W I S C O N S I N  . .
—  w ith  —
A  w e l c o m e  t h a t  will 
w a r m  y o u r  h e a r t
—  a n d  —
A  m e s s a g e  t h a t  will
f e e d  y o u r  soul .
E. E. Y o u n g ,  P a s t o r
Franklin  M .  M o o r e ,
Pastor
First Church of 
the Nazarene
B l o o m i n g t o n ,  In d ia n a
C o n g r a t u l a t i o n s  
a n d  
B e s t  W i s h e s  
f o r  
O l i v e t
P ag e T-jjo  H u n d red  E igh ty
IN  T H E  S H A D O W  O F  T H E  S T A T E  U N I V E R S I T Y  O F  I O W A  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  W e l c o m e  
IR A  J . H O O V E R , Pastor P A U L  A .  C L IP P IN S E R , S up t.
L isten  to  th e  G o o d  N ew 's H o u r K X IC  (8 00 ) Sundays 11:15 A .M .
CH U R CH  
OF
NAZARENE
W INCHESTER CH U R CH  O F THE NAZARENE
C o rn e r S. M ain and W ill 
W in ch e ste r, Indiana
R O S C O E  B E A C H L E R  R O B E R T  W I N E
S .  S .  S u p t .  N . Y . P . S .  P r e s .
M R S .  S Y L V I A  A U S T I N  
N . F . M . S .  P re s .
C O N G R A T U L A T IO N S  
O L IV E T  N A Z A R E N E  C O L L E G E  
A N D  
C L A S S  O F  '53
W .  B.  G R E E K  
M i n i s t e r
P a g e  T w o H u n d red  E ig h ty -on e
Congratulations
DR. A N D  M RS. H . W . REED 
F A C U L T Y  A N D  
C L A S S  O F  '53
R . T.  M O R R I S ,  P a s t o r
L E R O Y  P A S K O — S .  S .  S u p t .
J A C K  S N O W D E N — N . Y . P . S .  P res .  
D O R O T H Y  S U M M E R S — N . F . M . S .  P res .
Parsonage and Church  
Etna A venue and H enry St. 
H untington, Indiana
Pat/c T w o H u n d red  F.itihty-two
I —
O U R
C O N G R A T U L A T IO N S  
to 
O liv e t 
N azarene C o lle g e  
and the 
G ra d u a tin g  C la ss  
o f 1953
H .  L. J o h n s t o n
Paster
FIRST C H U R CH  of the NAZARENE
S c o t t  S t r e e t  a t  1 5 0 0  W e s t  Franklin  
E L K H A R T ,  I N D I A N A
F r o m
" T H E  B A N D  C I T Y  
O F  T H E  W O R L D "
" T H E  C H U R C H  IN T H E  H E A R T  O F  T H E  C I T Y  
W I T H  T H E  C I T Y  A T  H E A R T "
Phyllis Morrison V ic Doner Bill N ichols Paul W hite
First Church of the Nazarene
N o r t h  5 t h  a t  " A "
R i c h m o n d ,  I n d ia n a
Y o u  H a v e  O u r  S u p p o r t  in 
P r a y e r  —  F i n a n c e  —  S t u d e n t s  
C o n g ra tu la tio n s
to
t h e  " C l a s s  o f  ' 5 3 "  a s  t h e y  
p r o c l a i m  t h e  m e s s a g e  t h a t  is 
S o u n d  in D o c t r i n e ;
S a n e  in A p p e a l ;
a n d  E t h i c a l  in P r a c t i c e .
R e v .  C .  R .  Lee
A  Singing 
Church
Music Director 
Inza Owens
Sunday School Supt. 
D a l e  J a c k s o n
C O N G R A T U L A T I O N S  
F R O M  T H E
FIRST C H U R C H  OF THL NmZARENE
T E R R E  H A U T E ,  IN D .
t o
O l i v e t  C o l l e g e  - - C l a s s  o f  1 9 5 3  
Dr.  R e e d  a n d  F a c u l t y
Minister 
C l y d e  M o n t g o m e r y
Missionary Pres. 
M a r g a r e t  H u p p e r t
N .Y .P .S  Pres. 
B e t t y  K in g
P\tge T w o H u n d r ed  E ighty-th i
first Choir clt of lazarcnc
1621 E. W ash ington  Street 
Ind ianapolis, Indiana
C L Y D E  C .  D A W S O N ,  M i n i s t e r
T H E O D O R E  R. C O X
Sunday School Superintendent
F L O Y D  H O T L E
N .Y.P .S . President
F R A N C I S  G E S T
N .F.M .S. President
D O L L Y  S H O C K L E Y
Secretary of the Church Board
L. G .  R I C H A R D S O N
Church Treasurer
V E L D A  G .  D A W S O N
O ffice  Secretary
T H E  C H U R C H  W IT H  A  F R IE N D L Y  A T M O S P H E R E  
A N D  A  S P IR IT U A L  E M P H A S IS
A N D E R S O N , IN D IA N A
F i r s t 1 r ~
C h 8 j r e h  o f  t i e  N a z a r e n e
extends r --------■ -r*—* • ■ —MnMfc. T. Kfc<»
T h e  C h u r c h  w ith  a H e a r t  in t h e  H e a r t  o f  A r g o
CONGRATULATIONS Melvin Rector— S. S. Superintendent 
Irene C o rb in — N .Y.P .S . President 
Mrs. H . Penrod— ’N .F.M .S. President
TO Brad G o u gh — Music Director
THE
C O N G R A T U L A T IO N S
T O
C LA SS OF "S3
T H E  " C L A S S  O F '5 3" 
H .  W .  Hill ,  P a s t o r
P age T w o H u n d red  E ig h ty -fo u r
R O CK  ISLAND, ILL. N. Y . P. S.
C O N G R A T U L A T IO N S
Jo in s  Yo ur H o st of Friends T O
To W ish You, the C la ss  of 1953 T H E  C L A S S  O F
The Best There Is. "S3"
Mrs. Francis Collins, N . Y . P. S. President. T H E  A U R O R A  S T A F F
J .  W . Silvers, Pastor
W hen in C in c in n a ti 
V isit Us
PAUL G. BASSETT
Minister
FIRST C H U R C H  O F  TH E  N A Z A R E N E  
F loral A ve . a t S m ith  Road 
N o rw o o d , O h io
C H U R C H  © F T H E  
N A Z A R E N E
" W h e r e  W e s t  S t .  C r o s s e s  
F a y e t t e "
H i l l s d a le ,  M i c h i g a n
'■ W ishes for 
wBmJr i H  A  C O live t and the C lass
P S #  o f '53
W a y n e  S h a f e r ,  S .  S .  S u p t .  
Pastor Dale Gilbert- N . Y . P . S .  P re s .
C o n g ra tu la tio n s, C la ss  of '53 
FIRST C H U R CH  OF THE NAZARENE
1 3 th  a n d  G r a n d  Blvd.
H A M I L T O N ,  O H I O
A .
F R I E N D L Y  C H U R  
F O R  
A L L  P E O P L E
V .  E. M c C o y  
M i n i s t e r
P a g e  T w o H u n d red  E ighty-five
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
ST. M A R Y S , O H IO
R e v .  R .  L.  Ellis
Pastor
S. S. Supt. 
J o s e p h  W u r s t e r
w
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N . Y . P . S .  P re s . ,  A R L I N E  T O M L I N S O N  
N . F . M . S .  P re s . ,  G W E N  K E I F E R
REV. R U SSE L L  V .  CLAY 
P a s t o r
When You Are in 
TOLEDO 
Worship With Us
THE MANHATTAN BLV’D
Church of the Nazarene
M a n h a t t a n  a n d  N e a r i n g  S t r e e t s  
T O L E D O ,  O H I O  
R e s i d e n c e — 3 5 6 6  N e a r i n g  P h o n e  P . O .  5 4 2 3
P a g e  T w o H u n d red  E igh ty -six
CONGRATULATIONS
To President Reed could! the Class of '53
Stanton c4venue
C H U R C H  @F THE NAZARENE
W M .  H .  T A F T  R O A D  A T  S T A N T O N  A V E N U E  
C I N C I N N A T I ,  O H I O
When In Cincinnati 
We Invite You To
Worship With Us
M r s .  H a r l a n  S t i r s m a n ......................................................................... S .  S .  S u p t .
J a m e s  S h e h a n e    N . Y . P . S .  P r e s i d e n t
M is s  M a r t h a  D e m p s e y  N . F . M . S .  P r e s i d e n t
FLO Y D  E. C O L E
M in is te r
P a g e  T w o H u n d red  E ig h ty -sev en
T)he Sinking, Church o/ Columbus
First Church of the Nazarene 
King and Hunter Avenues— Columbus, Ohio
R i c h a r d  P. S l o a n
S. S. Supt.
\C 1
\
h  V.
M ile s  A .  S i m m o n s
Minister
r  C r  r.Puf
£  T k
P ^ aA e't
VA\ss'°0
avV
H e r b e r t  S .  Y e n s e r
Minister of Music
Congratulations to the Class of '53 and O.N.C,
" T H I R T Y - N I N E  Y E A R S  A  S P I R I T U A L  H E A R T  IN T H E  H E A R T  O F  C O L U M B U S "
P a g e  T w o H u n d red  E igh ty -eigh t
FIRST I'll MIC II OF THE N1ZAEEJE
340 S O U T H  PLU M  ST R EE T  
S P R IN G F IE L D , O H IO
Pastor
R e v .  G e o .  M .  G a l l o w a y
Music Director 
W e b s t e r  C r a b t r e e
Sunday School Supt.
M .  H .  B a k e r
Missionary Pres. 
M r s .  A l t a  S l a c k
N .Y.P .S . Pres.
W e n d a l l  M i t c h
O l i v e t  S t u d e n t s
La M arr Deaton 
Robert C rab tree  
Maxine Dawson
R E V .  G E O .  M .  G A L L O W A Y
P a g e  T w o H u n d red  E ighty-
rCH U R CH  OF THE NAZARENE
G reenfie ld , O hio  
R E V .  C H A R L E S  K E E L ,  P a s t o r
Sunday School— 9:30 A .M .
W orship Services— 10:30 A .M . - 7:30 P.M. 
N .Y .P .S .— 7:00 P.M.
S. S. Supt.— Mr. Com eans
N .Y .P .S . Pres.— Miss Betty Stroup
H A T S  
O F F  
T O  
O L I V E T
DOUGLAS ROAD CH U RCH  OF THE 
NAZARENE
4 8 6 5  D o u g la s  R o a d  T O L E D O .  O H I O
Mrs. Leta Taylor, N .F.M .S.
Patty Ellis, N .Y .P .S . Pres. M. G . Martini, Pastor 
Kenneth Bellows, S. S. Supt.
SOUTH FLINT CH U R CH  OF TH t  
NAZARENE
2290 E. Hem phill Rd. 
Flint, M ich.
Home Church of 
J e a n e  R o b i n s o n  D o n a ld  M a l m s t r o m
W .  V .  W e l t o n
Pastor
R a y  D a f o e
Minister of Music
C O N G R A T U L A T IN G  T H E  C L A S S  O F  1953
First Church of the Nazarene
G enesee at Butler 
L A N S IN G , M IC H IG A N
B E N N I E  T.  M O R G A N  
M i n i s t e r
N O R M A N  J A K E W A Y  
M i n i s t e r  o f  M u s i c
B E N N I E  T .  M O R G A N
C h a r l e s  K e e l
Pastor
P a g e  T w o H u n d red  N in ety
IRONTON, ©HSO 
FIRST CH U R CH  O F THE NAZARENE . . .
IR O N T O N  F IR ST  G R E E T S  H E R  O L IV E T  S T U D E N T S:
S t a n l e y  B e n n e t t  W e n d e l l  K iz z e e  4 ^ ^  P e a s a n t
W il l i s  C o b u r n  R o n a l d  P a lm e r
M e r r i l l  H u g h e s  R a m o n  R i c h a r d sO u r Pastor 
J .  M e l t o n  T h o m a s
T o  D r.  H a r o l d  R e e d ,  his s t a f f ,  a n d  o u r  
C o l l e g e ,  w e  p l e d g e  o u r  L o y a l t y ,  M o n e y  a n d  S t u d e n t s .
. S A L U T E S  O .N .C .
W E , T H E  B U S IN E S S  S T A F F  O F  T H E  
1953 A U R O R A , C O N G R A T U L A T E
I W U ,  U U I \  r t U  T Cl\ 1 1 J ,
O N  Y O U R  FIN E
C o n g ra tu la tio n s
to the
C O O P E R A T IO N
A U R O R A  S T A F F  O F  '53 IN M A K IN G  T H IS  
B O O K  P O S S IB L E .
First Church of the Mazarsae R SC K  E D W A R D S ,
O a k  and W ild w o o d Business M anager
Kankakee, Illinois 
•
S Y L V E S T E R  A .  S M I T H ,  P a s t o r
P a g e  T w o H u n d red  N inety-i
Danville First Church
W E L C O M E S  Y O U
DIXIE HIGHWAY 
TO CHICAGO 135 MILES
L. D. Morgan, Minister 
Paul Studebaker, Music Director
TO
TERRE HAUTE 
AND
VINCENNES, IND.
P a g e  T w o H u n d red  N inety-tw o
Church ef the  Nazarene
215 W . W A S H IN G T O N  ST. 
O T T A W A , IL L IN O IS
C O N G R A T U L A T I O N S  T O  C L A S S  O F  S 3
R. E. B A U E R L E  J O H N  A L D E R S O N
P a s t o r  S u n d a y  S c h o o l  S u p t .
PARKVIiW  C H U R C H  OF THE NAZARENE
Revere a t W a te rv lie t  
D ayton, O h io
O .  A .  S i n g l e t o n
Pastor
H u g o  B r o o k s
A d u lt S. S. Supt.
H a r o l d  O .  R a n d a l l
Youth S. S. Supt.
D o n a l d  L. S m i t h
Board of Trustees Chairm an
T h e lm a  B u t t s
Music Director
N o r m a  H e t z e r
N .Y.P .S . President
R u th  C o x
N .F.M .S. President
L o is  A l le n
Y .W .N .F .M .S . President
—  P U T T IN G  " Y -O -U "  IN T O  Y O U T H  —
M O T T O — " C r u s a d e r s  f o r  C h r i s t  N o w
W A T C H W O R D — " H o l i n e s s  U n t o  t h e  L o r d "
V
SfLVER 
ANNIVERSARY
O u r  N e w  H o m e
W OOSTER'S SIN GIN G  CH U R CH
C o n g ra tu la te s  the C la  ss of "53'
W m .  O .  B lu e ,  P a s t o r
C o rn e r o f South and W aln u t Streets 
W O O S T E R , O H IO
P a g e  T w o H u n d red  N in ety -th ree
Dr. W .  E. A l b e a
District Superintendent
C O M P L IM E N T S  
O F  
T H E
R e v .  H o w a r d  S .  S y lv ia
District N .Y .P .S . President
WESTER* MIO DISTRICT N. Y. P. S.
WMSRE MANY OLIVET GRADUATES ARE MAKING GOOD  
IN CHRIST'S SERVICE
“4 live Peopte in live District"
&
&&& &&
$
■ o0
R e v .  W e s l e y  K. P o o l e
D istrict N .Y .P .S . Secretary
R e v .  V irg il  L. S p r u n g e r
District N .Y .P .S . Treasurer
FIRST CH U R CH  OF THE NAZARENE
W . M orrison and G e n try  Sts. 
Fran kfo rt, Indiana
A r t h u r  F .  G r o b e ,  P a s t o r
L e s t e r  M i l le r ,  S .  S .  S u p t
H e l e n  S p e n c e r ,  N . F . M . S .  P r e s i d e n t
E m m e t t  C o d y ,  N . Y . P . S .  P r e s i d e n t
cAutogtap ■{'. . .





